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h F ! Congreso Nacional norteameri-
cano He Ciencias P o l í ' i c a s , acaba de 
celebrar su cuarta c o n v e n c i ó n anual 
en la Universidad de Cclumbia . A 
esta c o n v e n c i ó n asistieron economis-
tas, p s i c ó l o g o s , educadores, y direc-
loies de toda suerte de asociacio-
m s c í v i c a s . E l propós i to del C o n -
greso es aplicar los m é t o d o s c ientí -
ficos a la pol í t i ca . 
Pres id ía la c o n v e n c i ó n el docto; 
Arnold B . Hal l , profesor de Ciencias 
ce la Universidad de Wi?cons¡n . E n -
trevistado en cuanto a la labor que 
hace el Congreso, dijo: 
"Los problemas que afectan a la 
humanidad en forma m á s vital para 
promover u obstaculizar su felicidad 
í c n los problemas sociales, los pro-
blemas pol í t icos . S i n embargo, a pz-
sar de que se gastan miles de millo 
embargo, no saben c ó m o organizar 
sus agencias pol í t icas para eátablt;-
ccr la paz en el mundo. Somos in-
capaces de organizamos para con-
trolar las emociones y prejuicios de 
la humanidad* . 
" L a ciencia moderna ha sido ca-
paz de crear maravillosas m á q u i n a s 
de destrucción y aniquilamiento; pe-
ro no ha sido capaz de formular una 
técnica de control de manera que 
la voluntad de la gente m á s inteli-
gente pueda prevalecer". 
"Nosotros trabajamos para con-
vertir \i\ po l í t i ca en una verdadera 
ciencia, pidiendo ayuda a la psico-
log ía , a la p a t o l o g í a , a la antropolo-
g í a , a la b io log ía . Nos e m p e ñ a m o s 
por encontrar los principios del con-
trol en la sotiedad. Queremos Ka-
nes de d ó l a r e s en fom'enTar" e f a d e - ¡ c;er ¿* !a Pol í t ica no u"a mera cues' 
lanto de las ciencias f í s icas v n n í . tlon adivinanzas, de conjeturas. y quí -
micas, de la industria, del comercio, 
no se hace casi nada para el adelan-
to de la ciencia po l í t i ca , que en rea-
lidad no es actualmente una ciencia 
sino un sistema de adivinanzas, con-
icturas y presentimientos." 
"Los hombres de negocios gastan 
rvllones de dólares para estudiar la 
—acción humana ante las c a m p a ñ a s 
de anuncios. L a s agencias de anun-
cios saben casi exactamente qué re-
fultados va a dar una c a m p a ñ a de-
lerminada de propaganda. Pero nada 
se hace para estudiar la reacc ión hu-
mana en relación con la pol í t ica ." 
de presentimientos, sino una ciencia 
en la cual se puedan hacer predic-
ciones como en la as tronomía ." 
Luego puso doctor Hal l varios 
ejemplos para demostrar c ó m o las 
otras ciencias ayudan a la nueva 
ciencia pol í t i ca . Especialmente inte-
resante fue la alusión que bizo a 
la p a t o l o g í a . S e refirió a un estudio 
que se es tá haciendo con un gran 
n ú m e r o de revolucionarios de cierta 
ciudad industrial. S e ha encontrado 
en todos ellos cierto desorden orgá-
nico especial. S i e¿to es una causa 
de sus actividades revolucionarias a 
" E s asunto aceptado por todos | un efecto, no se sabe t o d a v í a , pues 
que los diversos pueblos del orbe j aún no so ha llegado a conclusiones 
desean la paz internacional. S i n | c ient í f icas a l respecto. 
ASPIRAN AL DESARME 
DESPUES DE FIRMAR 
ES UNA REALIDAD LA 
REHABILITACION EN LA 
NOTICIAS DE M A D R I D DE LOS 
DIAS 4 Y 5 D E NOVIEMBRE. 
Se ha reorganizado el frente frau 
cea en dos grandes grapos, uno d e í 
Oeste, q,ue va del Lucus a l Leben, 
y otro del Este, que va del Leben 
a la frontera argelina. Manda el 
prmer sector el general Prune.-ni, 
con residencia en Fez, y el stigun-
do, el general Marty, con residen-
cia en Taza. No habrá en l-as po-
siciones efectivos pequeños . Cada 
guarn ic ión será, por lo menos, de 
un ba ta l lón , en contacto con los 
puestos p róx imos . Las grandes re-
servas se s i túan en A i n Aicha, 
Fez, Uazam, Mequinez y Taza. E l 
mariscal Pé ta in y el general Boi-
ohut, jefe del 19 Cuerpo, regresan 
a Francia. 
(Los periódicos de Par í s comen-
tan la te rminac ión de las opera-
ciones con balances más o menos 
optimistas sobre' el empleo de los 
grandes recursos acumulados por 
el Mando francés para la úl t ima 
c a m p a ñ a . E l rendimiento positivo 
y m á s tangible ha 5-do la re-cons-
t i tuc ión casi total del antiguo 
frente, con mayor solidez, y el mo-
vimiento de sumisiones en las pro-
ximidades de la linea. Los dos 
grandes resultaros de la campaña , 
por sus consecuencias militares y 
polí t icas, por el quebranto mate-
r ia l y moral producido a las t r i -
bus rebeldes, han sido la ofensiva 
de Alhucemas, que anu ló el pres-
tigio de Abd-el-Krim y asegura 
una perpetua presión sobre el Kif , 
y la defensiva de Ben-Karrik, coa ¡ 
la brillante reacción que le puso • 
termino y fué la mayor derrota i 
sufrida por el enemigo. Todo ésto , | 
más la imponente demostración d^ i 
f uerzas que ha hecho Francia, la i 
permanencia del pacto y de la ce- [ 
laboración de arabas naciones pi*o-
tectoras y la eficacia del bloqueo ' 
son evidentes factores de pacifi- ¡ 
cación. 
FRANCES 
Un destacamento español preparó una emboscada en Larache 
haciendo nueve prisioneros a los rebeldes 
Especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A . Por Manuel García Uei? 
EDUARDO DE WINDSOR Y EL BANDONEON 
EL REICHSTAG SE OPONE A LA INDEMNIZACION 
A HOHENZOLLERN 
UNA FIESTA EN EL "AL-
FONSO x u r 
EL PACTO DE LOCARNOI REPUBLICA MEXICANA 
Los estadistas europeos creen 
que el pacto y el ingreso en la 
Liga, de Alemania, es la solución 
El gobierno de México trata 
de construir grandes depósitos 
de petróleo en toda la nación 
Por f i larlos Mr M a n n , correspon-
sal de United Press 
LONDRES, dic. 1.—El desarme 
es el propósi to que persegui rán 
ahora los estadistas europeos. Cou 
los tratados de Looarno debida-
mente firmados y sellados ya sólo 
ralla para su formal ejecución 
que sean ratificados por algunas 
de las naciones que todavía no lo 
han hecho. 
Estas' ratificaciones serán Rota-
mente t r ámi te s de mera formali-
dad, ya que sólo en Alemania t ro-
pezó el Pacto con verdadera opo-
sición, parlamentaria. 
La guerra dejó tras si tres 
grandes problemas internacionales» 
sin solución y el desarme es el 
tercero y mayor de dichos proble-
mas. 
Era una cuest ión axiomática la 
de que a la solución del desarme 
debía preceder la del de la seguri-
dad y a esta el del problema de 
las reparaciones. ESste fué resuel-
to por el plan Dawes, resolver el 
de la seguridad es el propósito de 
los pactos de Locaruo y no queda 
por lo tanto más que el problema 
del desarme sin solucionar toda-
vía. 
Los estadistas europeos creen 
que el pacto de Locarno y el i n -
greso de Alemania en la Liga se-
r á n factores de solución en el pro-
blema del desarme. 
Con posterioridad a la solemne 
ceremonia realizada en el Pala-
cio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, los distintos delegados 
fueron festejados con un almuerzo 
celebrado en la casa de Austen 
Chamberlain y con posterioridad 
con un te en el Palacio de Bu-
ckingham. 
Después de este, conferenciaron 
por espacio de dos Jioras P-riand, 
TERMINA L A HUELGA 
LANDEROS 
DE H l 
CIC'DAD DH MEXICO, dic. 1.— 
Probablemente la huelga general 
do hilanderos afillndos a la Con-
federación Regional Obrera Mexi-
cana ()un pr incipió hace dos sema-
nas quede terminada esta noche 
para que mai~aua a primera hora 
se reanuden las labores en todas 
Isa fábricas de hilados. En la so-
lución de este coníi cto ha tomado 
gran parte la Secretar ía de Tra-
bajo que ha venido ofreciendo 
distintas fórmulas de arreglo, has-
ta obtener que fuera aceptada una. 
DECOMISADOS NARCOTICOS Y 
ENERVANTES EN VBRACRUZ 
CIUDAD DE MEXICO, dic. 1 .— 
Despachos de Veracruz a la Secre-
t a r í a de Gobernación notician que 
ayer fueron 
agentes de la 
Como es costumbre en todos los 
viajes que viene realizando el admi-
rable trasatlánti<co "Alfonso X U I " , 
honra de la industria española, y 
uno de los más s impát icos por la 
pericia y amable trato de BU br i -
llante oficialidad y tr ipulación, ce-
lebró el ú l t imo domingo de trave-
sía una magnífi A tiesta en honor 
do los pasajeros, fiesta que organi-
zó el propio señor Enrique Ezundia 
— que con el señor Agust ín Gi-
bernau, cap i tán del barco com-
parte la difiicilísima responsabili-
dad del buen gobierno administra-
tivo del buque — fiesta que se cele-
bró en el ámplio y lujoso ha l l del 
"Alfonso X I I I " y que fué realzada 
por las bel l ís imas damas cubanas y 
españolas que con sus familias ha-
cían este viaje. 
Además de unas palabras del es-
cri tor y Residente del Sindicato do 
Periodistas de Madrid Antonio de 
la Vi l l a , pronunciaron br i l lant ís i -
mos discursos ensalzando los glo-
rias de Cuba y España respectiva-
mente, a la par que rindiendo un 
t r ibuto de gracias a toda la dota-
ción del "Alfonso X I I I " los seño-
res Raú l de Navarreto, representan-
te por Matanzas y Diego Mar t ín Ve-
loz, ex-diputado a Cortes por Sala-
maraca, sientlo contestados en un 
discurso grandilocuente por el ca-
pi tán señor Agus t ín Gibernau, que 
a t í tu lo de español y después de 
dedicar un recuerdo sent idís imo al 
ilustre Marqués de Comillas, verda-
dera gloria de España , entonó un 
csunto a la Patria a la que hay que 
rendir todos los amores, luchando 
sin descanso por su resurgimiento. 
Dijo que agradec ía todos los elo-
gios que le hab ían dedicado los 
oradores, pero que éstos más que 
L \ SITUACION EN E L SECTOR 
DE ALHUC l M V> 
M E L I L i L A , 3 . — En el cemente-
rio de Axdir , situado en la Pun-
ta de los Frailes, se ha deposita-
do una monumental corona de 
flores naturales enviada por oi i 
propietario de un j a r d í n de Va 
lencia, don Ramiro (Sanetamaría. j 
E n Cala del Quemado se crga* j 
nizó la comitiva, integrada pcfr la 
fuerza de aquellas posciones, pre-
Bidida por el teniente coronel Am- , 
baredes. que ostentaba la repre-1 
sentación del general Saro. 
Dicho jefe p ronunc ió sentidas I 
frases enalteciendo la memoria de 1 
los héroes , cuyo compotamiento j 
no o lv idará nunca España-
Las tropas desfilaron luego an-
té las sepulturas. 
EN L A ZONA OCCIDENTAL 
TANGER, 3 . — Anoche, poco a n - j 
tes de las doce y media, fué sor- I 
prendido en las inmediacones de 
la zona internacional, por nues-
tras tropas, un convoy de víveres, 
que salía de Tánger , destinado a 
Abd-e l -Kr im. Componíase de más 
de 70 muías , cargadas, que ha-
bían salido de Tánger , aislada-
mente, ^y cuando hab ían pasado 
ya los l ími tes de la zona inter-
nacional funcionaron los reflecto-
res y ametralladoras, causando 
enorme confusión entre los indí-
genas . que custodiaban el convoy, 
y los cuales tuvieron que empr u -
der la huida, abandonando varias 
mulos cargadas. Este importante 
hecho demuestra que se ejerce ac-
t iva y eficaz vigilancia por nues-
tras tropas. 
Ayer, a ú l t ima hora do la tarde, 
a te r r i zá ron aqu í cuatro aeroplanos 
pertenecientes a la escuadrilla nor-
teamericana Lafayette, que regre-
sa a su país , después de haber 
actuado en el frente francés ma-
r roquí . 
Hoy con t inua rán viaje, de no 
impedirlo la niebla. 
DESDE TETUAN 
TETUAN, 3 . — Cont inúa la t r^n-
qullidad en todos los sectores, sien-
do de escasa importancia los epi-
sodios que se registran. 
La labor polí t ica es muy acti-
va por parte de las intervenciones 
militares, para aprovechar los úl-
timos éxi tos franco-españoles. 
han repercutido en todo vcbala. 
que siempre han considerado t i -
ránicos y odiosos, por proceder 
de tipo beréber a quien consi-
deran inferior en cultura y clase 
social. 
. Obsérvase que desaparece el d i -
vorcio entre los rebeldes y dichas 
oficinas, al extremo de poderse 
considerar que en casi todas ella.5! 
de ambas zonas, hay relaciones 
con los principales jefes, esperan-
do obtenga el fruto apetecido es-
ta labor, q;Uic tiende a seña la r la 
organización que dé prestigios al 
Majzén, hasta lograr afianzar so-
L?t Comisión df 
Hubo momentos en que el p n h - ¡ u n a secreta melancol ía . E l tango 
cipe de Gales se sint ió sumamente queda interpretado ún icamente con 
molesto en Buenos ires: el progra-1 el bandoneón. Este le arranca el 
ma oiicial le ponía ante sus ojos secreto de la a rmonía , la dulce 
una dura visión, de la que quiso'; tristeza, la honra amargura que pa-
huir cuanto pudo: dos o tres veces rece viv i r el pueblo de Buenos A i -
se quedó dormido para no asistir i res. 
a un acto determinado. í E l saxofón, el serrucho, el uke-
erdo Sabido es que el joven principe • lele, exteriorizan el v iv i r de otros 
jes más amigo de la libertad que del ! pueblos exaltados. Pero el bando-
, trono. En ello ha dado excelentes! neón nació para interpretar el do-
j pruebas. Sus mismos viajes por el | lor del tango. E l alma de Buenos 
l mundo, como un aburrido lord o! Aires vibra en el fuelle y las no-
, como un turista que se siente nos- i tas son quejas lastimeras del dolor 
PAPTQ rw • i o i tálgico, prueban de que quiere ale-' del arrabal, 
«iet^ d i H m n l ^ o r e i 2~} ioy a -̂s ¡ man ía por su deuda de la guerra. jarae en lo posible de las doradas; Londres se aco rda rá más de la 
tado ar te cTParíamenTo .rr^";térmmOS simi ar53 a! " r e g l o m - . cadenas que m a ñ a n a ha de tender-| Argentina si el príncipe tiene el 
nete de M Bri^rut nnfp^ h , S g eS' COn 7 d- 1 " 1° le su triste suerte de ser Príncipe, placer de aprender a tocar el han-
neie ae M. Kn^nd , quien ha deman- ciento anual por los primeros diez : Partidas de caza 
dado la urgencia para el proyecto años y el tres y medio por ciento 
de Loucheur y él aplazamiento de después 
la Deuda de jos Estados Unidos llegó a un acu< 
con la misión financiera rumana 
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todas las interpelaciones 
otros asuntos. 
sobre 
UN DESTACAMENTO ESPAÑOL 
ORGANIZO UNA EMBOSCADA 
FEZ, Diciembre 2 
de Larache un destacamento espa-
ñol organizó . una emboscada con-
tra los rebeldes, haciendo nueve 
prisioneros y un abundante bot ín 
con muchas mercancías . 
CONTRA EL PLAN DE I N D E M N I -
ZACIONES A L A F A M I L I A HO-
HENZOLLERN 
por e n m a r a ñ a d o s j doneón. La Argentina será entonces 
, bosques, con su peligro salvaje,! esa caja elást ica que da acentos las-
equi tación, deportes y juerga, le : timeroa y llorosas a rmon ía s . E l jazx 
, , . .. i ¡ t • Ti () "aman más la atención que las mo-1 band es una alegre a lgarab ía de 
¿ ^ R \ V V L i A A M ^ J S r ^ \ l W ^ P^ i t e s í a s de la corte. | clan. El bandoneón es una tristeza 
Eduardo no pudo menos que san-¡<lue se ahoga en notas muy hondas. 
r H I C \ G O diciembre 2 La po- tirse cansado en Buenos Aires.! Las orquestas de los cafés de 
Hela trabaja' activamente para en-1 Creen aqu í que un príncipe debe so- Buenos Aire9 cuentan con este ins-
En la región centrar las pruebas de la muerte 1 Portar todo: discursos, banquetes, itrumento- Este sabe decir al alma las pruebas 
repentina ocurrida ayer de "WiUiam, fiestas' Paseos, reuniones sociales 
Beck. de la Chicago Opera Compa-; A l heredero inglés le ataron un 
ny. ocurrida mientras se encon. I programa profuso, casi difícil de 
traba esperando la llegada de su 1 cumplir. Así se le víó bostezar, can-
turno para entrar en escena. Se ha|sado, casi exhausto, mostrando un 
procedido a ocupar todas las bo- abatimiento digno de lás t ima, 
tellas existentes en el cuarto delj pero un día se sali6 con la suva 
actor fallecido para su anál is is 
S í lEEDV PRESENTADO L A 
RENUNCIA DE SU CARGO B E R L I N , diciembre 2.—Las fuer, zas democrá t icas y republicanas deí 
^ h ^ r J i 0 R A E N Z A R H N T1 fncrrfa' . WASHINGTON, diciembre 2 . -
í r r i ^ l i , M - " ^ 0 el, Pl;>n f Í - iE1 Vicepresidente Sheedy, encar 
L , * ? 6 ™ áf Mimster!0 de p ^ i a gado de las operaciones de la Fio-
de la población inquieta algo inte-
r ior . La urbe del Plata asoma en-
tonces su alma para sentir su pro-
pia vida en la a rmon ía dolorosa del 
bandoneón. 
E l príncipe . de dales dirrt en 
Londres lo que puede el bandoneón 
en el sentimiento de un pueblo. E\"-
¡y quiso que le ofrecieran algo t ípi- pi¡car4 qiiC ia queja de este ins, 
(o y popular del país. Nada mejor 1 trumento es la queja del arrabal. Y 
que una orquesta que toca el aire el joven heredero p re tenderá crear 
t r is tón y melancól i ro del pueblo. Y 
en esas orquestas es rey el bando-
neón. Apenas lo escuchó el joven ¡ tan shimniys. 
príncipe se dió cuenta de que este | Primero fueron 
algo así para que también vibre el 
barrio de Londres en donde se can-
puuos 
P ^ V f comof mU^h,os Palaclos|el p^esidenteTe 
en distintas partes del ter r i tor io 
a lemán , cancelando de esta mane-
ra toda las reclamaciones existen-
tes. 
LOS ESTADOS U,NIDOS L L I X i A -
RON A UN ACUERDO ( ON RI -
MA NIA 
WASHINGTON, Diciembre 2.— 
La Comisión de la Deuda de los 
Estados Unidos anuncia el acuer-
do por 36,000,000 de pesos con Ru-
la Corporación 
Cowley. La dimisión será sometida 
al Presidente Coolidge para su 
aprobadión, en tendiéndose que ha-
brá de aceptarla. 
un bandoneón a Londres. i sa;}e sentir y vivi r su música popu-
Y as í se ha ido en las manos del | lar. Tal vez aparezcan all í los i n -
i futuro monarca inglés la Argent i - ! dios con ponchos multicolor.«f. 
danzando. Pero el joven heredero 
EL "MANUEL CALVO" 
El vapor español "Manuel CaL 
j v o " l legará m a ñ a n a , jueves, sobro 
I las nuevo de la m a ñ a n a , procedente 
¡de España y Canarias con numeroso 
i pasaje para esta y en t r á n s i t o . 
A pesar de la ruta que trae dicho 
¡ buque y el ciclón que ha azotado la 
' parte Este del Golfo hacia el A t -
lántico, no ha ocurrido novedad al-
j guna a bordo, según informes en-
viados por su experto Capi tán se-
ñor Miranda. 
LLEGARON 22 MARINEROS D E L 
VAPOR "ALGIERS" 
N E W YORK, diciembre 2.—Des-
pués de quince días de penalidades, 
derivando a la ventura, durante1 
tres de cuyos días carecieron de, 
alimentos y agua, ayer llegaron a i 
esta ciudad veinte y dos marineros: 
del buque de carga "Algiers" , que 
fué destruido por un incendio y 
después de mi l calamidades en los 
botes fueron recogidos por un tras, 
a t l án t i co . 
I N F E R I M E N T O QUE INTERESA 
A L MUNDO CIENTIFICO 
CHJCAGO, diciem!' • 2, — La 
iórr del •.nísmlo c.icKit4íioc» 'está 
experimento que se 
na. Allí podrá el raro instrumento 
popular entregar el acento hondo 
de su vientre elástico. Nadie mejor 
que él dice del sentimiento popular. 
Tiene todo el sollozo del suburbio, 
en donde el alma parece l lorar de 
di i á entonces la verdad: el bando-
neón es el instrumento del pueblo. 
E l es dulce y fuerte, cariñoso y 
sensual, como la misma vida ar-
i;eiitiiia. 
¿TE ACUERDAS LECTOR? 
POR E V A CANEL 
¿Te acuerdas lector amigo, cuan-
do al saber la resolución de Coo-
lidge en el asunto Chi le-Perú, 
anuncié que no dar ía resultado el 
plebiscito? 
Expuse rabones simples, com-
prensibles a cuantos de buena fe 
e hagan cargo. 
homogéneas y las que se encon-* 
traron en el continente nuevo, des-
cubierto por etapas y lentamente, 
nada tenían de común entre s í : no 
se parecían n i en los Intintos aui-
males. 
No quiere esto decir que algu 
nos hijos de la Unión, por su t r 
pendiente ele 
(Pasa a la página CINCO) 
UN MERECIDO HOMENAJE AL Sr. GELATS, 
DE NOTORIA SIGNIFICACION 
bre base slólida su autoridad, 
deoomisados por I a ¿i correspondían a todos los of i - ! La iniciatva co t inúa en manos 
Policía Judicial un I ciaies y la t r ipulac ión , que él no i de nuestras fuerzas auxiliares, y 
expendio de marihu¿Da y varias Li 'a m á s que el representante de t o - j cuando alguna ve¿ grupos desta-
cantidades de otros enervantes en ¡dos ellos, que más mér i to que él t e - I oados de barcas de bandoleros in--
ía rasa de un individuo nombrado luían sus pobres hombres de máqu i -
(Pasa a la CUARTA) 
SUICIDIO DE UN CÓMERCIANTE 
(Por Telégrafo) 
Ciego de Avila , Diciembre 2.— 
DIARIO.—Habana.—A las cinco de 
la m a ñ a n a de hoy in ten tó poner fin 
a sus días el conocido comercian-
te de esta ciudad Antonio Bolaños 
Hernández , dueño que fué del Ho-
tel La Isla de Cuba, destruido ha-
ce poco tiempo por un incendio. 
Para llevar a cabo su fatal pro-
pósito disparóse un t i ro en la re-
gión precordial izquierda, incrus-
tándose el proyectil en la columna 
vertebral, con pérd ida de la mé-
dula. 
Los doctores Olazábal y Rarrios 
acaban de operarle extrayendo la 
bala, diagnosticando de gravís imo 
su estado. 
Las causas de su funesta deter-
minación se atribuyen ni mal esta-
do de los negocios. Esta mañana en 
el tren de la madrugada había lle-
gado de la Habana, donde cobró 
importe del seguro del incendio del 
hotel, ascendente a ocho mi l pe-
sos. 
Bolaños era presidente de la de-
legación Canaria en esta ciudad y 
muy estimado por toda la sociedad 
avi leña, por su excelente conducta, 
•leudo sumamente sentido au t rági-
co fin-
carlos Iwzán» Corresponsal. 
Luis Olmos, muy conocido de los 
elementos afectos a estas prácti-
cas, quien fué aprehendido e in-
ternado en la Cárcel. 
PREPARA LA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA L A L E V DE 
IRRIGACION 
CIUDAD DE MEXICO, dic. 1.— 
En la Secrotatfa de Agricul tura 
vienw laloraudo&e intensamente en 
la preparac ión de la ley de i rr iga-
ción que t end rá por objeto la re- j 
glamentución do los aprovec'ia-
mientos destinados a los regad ías 
de io¿ campos de cultivo, dejando 
expertamente señalados los méto-
doe a seguir y la dis t r ibución de I 
Jas aguas según el derecho que 
asista a cada cual. 
NUEVO MIEMBRO DE L A TUN-
TA I<S GOBIERNO D E L SENADO 
CITDAD DE MEXICO, dic. I . — 
El más alto Cuerpo Legislador en 
gil sesión de ayer des ignó la per-
sona que In tegra rá la jun ta direc-
tiva del mismo, para que ejerza 
sus funciones durante el mes que j 
comienza hoy. No se ha hecho pu-
blico el nombre de la persona de-
signada. 
FS UNA R E A L I D A D L A R l HA-
BILITACION FINANCIERA DE 
MEXICO OÍÜDAD DE MEXICO, dic. 1 .— 
Según la opinión de la mayor par- j 
te de la prensa de esta capital es 
na que entre el carbón y fuego pa-
san la t raves ía , esos cocineros, re-
posteros, panaderos y camareros, 
que sin cesar trabajan día y noche 
para que nada falte al pasaje. 
E l discurso del señor Gibernau 
[Pasa a la plana CUATRO) 
tentan golpes de mano, tienen qu 
abandonar el campo precipitada-
mente, ante el peligro del copo. 
Esto ocurr ió en las proximida-
des de la posición de Dar Xexera, 
que guarnecen fuerzas del bata-
llón de las Ordenes militares. Par-
(Pasa a la CUARTA) 
U N M E R E C I D O H O M E N A J E AL S R . G E L A T S , D E N O T O R I A S I G N I -
F I C A C I O N . — H E LO T R E B Ü T A R A N S U S I N C O N T A B L E S A M I G O S A L 
C U M P L I R O C H E N T A A Ñ O S . — L O S A C U E R D O S D E L C A S I N O E S P A -
Ñ O L Y D E O T R A S E N T I D A D E S . — U N A I N V I T A C I O N Q U E N O S 
HONRA. 
Los señores, y amigos nuestros, | vi tal idad e inteligencia, presido 
don J e sús María B a r r a q u é , actual con admirable y absoluta unaniiai 
Secretario de Justicia; el doctor dad, la solidaridad bancaria llama- estorban; 
«-» — — —•---^WW*»W*«-<^*«»W»*J^V*1ÍJ14V»» 
No ía l tp .mr gaiúosA-dc pan lie-rhttmaaeia caffievelai de»^>noac¿fl 
(Cont inúa en la pág. 3) 
LOS TITULOS NOBILIARIOS 
ESTAN EN BAJA 
Por R A L P H HSPWpKN. 
(Corresponsal de la U N I T E D P R E S S ) 
PARTS, dicieirbre 1.—Los bajistas 
E-P haji posesionado d»! ir.ercodo ma, 
t i ímonial de esta ciudad donde cual-
fiuier n.ujcr por malas que ««an las 
cualidad !H f í s icas qu-j posea puede ob-
tener s i lo dosea un título nobtl.Qiio 
con sólo filupunet de cincuenta mil 
üuros. 
L a baja, detertrlaada en ost€ mer-
cado tl-ine relacl-Vi con el valor de la 
moneda fran^i.-sa y la escandalosa pu-
Micidad que a las ca-JS-w do su? di-
vorcios con los t í tulos nohlliaros con 
quieno-s habían contra?l.> matrin ocio. 
Los duques y les barones, lor- conden 
y los merqne^es cátán muy baratos. 
Cualquier norteamericana puede com-
prarlo barato, pero oasl nlngaina io 
solicita Hace diez años las cusas ocu-
rrían de un moio distinto. 
N U E S T R O S R E G A L O S 
E N E L A Ñ O 1 9 2 6 
un n no Airo EN PRIMERA CLASE, DE IDA Y VUEL-
U rANA I V A TA A ESPAÑA 0 FRANCIA, CON TRES-
• u 1 nUHJLU C|ENTos CINCUENTA PESOS DE DIE-
TA POR PERSONA.-- MAS UN CAMAROTE DE LUJO, FAMILIAR, 
PARA CINCO PERSONAS, CON DIEZ MIL PESETAS DE DIETA. 
n r n * o A iro IDA Y VUELTA A LOS ESTADOS UNI-
/ h r f l N A r . \ DOS PARA P R E S E I \ C ! A R LA SERIE 
L U I nunJLU MUNDIAL DE BASE-B.ALL CON C Í E N 
PEbOS DE DIETA Y LOS GASTOS DE FERROCARRIL Y BILLETES 
DE ENTRADA A LOS JUEGOS. 
U N A CASA AVALORADA, EN DIEZ M I L PESOS 
DIEZ A U T O M O V I L E S 
L L O T E S D E J U G U E T E S 
L E A N S E LAS BASES POR LAS QUE HABRAN DE DISTPiBUIRSE ESTOS PREMIOS EN LA EDiCiCN DEL DIARIO DEL PROXIMO 
DOMINGO 6 DE DICIEMBRE. 
Claudio G. Mendoza, que represcii- da "Habana Clearing House" 
(a un factor social eminente, y Dice así el documento: 
nuestro colaborauor don José Aixa-1 
lá, nos han honrado con una i n v i - ; E l jefe de la casa de banca N. 
tación, que agradecemos, cuyo tex- Gelats y Ca., de esta ciudad, señor 
to, modelo de sencillez y iuesura. I Narciso Gelats y Dural l , que goza 
tenemos verdadero placer en hacer-1 de plena salud, cumpl i r á el día 22 
lo público, para (i^tímulo Infor- : de diciembre próximo ochenta años 
mación de cuantod simpatiz idi)ros i de una vida honrada, laboriosa y 
c.osOeu colaborar a un tr ibuto tan ! úti l a sus semejantes y a l país . Con I no le ven el f in , con desarrollo 
gí.ntil , ya que no todos podemos al- i ta l motivo, un grupo de sus aml- | pleno, no aciertan a ocupar la ca-
cauzar los 80 años con Ja frescura gos —cuya represen tac ión asumi-1 rrHera con otro p(y simple que 
do mente, la rapidez y clanviJen-! mos— quiere testimoniarle su ca- parezca 
var que metieron cubilara en m i 
sopa, sin decir que la sopera me 
pertenecía , por supuesto: Hay gen-
tes por esos mundos del augurio 
y de la sabidur ía rctamosa, que 
aciertan después de pasar los he-
chos a vías his tór icas , enga l lándo-
se para sorprender al público con 
que lo hab ían previsto con lucidez 
y claridad. Esto ha sucedido, 
sucede y segui rá sucediendo, toda 
vez que la simulación se perfec-
ciona cuanto más se va carecien-
do del sentido oportuno, que es 
una fas© del talento prác t ico . 
Este cuenta excepciones, y no ¡ 
por que posean mayor cultura 
Bino porque tiene varias vías en ! 
el cerebro y como siguen rutas 
paralelas no se tropiezan, no se 
y en la bifurcación, si 
aquellos pueblos, pero aun cstoa 
no han podido ahondar en las va-
rias especialidades que los dife-
rencian; y cuando son sensibles, 
tanto como lo son las que separan, 
a peruanos y chilenos no puedo 
ser, no podrá nunca ser, que acier-
ten a conformarlos unos hombreá 
(Pasa a la PAG. TREiS) 
por necesidad en algún punto se 
establece, los desvíos hechos con 
ampli tud, favorecen el desarrollo 
sin perjudicarlo. 
Muchos sabios o que por sabios 
son tenidos, rara vez pueden con-
tar con doble vía on el cerebro; 
por tanto, cuando la ocupan con 
un asunto de interés , hasta que 
EMPEZO EL BOMBARDEO 
DE LOS FRANCESES 
CONTRA LOS DRÜSOS 
Fueron rechazados doscientos 
bandidos que trataron de asaltar 
puestos al Oeste de Damasco 
(Por John O'Briend, Corresponsal 
de la United Press) 
BEIRUT, diciembre 1.—Hoy h * 
comenzado desde las alturas de 
Merdjeyoun el bombardeo de a r t i -
l ler ía de los franceses contra los 
drusos que se encuentran en Has-
t i a para los intrincados problemas . r iño , respeto y 
QO la alta banca, y que, merced a 
tan extraordinaria.: condiciones de (Cont. t iúa en la pág 
adhes ión , presen-
CIXCO) 
SURGE E L MILITARISMO MAS POTENTE 
QUE NUNCA EN CHINA 
(Por T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
SE TEME QUE NO PUEDA FINALIZAR LA CONFERENCIA 
ADUANERA. N I PRINCIPIAR LA DE EXTRATERRITORIA-
LIDAD EL 18 DEL ACTUAL 
j Volvemos a encontrar ahora, CD-
i mo en los años 1922 y 1924, en el 
| tablero mil i tar de China, los mis-
mos tres Generales o tuchuns que 
j luchan por la supremacía mi l i ta r 
y política en aquel país de 4 00 
millones de habitantes, pero en si-
tuación distinta; el General Cris-
tiano Feng ya no está unido al 
tuchun de M.inchuria Chang Tso 
l i n , porque ha hecho traición a és-
te, como la hizo antes a su .Iere 
el General Wu-Pei-Fu. De los t ra i -
dores se puede decir como de los 
borrachos y jugadores: "e l que fué 
traidor lo será siempre". 
Las tropas del General Cristia-
no derrotaron en Shanghai a Ins 
que ten ía all í de guarn ic ión el t u -
chum de Manchuria, amigo y pro-
tegido de loa japoneses; y según 
dicen los cables llegados a Ingla-
terra, y que ya se han confirma-
do, en la misma Capital de M?ii-
churia, en Mukden, residencia de 
ese Tuchun, Chang Tso l i n ha ha-
bido un I t ívantamiento contra e^te 
preparado por los rusos, que apo-
yan a l General Cristiano que se 
declaró comunista para lograr el 
apoyo de Karakhan, Embajador 
del Soviet en Pekikn, como lo ob-
tuvo, y poder as í anular el apoyo 
que los japoneses prestaban al tu-^ 
chum de Manchuria. 
I E l General "Wu-Pei-Fu que es 
La naturaleza en estos seres, ha baya, 
precedido a la subdivis ión d t l t ra- | Doscientos bandidos que intenta-
bajo, subdivisión que perfeccio-1 ron asaltar los puestos que se en-
nando una materia, un oficio, ha-; cuentran al sudeste de las puertas 
ce del hombre una m á q u i n a ape- de Damasco, fueron rechazados, 
ñas humanada y convierte el pen- Las noticias que es tán llegando 
samiento racional en ráfaga de a q u í dicen que 18 aldeanos de I I -
instinto. ¡ma y tres soldados dmsos perecie-
Por eso el hombre que sirve pa- ¡ ron al bombardear los franceses la 
ra mucho o simplemente para po- I población en represalia a la captu-
co, no sirve para todo por aquello ¡ ra de la misma por los drusos. 
que me aseguraba un caballero I So tienen noticias de violento 
ca ta lán que servía para todo por i fuego de ar t i l l e r ía a lo largo de 
tener m á s de una vía en el cerebro Ia frontera transjoiíviana. 
Cuatro mi l drusos se hallan fuer-y no atiborrar una sola; 
"Cuando en el ajuste de las m á -
quinas se aprieta muchís imo un 
torni l lo , los demás quedan en gra-
do de inferioridad y sobreviene el 
desequilibrio que las incapacita" 
temente establecido sen Hasbaya y 
esperan refuerzos de tribus veci-
nas, por lo que es tán determinados 
a resistir el asalto de los france-
ses hasta mori r si fuese necesario. 
muy hábi l , ha recogido las aspira-
ciones del Partido de la Joven 
China que quiere su emancipa-
ción del extranjero. 
Hoy entre esos tres jefe» m i -
litares tienen en China un ejérci to 
de 1.700.000 hombres, que se 
provee de armas en las propias fá-
bricas de China, y sin duda no es-
tá lejos el momento en que uno de 
esos tuchuns venza a los demás , 
y parece que deba ser Wu-Pei-Fu 
por su habilidad mi l i t a r y polít i-
ca; con esta última ha logrado 
recojer las asiraciones de Sun-
Yat-Sen en la misma Joven China. 
Se dice que en Inglaterra, que 
es la Xación que tiene más inte-
reses fabriles y mercantiles en 
China, que ninguna otra, se han 
formado dos corrientes pol í t icas ; 
la una de los ingleses residentes en 
China que quisieran a todo trance 
conservar los privilegios que tie-
nen hoy, en China e Ir defendién-
dolos hasta por la fuerza y la 
otra de los ciudadanos ingle-
ses de la Gran Gre taña , cuya 
opinión In te rpre tó recientemente 
en Manchester Slr Ronald Ma-
cleary. Ministro inglés en Chi-
na y al que se ha nombrado 
Plenipotenciario en la próxima 
Conferencia de Extraterr i tor ia l idad 
Así los hombres que saben mucho'Los franceses han desicendldo des-
'de Hachaya sobre Hasbaya y pre-de una ciencia pueden resultar per-
fectos ignorantes en otras y en 
cambio, los que empleando senti-
do común y perfección serenamen-
te, juzgan y entienden que pueden 
atreverse a lanzar juicios que ra-
ra vez engañan 
tenden rechazar a los drusos hacia 
el sur. Todo parece indicar la in -
minencia de la más terrible y de-
cisiva batalla de la campaña . Los 
drusos no pueden retirarse sobre 
las cordilleras llenas de precipich 
En el pleito de Perú y Chile se quo caen hacia e l / s t e , do suert 
ha llevado la opinión por sendas 
tan extraviadas como el origen y 
se han lanzado especies equivoca-
dís imas. ¿Qué más? 
Ahora mismo el cable nos ha-
bla del General Edvards como Do-
legado de Chile y del soldado Bo-
lagnesi gloriosamente muerto en 
el Morro de Arica: Por esa muer-
te y por la de Alfonso Ugarte y 
que se espera que la batalla conti-
n ú e en un estrecho valle que es tá 
al sur de Rachaya. y que tiene cin-
co millas de largo. Se cree que 
m a ñ a n a ocurr i rá el combate m á s 
violento. 
Las fronteras de Palestina que 
están a pocas millas de la escena 
de los actuales combates están sien-
¡do objeto de estricta vigilancia pa-
^ r a impedir incursiones de bandas Armando Blondel (este boliviano) „,.„,„,,„„ x,^,. , ; , L, . - ' armadas. Hoy muchos voluntarios 
^ . ^ ^ S ^ ^l\crlM^ en las cercanías , entre 
(Pasa a la PAO. CINCO) 
el 
picacho inclinado sobre el turbu 
lento Mar Pacífico. 
Cuando v i que sa. nombraba ár-
hi t ro de la controversia que ha 
interesado mi vida como no puedo 
interesar a quien no sea chileno o 
peruano, dije a quienes de ello ha-
blaron a m i vera que no habla so-
lución satisfactoria; 
Los norteamericanos por estu-
ellos una veintena de sirloameri-
canos, que dicen estar deseosos y 
a ú n ansiosos de entrar en comba-
te. 
Tanto los franceses como los dru-
sos están apiemiando sus refuer-
zos en vista de la actitud hostil de 
los drusos locales y de la posición 
aislada de las tropas. Más corres-
.ponaales que llegaron hoy al tea-
diosos que sean, no pueden darse tro de la lucha se vieron imposl-
cuenta totalmente, (1« las d l íeren 
cias e tnológicas de hiapano-ameri-
ca. A las razas que cruzaban el 
mar les faltaba mucho para ser 
bilitados de proseguir con el ejér-
cito, por prohibirlo así las autor!-: 
dade í militares y se hallaron obli-» 
gados a volver; a Kleastu 
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CRONICAS EXTRANJERAS 
CASA UN LITERATO? 
J 
¿OOBCO DEBE A M U E B L A K SU | constipado. iSeis meses del año hu-
biesen tenido pi tui tar ia congestio-
nada. 
La observación no dejaba de ser 
oportuna; pero mientras la hacia 
M. Bergeret olvidaba su jardincito 
de la Vi l l a Said, en el que habla 
más bajorrelieves funerarios, urnas 
y esculturas provenientes de Egip-
to y de Grecia como el pequeño 
Guiñol del vizconde. 
France ha dejado objetos anti-
guos en cantidad suficiente para 
llenar tres o cuatro museos de Clu-
ny. Las colecciones de Víctor Hu-
go ocupan uno de los más gran-
des hoteles de la plaza de los Vos-
gos. Chateaubriand fué también co-
leccionista. Beaumarchais, en su 
curiosa propiedad, erigida donde es-
tuvo la Bastilla, decoraba los sa-
lones con marinas de Vernet. Vol-
taire, en Ferney, se mostraba orgu-
lloso de su colección de cuadros. 
Pero en sentir de los inteligentes 
sólo poseía ranciedades. 
Se conserva el inventario que se 
hizo a la muerte de Moliére, y poi 
él sabemos que el hombre de los 
la^os verdes poseía t ambién una 
buena ga le r ía : una "Sagrada Fa-
mil ia" , dos Imágenes de la Virgen, 
una "Santa Catalina". . . Todo muy 
edificante en casa del autor del 
"Tartufo". Hay también siete pai-
sajes y marinas y seis retratos de 
ios antiguos duques y duquesas de 
Borgoña. Ya esto forma un peque-
ño museo. E l resto va al unísono. 
En su cuarto, la cama tiene patas 
de águi la de bronce, con respaldos 
de madera estofada y un dosel en 
forma de cúpula que casi toca a l te-
cho, ornado en el exterior con es-
culturas representando cuatro águ i -
las y cuatro jarrones en relieve. 
El interior del dosel va pintado en 
color y guarnecido de tela color au-
rora y verde. Del dosel penden dos 
cortinas que dan la vuelta a la ca-
ma, de la misma tela que guarnece 
el dosel. Las cortinas llevan fran-
jas verdes. En la habitación, hay 
además dos canapés , también con 
patas de bronce en forma de ga-
rras agui leñas , y dos veladoras de 
tres patas y el mismo motivo orna-
mental. Dos butacas de madera, do-
rada, cuatro pantallas de chimenea 
de "brocatelle", de Venecia, con 
fondo verde, completan el moblaje. 
El padre de Moliére ten ía predilec-
ción por el verde y por las águi las . 
E l autor del " M i s á n t r o p o " fué 
coleccionista, como la fué. retroce-
diendo mucho en los siglos, Cice-
rón, que agrupaba en su " v i l l a " las 
reliquias de Grecia. En todos los 
tiempos los literatos ;han procura-
do formar en torno suyo una espe-
cie de aureola de "bibelots" que 
los preserve de la actualidad, por 
no decir de la vulgaridad. Dicen 
que Séneca escribió su panegír ico 
de la pobreza sobre un pupitre de 
oro. E l "burean" de Anatole Fran-
ce no era de oro, mas si de estilo. 
Era de madera tallado, ornado de 
bronces suntuosos. Venia la dote de 
una burguesa de posición desahoga-
da. Son necesarios un mueble pa-
recido y una pluma de fama para 
escribir manifiestos revoluciona-
rios. 
¿Se podrá , con la crisis de la v i -
vienda y el poco amor que tienen 
ahora la? gentes a su casa, < on-
t í n u a r haciendo de los interiores 
sucursales del Museo Cluny? l í e 
admirado, en la Exposición de Ar-
tes Decorativas mobiliarios a la 
vez sobrios, práct icos y de gusto. 
Ahora que el "b r i c -á -b rac" de \na-
tole France está en Uzés yo no pi 
do m á s que proveerme en Coius-
la-Kelne. Pero desde la d e r r c U del 
fran-'o y de la viejtoria. los maes-
tros ebanistas franceses n^ traba-
jan m á s que para el extranjero. 
.!«an-Jacqups BROUSSON. 
(De "Les Nouvelles Llttftrair^s**) 
Un periódico pregunta a los es-
critores ilustres: ¿compra r í a usted 
sus muebles en la Exposición de 
Artes Decorativas? Esta encuesta 
mes sorprende en el tumulto de una 
mudanza. Una horda de gentes te-
rribles, fanáticos de Baco, ha Inva-
dido m i morada. Hasta el medio-
día me destrozan los muebles con 
la crueldad de costumbre. Por la 
tarde, el mucho vino derramado en 
sus es tómagos ha convertido a mis 
hombres en oradores del Soviet. No 
se habla ya de trasladar mis cacha-
rros y mis muebles, sinó de Europa 
y América . He comprendido enton-
ces lo vano de estas colecciones 
formadas con tanto amor; estatuas 
medioevales, porcelanas de China, 
platas de la Compañía de las In -
dias, paces l i túrg icos , Incensarlos, 
lampadarios, monstruos orientales. 
Todo está a la merced del proleta-
r io embalador. E l tiempo acaricia, 
pero estos obreros estropean. Algu-
na imagen de la Virgen, de los 
tiempos de Juana de Arco, perde-
r á ta l vez en la mudanza su pal-
ma y su aureola. 
A pesar del saqueo, me encuen-
tro bastante aligerado, con el bien-
estar que sigue a una terrible ope-
ración qui rúrg ica . He enviado a 
Uzés la mayor parte de m i "bric-
á b r a c " románt ico , que me prove-
nía de Anatole France. Desde 1909 
•—el año en que se publicó la "Jua-
na de Arco"—era yo prisionero de 
cierta chimenea Luis X I I I . Prisio-
nero no es decir bastante. Estaba 
yo casado con esta chimenea his-
tór ica y bajo el r ég imen de la co-
munidad de bienes. L a chimenea 
hab ía Invadido la mitad de mi v i -
da. Era magníf ica y t irana. 
Quería yo cambiar de casa—una 
mudanza era cosa fácil antes de 
1 9 1 4—y necesitaba un cuarto, no 
para mí , s lnó para el aplastante 
recuerdo del maestro. L a ilustre 
Vrhime^ea, llena de años y de ma-
Inías, se resist ía subir las escaleras 
modernas. Una vez permaneció en 
huelga dentro de la caja en que 
iba embalada, bloqueando a los in -
quilinos de IOEÍ pisos superiores. 
Hubo que renunciar al cuarto. 
Pero si consiente en subir la es-
calera, no ha terminado por ello 
de preocuparnos. La chimenea ana-
toliana mide cuatro metros de alto. 
Resultado, que ha vivido quince 
años en un piso inter ior oscuro de 
la isla de San Luis, porque all í es 
"donde cabía. La finca eran los res-
tos de un hotel antiguo. 
La t i r án ica chimenea ha marcha-
do a Uzés, la ciudad ducal, silen-
ciosa, encantadora. La encon t r a ré 
iodos los años durante mi veraneo 
c uando vaya al Languedoc a m i cu-
ra anual de uvas, de sol y de ci-
garras. Allá lejos, en el viejo bote! 
de Ambreux. del que Racine. sien-
do ya sacerdote, ha subido la ma-
jestuosa escalera, r econs t i tu i r é el 
cuarto de M. Bergeret. 
Con 1^ qhlmenea recibí como 
propina de la "Juana de Arco" dos 
techos a la i taliana, cuatro sobre-
puertas, un Buda, un Cristo, una 
Venus, un cortejo de pontífices y 
madonas y media docena de relica-
rios au tén t i cos . 
¿ P o r qué el patriarca de la V i -
lla Said, tan apegado a sus cachi-
vaches y a sus muebles tuvo aquel 
arranque de generosidad? Cuando 
apareció "Juana de Arco" fué mal 
acogida en los dos campos. Los ro-
jos encontraban a la doncella de 
Orleáns demasiado hija de Maria. 
Los blancos decían que ten ía de-
masiado ostensible la escarapela 
volteriana. L o t ataques de los de-
votos entristecieron particularmen-
te a, Anatole France. Le hacían re-
proches como erudito y como la t i -
nista. Entonces se a u m e n t ó el odio 
de Anatole France a la Iglesia. Qui-
so deshacerse de todos los objetos 
piadosos y rompió el pacto que te-
nía hecho con su mujer, de adqui-
r i r en su visita diarla al anticua-
rio todo lo anterior al siglo X I V 
—griego, romano, egipcio, cosas d 
la Edad Mteu.a—, reservando a ma-
dame France lo concerniente a las 
edades amenas y galantes. 
Cuando tuvo el permiso de amue-
b/ar su ca á a su capricho, M. Ber-
DE LA FEDERACION DE 
ESTUDIANTES 
BOLÍTIX M M . I 
La Federac ión de Estudiantes 
de la Universidad de la Habana, 
en sesión celebrada en la tarde 
do ayer (primero de diciembre) 
defendiendo los ideales universita-
rios de regeneración, dignidad y 
decoro de nuestro más alto cen-
tro docente, defensa de ideales que 
iniciamos en el año 1923, y en 
concordancia con el programa de 
moral ización del actual Gobierno 
a! cual deseamos contribuir, tomó 
los siguientes acuerdos: 
1 . —Presentar en un plazo pró-
ximo una petición completa de 
las múl t ip les reformas que son in-
dispensables para la reorganiza 
ción de esta Universidad, refor-
mas cuya necesidad sentimos y po-
demos Indicar como estudiantes. 
2. —Indicar la necesidad de 
una cuidadosa depuración del ac-
tual profesorado. 
3. — S e ñ a l a r los profesores exis-
tentes en la actualidad que deben 
Ber separados de los distintos 
claustros. 
4. —Proceder con la cordura 
demostrada en la mañana de hoy 
por los estudiantes de la Facultad 
de Medicina y Farmacia cuya ac-
tución apoyamos decididamente. 
5. _ L a Federac ión declara que 
sólo t end rán validez oficial las no-
ticias publicadas en el Bolet ín de 
la misma. 
Alberto Gálvez Alum, Presiden-
te; Salvador Miranda, Secretarlo; 
Por la Asociación de Medicina, 
Rodoífo Homero; por la Asocia-
ción de Farmacia, Prisciliano Es-
pinosa; por la Asociación de De-
recho. Juan F . Chalons; por la 
Asociación de Letras y Ciencias, 
José Luis Etcfanl ; por la Asocia-
ción de Cirujía Dental, Alberto 




MOSCOU, diciembre 1 . — ((Por 
United Press) .—Hoy se han he-
cho numerosos arrestos en Lenin-
grado. en relación con la construc-
ción de la gran entación eléctrica 
de Bnlkhovstro, donde, según se 
calcu'la. han ocurrido malversacio-
geret devolvió a la tienda de an- ne8 por valor de L'OO.OOO rublos, 
tigüt-dades las v í rgenes y los doc- ÍJ09 arrestos referidos son la se-
tores, y no conservó m á s que un CUela de la ejecución de 12 fun-
cionarlos, ingenieros y contratis-
tas, en relación con el puerto de 
Leningrado. los cuales resultaron 
convictos de haberse robado dos 
millones de mulos, consignados 
para obras de dicho puerto, falsi-
ficando las cuentas y sobornando 
a los inspectores. 
ron tenar de relicarios y de mado 
ñas. Yo poseo algunas migajas de 
esta magníf ica colección. 
¿Quién hab ía comunicado al me-
nos devoto de los hombres el gus-
to al estilo de Iglesia? ¿Víctor Hu-
go? No, porque France no podía 
Bufrlr al autor de "Los miserables" 
de quien se burlaba a diarlo. ¿De 1 
Chateaubriand? Visité con Anato- L . 7 » r»o A r»r A 71 ir A D n r o r 
le France la Val lée-aux-Loups. la | LA ZAFRA DE AZUCAR DE R E -
famosa propiedad en los alrededo-
VFS de P a r í s que había subastado 
r l vizconue cuando necesi tó dine-
ro. 
— R e n é — m e decía Anatole Fran-
ce—no t en ía un á t o m o de gusto ni 
de sentido crítico. Vea usted en la 
MOLACHA DE ALEMANIA SE 
RA MENOR QUE LA DEL ANO 
PASADO 
B E R L I N , diciembre l . — (Por 
la United Press) . — Los expertec 
fachada del j a rd ín ese horroroso azucareros alemanes han anuncia-
Guiñol pequeño de m á r m o l . Lo tra-• do que, según su8 cálculos, la co-
jo de Roma como un ejemplar únl- : secha de azúcar de remolacha de 
ro. Creía antiguos el friso y las pl- | este país será menor que la del pa-
lastras. y todo no tiene n i doscien-! Bado año y que por tanto su ex-
tos años . ;Lo que se hubieran sor-j portación no afectará al mercado 
prendido los con temporáneos de F l 
dias de verse en los alrededores de 
mundial de dicho producto 
La disminución de la cosecha sé-
par Í9I Estas car iá t ides se h u b i e r a n ¿ r á la de un dos por ciento. 
P A R A 1&26 
T a es íá a la venta el A L -
MANAQUE J U D I C I A L pa-
ra el año enminte. rtdac-
tado por el -loctor Eugenio 
Betancourt AuramoTilo. Ks 
te Almanaque, es el m á s 
práctico y útil tjne se l<a 
editado hasta ahora- i-iime-
ro por su tamaño. qu*-
purmtie disponer do nn grfin 
eepacio para, anotar lor. 
asuntos del día y segun-
do, porque contiene datos 
de utilidad práctica, corno 
son los t6nT>incs Judiciales, 
con Indicación de Ion t fr . 
minos que la Ley s»fft«la 
para el establecimiento de 
recursos de todas clases. 
prtMTMación de pruebas, etc. 
ele ríen* también la ¿}-
recciím de TODOS L O S 
JUZGADOS de esta capi-
tal, con les nombres d^ los 
señores Jueces y Secreta-
rlos y el te léfono de los 
Juzgados, la Audiencia, la 
Secretarte, d» Justicia y el 
Tribunal Supremo Como 
complemente, tieno la T A -
R I F A D B L A L E Y D L L 
T 1 M E H E para -ceibos y pa-
ra facturas. Todos estos 
datos pueden se.- consulta-
dos on un segundo. E l A l -
mp.naquo se rompone oe 
hojas semanales en las que 
se indican los días luVbtles; 
al fin de cada rnes lleva 
una hofa. con los días h á -
biles del mes y al tina! lle-
va otra hoja con los días 
hábiles de todo el año. E s 
por lanto Iniisponsablo en 
el bufete de todo abegadu. 
l'recio del ejcmpbir 51 .00 
E n el interior de la isla, 
íranco de porta 
K I S T O R X A S E C O B A 
por el 
Dr. Ramiro Guerra 
A C A B A B E P O S B B S B A 3iA T B W I A 
B L SEQL'XBO TOMO B E E S T A 
O B K A X K F O R T A K T E 
L a s persenas que adquirieron 
el Frlmer tomo de esta 
magníf ica obra y qu» tu. 
vieron oportunidad de apre-
ciar la belleza del estilo, 
la serenidad de juicio y el 
relato maravilloso del Dr. 
Guerra. i.ueóen obtener es-
te segundo volumen aún más 
interesante que el primero, 
por la época, que compren-
de, pues abarca la segun-
da mitad del Siglo X V I y 
lo* primeros años del S i -
glo X V I I , que es tod) un 
periodo completo de Histe-
ria Cubana, l a Hittorla de 
las instituciones de Gotier_ 
no. de los munlcipiOB, oe 
l a ' i s l e ñ a , de la familia, de 
la propiedad territorial, el 
origen de la industria azu-
carera, la histoiia del co-
mercio, de las institucio-
nes d'i enseñanza, aparte de 
los hechos pol í t icos y las 
luchas con los corsarios y 
contrabandistas; todo ello 
se relata en este volumen 
con gran acopio de dates 
como preparación c ient í f ica 
y sociológica. La, obra for. 
ina un hem-osd volfimen cu 
4o con trescientas páe'nas-
Precio a la rústica $3.00 
Encuadernado en holandesa. ?4.0D 
Encuadernado en pasta es-
pañola 54.50 
H O V K E A B E S M T E R A J d A S 
K E S S E L e I S W O L W S K Y . — 
L O S H B Y E S C I E G O S . ItAS-
P U T I N . Euenos Aires . 1 
tomo en So. rúst ica . . . . $0.S0 
P E R E Z ZXTSIGA. Juan). T I -
T E R E S . (Vol. X V I U de sus 
obrots completas). Madrid. 
1 tomo en So. rús t i ca . . . 50.SO 
P l i E V O S T (Marcel). U L T I -
MAS C A R T A S A F R A N -
CISCA. O L A M U J E R D E S -
P U E S D E L A G U E R R A . 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
t ica. . 5 0 . SO 
S U A R E Z B R A V O (Ceferino). 
G U H R R A S I N C U A R T E L 
Novela Premiada por la Aca-
demia. Madrid. 1 tomo en 
So. encuadernado en tela. . 50 .70 
B R U C E D O U G L A S (Lord / l -
fred). O S C A R W 1 L D E Y 
Y O . Madrid. 1 tomo en 8c. 
rúst ica 51 .00 
K E P I D E (Pedro <?Ú). MA-
D R I D A V I S T A DE P A J A -
R O E L A S O 1873. Cada 
ejemplar tiene un plano del 
Madrid de esa época, cuyo 
plano tiene 60 x 45 om. 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
tica 50.SO 
J U E G O CHINO D E L MAJi 
JONGO. Edición popular de 
eete juego de moda. Con-
tiene 144 fichas, 4 diecos, 
3 dados, 2 flchai en blanco, 
una tabla do valeres y un 
folleto cen la expllcaclflr. 
completa y detallada. Pre-
cio. 50.«0 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " B B R. 
VEX.OSO Y CA. 
Avenida de Italia, 63. Apartado 1115.' 
Teléfono A.4958. Haban* 
Ind 2i t. 
C A R D E N E N S E S 
KN ÉL mcpoRTivo DE CáBflDQBNAS 
lis. olapios v.s. Deportivo 
Un encuentro interesante. 
De Basket Bal l . 
Fuó as í el celebrado anoche en 
ese Club por ambos teams y que 
llevó a los terrenos de la sociedad 
de la Calle 8 y Avenida de Mar-
tí a una conourrencia numeros ís i -
ma. 
En su mayor ía mujeres. 
Liúdas mujeres 
Noche de gala all í tuvo la Di -
rectiva del Deportivo de Cárdenaü 
la fina delicadeza de obsequiar con 
flores frescas y fragantes a la plé-
yade de encantos que all í se con 
gregó. 
Hubo un encuentro primero. 
De Blancos y Azules 
Tras una reñ ida lucha corres-
pondió el t r iunfo a los úl t imos, 
con una auotac ión de S por 6. 
Fueron aplaudidos todos 
Vencedores y vencidos 
La novedad de la noche era el 
encuentro de los muchachos del 
"'Deportivo de C á r d e n a s " con los 
del "Escolapio" 
Reinó la espectación 
En "ellas" y en "el los". 
A l f in después de instantes de 
sensación obtuvo la victoria el De-
portivo de Cá rdenas que dirige el 
fuerte atleta y un «nmpl ido amigo 
Enrique C. González. 
Abundan los "•cheers". 
Y los aplausos. 
EX I X DEPORTIVO D H L COMERCIO 
I . M . C. A. vs. "La Progresiv;»" 
Otro encuentro de anoche. 
F u é en el Deportivo del Comer-
cia, la sociedad que tiene su "ho-
i t e " en plena Avenida de Céspe-
des y que preside el que fué su 
fundador y alma mater de esa aso-
ciación R a ú l P. Guitard. 
Vino un team de la Habana. 
Un team fuerte. 
Formado por atletas de la Aso-
ciación de Jóvenes Criallanos de 
la Capital, concertaron ellos un 
encuentro con el team deíl Colegio 
de "La Progresiva"-de esta ciudad 
para anoche. 
Hubo primero una exhibición. 
Por dos clubs del Deportivo. 
Los team "Marrón y Azú l " del 
Campeonato Inter-Social que allí 
se celebra, ganando el primero con 
anotac ión de 14 por 10. 
Vino después el clown de la 
noebe. 
Ji M . C. A. vs. Progresiva. 
La concurrencia en su mayor ía 
t ambién de lindas señor i t as era 
enorme 
Se decoró el Deportivo. 
Lucía engalanado. 
Y hermosos letreros que decían 
"Bienvenidos", fueron colocados 
allí en honor de los visitantes.. 
E l juego fué emocionante. 
Siempre favorable a los nues-
tros. 
Tan favorable que al llegar a su 
final tenía anotado ":iLa Progre-
siva" 31 tantos, por solo 12 los 
visitantes. 
So Síiicedieron los burras. 
Hurrras entusiastas. 
Aclamados delirantemente los 
bo3rs de "La Progresiva" eran tam-
bién sa/ludados los jóvenes del 
L M. C . A. 
Luego el desfile. 
Un desfile interminable. 
I X B E N E F I C I O E N M M £ O N M 
Se'ñalado es tá ya. 
Para la noche del 3. 
Celebra en ese primer jueves de 
Diciembre su función de gala, que 
le dedica la activa Empresa Mo-
rales y Co., la orquesta capitali-
na de Luis Suao que tanto se ha 
dado a conocer a nuestra sociedad. 
Será una velada especial. 
Con programa extra. 
Las huestes de Suao que ya pro-
paran su beneficio, ofrecieron esa 
noche la mejor y más moderno de 
su repertorio musical. 
Ensayan nuevos foxs. 
Y sones preciosos. 
Por la pantalla del " M a x i m " 
desfi lará una bella cinta que se t i -
tula "La Isla del Pirata". 
Bello su argumento. 
Que ha de gustar. 
Desde ayer ya es tán a la venta 
las localidades para el beneficio 
de Suao y sus huestes. 
H a / adquiridos ya palcos y lu -
netas. 
Suao y su orquesta, galantes con 
la sociedad de Cárdenas para to-
das sus fiestas, encuentran ahora 
el apoyo más decidido y entu-
siasta de todos. 
Se l l enará "Maxim" esa noohe! 
ASALTOS E BPISNTIXOS 
Ayer en el Tennis 
Casi Improvisado. 
F u é así el recibo extraordinario 
de la tarde de ayer en el Cárde-
nas Tennis Club, el encantador 
recinto del Paseo de las Quintas, 
donde las fiestas dotadas de un 
supremo atractivo se sucqden en 
la notación actual. 
Son todas animadas. 
Plenas de an imación . 
Rep i t i éndose en estos dias los 
asaltos vespertinos amenizados por 
el excelente jazz band capitalino 
de Luis Suao, se eligió ayer el 
Tenris, esos jardines pletór lcos de 
belleza que convidan a amar y a 
v iv i r , para disfrutar al l í de unas 
horas de música selecta y de una 
c ia r la amena y gra t í s ima . 
l ' n recibo brillante. 
F u é de 5 a 7. 
Bastó que la Secre ta r ía inter i -
na, en sus t i tuc ión de la angelical 
Nenona Aramburu, que se halla 
enferma, la graciosa y tan s impá-
tica Silvia Pérez L á m a r trasmitie-
ra el aviso telefónico de costumbre 
a tennistas y jóvenes y que cum-
plidamente llegó como siempre al 
que suscribe, para que fuera nu 
trida, muy nutr ida la concurren 
cia que se congregara en ese re-
cinto del Paseo de las Quintas. 
Se verá aquello alegre! 
Con un cuadro de júbi lo . 
Cuando la orquesta de Suao lan-
zó sius primeras ño las se inició el 
baile que puede decir fué el pasa-
tiempo m á s grato de todo el reci-
bo. 
Se jugó t ambién al Tennis. 
Entre muchachas. 
Entre danza y danza, mul t ip l i -
cábanse los parties en la coqueto-
na Casa-Club que tan flamante lu -
ce ahora con el nuevo decorado 
hecho bajo íil gobierno actual de 
la Presidenta Ideal, qtue ayer tar-
de la vf sentir una vez más el re-
gocijo de un éxito. 
Suao tocó cvmo siempre. 
Con el mayor gusto. 
Citar a Suao y sus huestes, «s 
decir que no faltaron los más mo-
dernos y lindos foxs y que se es-
cuchó ese "son" de Oriente tan 
dulce y tan cadencioso que hoy 
priva en los salones elegantes. 
Aquí tiene un trono. 
Porque no decirlo? 
Impuesto por Suao en el Club 
de la Playa, durante la estación 
veraniega últ ima, se mantiene igual 
ese nuestro típico baile que cuan-
do se oía primeramente con gran 
furor al lá en las fiestas sociales 
de nuestro privilegiado Varadero. 
Se aplaude con entusiasmo. 
Con frenesí. 
Volviendo a la fiesta de ayer 
tarde en el Tennis diré que allí 
estaban entre las señoras Leonor 
Giró do Vi l la que después de un 
retraimiento social de algunas se-
manas motivado por la enferme-
dad de uno de sus hijos, volvió de 
nu^vo a disfrutar do la a legr ía . 
Gloria García de Pé rez Lámar , 
María Luisa García viuda de Gar-
cía y Acela Quirich de González. 
De nuestra colonia americana: 
Dorotihy French de Casablanca, 
Mrs. Molter y Mrs. Randolf, tres 
damas que ayer en esta fiesta ce-
lebraban el "Thanksglving Day", 
el día de dar gracias", tradicional 
fiesta americana que se efectúa ca-
da año en el Norte en la fecha del 
26 de Moviembre. 
Señor i tas cuantas! 
Recuerdo casi todas. 
He de citar en término prefe-
rente a la Presidenta Ideal m i oe-
J l a y cumpl id ís ima amiga Adela 
Fe rnández . 
Su prima Mercedita. 
Muy graciosa! 
Virgini ta .vciyra Go>u siempre 
tan gentil tan hermosa, estaba 
elegant ís ima. 
La tan atrayente t r i gueñ i t a Es-
bher Velens, linda Vice Presidenta 
del Tennis. 
Julia Parquet la tan amable y 
simpática Tesorera de la Directiva 
1 actual. 
, Una rubita de delicado t ipi to 
1 para la que siempre mi pluma tle-
I ne un cálido elogio: Esther Ama-
' dor. 
Violeta y Enedlna" Alvarez Se-
llén, encantadoras hermanitas. 
Una t r i logía de atractivos: 
Isabclita Jhonson, í.athe.r Rojas y 
María Otazo. 
Silvia e Hilda Paez L á m a r , un 
dúo de hermanitas que llevan co-
mo carac ter í s t ica la gracia y la 
s impát ica . 
Las señor i t a s La Rosa, Elena, 
Margot y Fina, Nena Doy. L i ly 
González Quirich, Gloria Elganes-
ta, Ana M. Fag. 
Tarde fuié el desfile. 
Ya de noche! 
Francisco González Bacallao 
LOS GUARDIAS MARIDAS DE 
ALEMANIA. BIENVENIDOS 
EN C H I L E 
SANTIAGO DE C H I L E , diciem-
bre 1 . — (Por la United Press) .— 
Los guardias marinas alemanes 
que se encuentran en un recorrido 
a bordo del buque-escuela "Ber-
l ín" , recibieron una cordial bienve-
nida por parte de las autoridades 
/ el pueblo de Valpara íso al llegar 
hoy a dicho puerto. E l " B e r l í n " , 
que se encuentra anclado en Val-
paraíso, se di r ig i rá en breve hacia 
esta capital, donde los oficiales y 
la t r ipulación del mismo t o m a r á n 
parte el viernes en la celebración 
del centenario chileno. 
L A R E G E N T E 
NEPTUXO Y AMISTAD 
Procedentes de empeños, realiza 
mos, a precios de imposible compe 
tencia, infinidad de '.aprlchosas a'« 
bajas, en platino, oro y plata. Te 
nemos la seguridad de poseer, pa< 
ra todo posible comprobador, el 
regalo que desee hacer a su novia 
a sus papás o sus amistades. 
Damos dinero a módico Intaré». 
CAPIN Y G A R C I \ 
Desde Campo Florido 
OBITUARIO 
El viernes 2 7 del actual, a las 10 
de la m a ñ a n a , y v íc t ima de una 
breve pero cruel y rebelde dolen-
cia, dejó de existir el Inteligente 
niño José Lula Miranda y Rodr í -
guez, perteneciente a una prestigio-
sa y honorable familia do esta lo-
calidad y emparentado con otras 
no menos prest igiosa» y dist ingui-
das t ambién de este pueblo. 
Deja este mundo falaz y falso, 
el pequeño José Luis, a la corta 
edad de nueve años , llevando con-
sigo las esperanzas más r i sueñas y 
las ilusiones m á s bellas de todos 
los suyos, y dejando en el hogar 
de sus deudos todos la desolación 
m á s grandes y la amargura más In-
tensa, puesto que cons t i tu ía el en-
canto de sus familiares y la admi-
ración de todas las personas unidas 
a éstos por estrechos vínculos de 
amistad. E l cronista puede dar 
buena fe de que son pocas las cria-
turas de su edad que r e ú n a n tanto 
bueno como lo que en el infor tu-
nado niño concur r í a ; por ello, la 
desgracia ya grande en sí, se acen-
tuó notablemente ante los que co-
nocíamos al pobre José Luis. 
Quiero hacer constar a q u í el es-
fuerzo inaudito y la t i t án ica labor 
realizada por el doctor José M. Ra-
bassa y su compañero el doctor Ma-
dan, médico residente en este pue-
blo, quienes poniendo a contribu-
ción toda la ciencia de que son ca-
paces en favor del pequeño extinto, 
no dieron tregua alguna a sus ca-
ros empeños para salvar la preciada 
vida del que l loran hoy sin consue-
lo sus familiares atribulados. Nada 
sirvió para combatir y contrarres-
tar los terribles estragos que pro-
dujo en su tierno y endeble orga-
nismo de manera rápida y fu lmi-
nante, la Implacable enfermedad 
que lo invadió por completo, tenien-
do que declararse vencidos al fin 
tan distinguidos galenos ante la 
gravedad del mal que de te rminó la 
sensible y prematura muerte del 
malogrado n iño . 
E l sepelio, que tuvo lugar el sá-
bado 28 a las diez de la m a ñ a n a , 
pa tent izó y puso de manifiesto re-
lieve las innumerables s impa t í a s 
conque cuenta aqu í la apreciable fa-
mi l ia Miranda-Rodr íguez , y los 
grandes afectos que han sabido 
crearse los miembros que la inte-
gran. 
E l acompañamien to fué nu t r id í -
simo y selecto, figurando en el mis-
mo lo más saliente y connotado do 
la localidad, que quiso rendir con 
ello el ú l t imo t r ibuto de car iño al 
pobre y desventurado niño, que, re-
pito, fué siempre objeto de múl t i -
ples y merecidas alabanzas y cele-
braciones por sus excepcionalcb 
prendas de bondad y carác te r que 
eran su carac te r í s t i ca más saliente. 
Ya en el cementerio, en la man-
sión augusta que encierra la ver-
dad en toda la ampli tud y bígni-
ficación del vocablo, donde moran 
los conducidos al l í por la parca si-
lenciosa e implacable, desp 'd ió el 
duelo el cronista, triste y desagra-
dable misión encomendada al mis» 
mo por los afligidos familiares del 
finado niño. 
Las ofrendas florales fueron su-
cediéndose en considerable n ú m e r o , 
s iéndome dable anotar las «iguien 
tes, sin responder de omisiones que 
necesariamente existen siempre. 
Una corona preciosa y de gran 
t a m a ñ o , de sus inconsolables pa-
dres y hermanos. 
Otra corona Igual a la anterior 
de sus car iñosos t íos Adolflna, L u 
ciecia y Luis. 
Dos soberbias puchas de flores 
naturales del señor ConstantinG 
Suárez y señora . 
Dos más del señor Ricardo Alco-
ber y señora . 
Un bonito cojín del señor José 
L . Prendes. 
Otro del señor Román Pa t iña . 
Una pucha de flores de la seño-
ra Josefa Prieto. 
Otra del señor Emil io Díaz e h i -
jo. 
Otra del General A. Regó y se-
ñora . 
Otra del señor Jorge Quintana y 
señora . 
Otra del señor Emil io Báez y se-
ñora . 
Otra de la n iñ i t a Violeta Ortiz y 
Rog¡ 
Otra de sus pequeños compañe-
ros de colegio. 
Otra del señor Juan B. Lara. 
Otra del señor Jesús F e r n á n d e z 
y señora . 
Otra de la encantadora n i ñ l K 
Bebita Hernández , y un sinnúxi'ei ) 
de ofrendas m á s cuya procedeacla 
no pudo averiguar el cronista. 
Es digna de plácemes la a tenc ión 
que supieron prestar en lo relacio-
nado con los cuidados de la cáma-
ra mortuoria, los señores Fél ix Ra-
velo y Rogelio Mart ínez . 
A l terminar esta té t r ica y luctuo-
sa crónica, quiero pretender llevar 
con palabras de consuelo y alien-
to, a l gún lenitivo a los desgarrados 
corazones de los an jan t í s imos pro-
genitores de José Luis, t | señor 
Mamerto Miranda y la señora Flo-
rentina Rodr íguez , como también 
al de sus hermanos Otilia, María 
Virtudes y Evelio, dejando un apar-
te para mi buen amigo el señor 
Luis Rodr íguez , t ío y padrino del 
fenecido, que no es por cierto de 
los que con menos dolor y amargo 
desconsuelo l loran la desaparición 
eterna de su ídolo como para él 
era en realidad la criatura que la 
cruel fatalidad le a r r e b a t ó de ma-
nera tan violenta como Inesperada 
A todos los d e m á s familiares, el 
pésame más sentido del cronista. 
Paz a los restos del infeliz Luí-
sito. 
Afe l lno Barbeito. 
Campo Florido. Nov. 29, J925. 
C H A R L A S M U S I C A L E S 
RENZO MASSARAM 
P r o m e t í en mi anterior ar t ícu-
lo sobre Renzo Massarani volver a 
ocuparme de este gran mú- lco 
i ta l iano. Cumplo con ello no solo 
un deber de cor tes ía sino una 
alta misión: la de hacer Justicia, 
pregonando excelencias que se han 
a d u e ñ a d o de mi gusto y senti-
miento . 
La música de Renzcí Massarani. 
al igual de la de otros célebres 
creadores de la época actual, nos 
habla de lo exquisito y dice todo: 
i ronías , dolores, humorismos con 
la suave elegancia de una ligera 
sonrisa o con el acento enérgico y 
preciso de una v i r i l expres ión . 
Su "intermezo" Blanco y Negro, 
cuya parti tura sorprende por los 
procedimientos seguidos en ella, 
provoca nuestra admirac ión por su 
novedad constante y por un alarde 
de técnica bien empleada. 
He saboreado la bella part i tura 
del s intét ico "cuadro musical' ' do 
Massarani y mi espír i tu enamora-
do de lo suti l e idealmente emoti-
vo, ha encontrado ocasión de exta-
siarse, aprobando siempre. 
Massarani es moderno. según 
dije en m i anterior "charla" dedi-
cada al joven compositor Italo, pe-
ro además es artista de emoción 
que no emplea los recursos y a r t i -
ficios ultramodernos, por el afán 
de excentricidad que tanto abunda 
en I03 "snobs" a caza de origina-
l idad: todo .cuanto en . Blanco y 
Negro aparece tiene oportuna in-
te rvención , y encaja admirablemen-
te, sirviendo al asunto con fidel i-
dad irreprochable y dando ambien-
te apropiado al cuadro. 
En esta obra, de una avanzada 
estét ica. Massarani emplea la bi* 
tonalidad y la pol i tonal idad. Sabi-
do es cuantas discusiones, cuán t a s 
polémicas ha motivado esta re-
ciente innovación musical que unos 
cuantos compositores geniales han 
implantado con el entusiasmo 
arrollador que. a los espí r i tus de 
vanguardia, inspiran las hondas 
transformaciones, y sabido es tam-
bién que son muchos los fracasos 
obtenidos por otros a quienes sólo 
la novedad del procedimiento ha 
guiado hacia el casi virgen terre-
no. Renzo Massarani entra con 
paso firme y seguro en las, para 
algunos, misteriosas regiones de la 
bitonalidad, de la politonaHdad 
etc. y etc. y consigue, de mano 
maestra, el verdadero efecto que 
se propone sin que n i un momento 
se advierta que el compositor di -
vaga perdido al azar de una in -
consciente explorac ión . 
Es impresionante, de belLa e in-
tensa emoción, el comienzo de 
Blanco y Negro escrito en modo 
"b l tona l " . Su ambiente desolado, 
triste, lo describe la orquesta á 
maravilla y son sus timbres aris-
tas de la a legr ía y de la tragedia, 
modalidad que marcha al frente 
de los procedimientos s in té t icos del 
arte de hoy. 
En todo el "Intermezzo" culmi-
nan detalles agudos, finas estili-
zaciones de lo paté t ico , gráci les y 
bien conducidos ritmos que acu-
san la fuerte personalidad de Ren-
\n Massarani y su exquisito pro-
pósito de huir la vena fácil, de 
impr imi r a todo ese raro t inte de 
lo destinado a emocionar suave 
y hondamente. Y es de admirar 
como Massarani, señor de sus ideas 
e intenciones, deja siempre lo Jus-
to sin que sobrevenga en momen-
to alguno la acumulac ión entor-
pecedora y nociva, la niebla den-
sa que impide la transparencia del 
ambiente: nada de m á s en la or-
questa s in té t ica de Blanco y Negro, 
el m á x i m u m de acento expresivo 
en las inflexiones de la declama-
ción, y una lírica atrayente, con-
movedora que sigue fielmente el 
diminuto drama humor í s t i co en el 
que, como dice nuestro gran Orte-
ga y Gasset, "un beso que nadie 
viene a in terrumpir muere siem-
pre de una sonrisa germinada eu 
los labios mismos que se entrebe» 
s a n . . . . " 
Pedro SANJUAN 
Habana, l o de Diciembre de 1925 
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Noviembre 29, 
NAHCISA TENNIS CLUB 
La Directiva de la progresista 
inst i tución deportiva cuyo nombre 
sirve de epígrafe a estas Lneas, con 
gran entusiasmo celebró una fun-
ción benéfica en el i ludo "Teatra 
Narcisa", la noche del sábado , día 
21 de los cursantes. 
Correspondiendo a la atenta y f l 
na invitación suscrita por el Pre-
sidente de la mencionada sociedad, 
el señor Manuel Alvarez, competen-
te Je.'e de Oficina de la Compañía 
"Nor th American Sugar Co.", asis-
t í al bril lante acto que resu l tó , por 
todos conceptos, un verdadero 
acontecimiento teatral. Citemos co-
mo prueba elocuente la magníf ica 
labor realizada por los jóvenes que 
tomaron parte, el lujoso decorad» 
estrenado esa noche y ia selecta 
concurrencia que llenaba el lindo 
coliseo. 
Allí vimos distinguidas familias 
y personalidades residentes en el 
s impát ico Central y un considerable 
n ú m e r o procedente de esta locali-
dad. 
A la hora indicada para el co-
mienzo de la función, la seforita 
Amparo de la Rosa, pianista de re-
finado gusto, tocó al piano el glo-
rioso Himno Nacional. 
Terminada la ejecución, aparece 
en el palco escénico el ccflor Alva-
rez, que en su carác te r de Presi-
dente de la Sociedad Narcisa Tennis 
Club, da las gracias a la concu-
rrencia y al propio tiempo procedb 
a hacer la apertura del acto, em-
pleando hermosos t é rminos muy de 
acuerdo con la vasta cultura que 
posée tan estimado amigo. 
Con toda rigurosidad, medida 
muy acertada, se sigue el orden del 
programa. 
Sube a escena el precioso entre-
més original de los hermanos Alva-
rez Quintero, t i tulado: " E l Descu-
brimiento de Amér i ca" y llueven 
los aplausos como merecido premio 
a la acertada in t e rp re t ac ión que de 
sus respectivos papeles hacen las 
lindas jovencitas Blanca Barrera y 
Zenaida Mart ínez , y el inteligente 
joven Ramón Rivero. 
E l cuarto número del programa: 
couplets cantados con guuto y arte 
por las graciosas n iñas Luz Quin-
tero y Adelaida Mart ínez, las que 
necesariamente tuvieron que repe-
tirlos por que los aplausos del au-
ditorio se hac ían Interminables. 
La segunda parte nos anuncia 
dos obras de brillantes y fecundas 
plumas. Una de las obras t i tu lada: 
"Beber es V i v i r " , escrita y repre-
sentada por el joven Ramón Rive-
ro. 
Muy graciosa esta obra, de que 
el autor puso todo in te rés y des-
plegó todos sus conocimientos ar-
t í s t i cos—que efectivamente los po-
sée—en la representac ión . 
Si muchos aplausos conquis tó , 
muchos aplausos se merecía. 
Le a c o m p a ñ a r o n maglstralmente 
en la represen tac ión de la obra ci-
tada la n iña Adelaida Mar t ínez y 
el n iño J. L . Barrera, que bajo la 
dirección del señor Rivero queda-
ron a gran altura. 
E l programa selecto y extenso. 
Siguiendo su orden, s in ' la menor 
al teración, vuelve a ofrecernoa 
nuevos cantos la s impát ica pareji-
t&: Luz Quintero y Adelaida Mar-
tínez. Calu'-opas ovaciones y siguen 
las repeticiones. 
Qué linda voz poséen y cuánto 
arte y gusto desplegaron! 
M I felicitación sincerlsima por 
todo. 
E l úl t imo n ú m e r o que pone fin 
al Interesante espec táculo : magníf i -
co y celebrado arreglo del estimado 
amigo, y compañero en la prensa 
José Otero Broquett. 
Su t í t u l o : "20 de Mayo o lo* 
apuros de un sereno". 
En la represen tac ión se lució ad-
mirablemente el joven Paqulto 
Mar t ín . Los demás jóvenes que to-
maron parte en la represen tac ión 
colaboraron brillantemente a f in de 
que el arreglo del joven Otero re-
DE GÜANAJAY 
Noviembre 28. 
E L DIA DE A Y E R 
La t rágica muerte de los ocho 
estudiantes del 71, fué conmemo-
rada ayer digna y piadosamente, 
por la Federac ión de Estu iantes 
de esta v i l la . 
Por la m a ñ a n a , en nuestra Igle-
sia Parroquial, y organizada por 
dicha Federac ión , tuvieron efecto 
solemnes honras fúnebres , ac 
ligioso que ha sido muy encomia-
do Por la noche, en la Sociedad 
"Centro Progresista", cedidos BUS 
salones para tal objeto por su Di-
rectiva, celebróse una velada, a la 
que concurrieren representaciones 
de nuestras corporaciones, numero-
sas damas y mucho público. Hizo f l 
resumen el representante a la Cá-
mara Sr. Mora . 
Reciba nuestra felicitación la Fe-
derac ión estudiantil guanajayense. 
FOK( E L PREMIO D E M A T E l l -
N1DAD 
Se ce lebra rá un baile la noche 
del próximo seis de diciembre ea 
nuestra sociedad "Progresista", a-
beneLÍcIo del Concurso local de Ma-
ternidad. E l precio de la entrada 
se rá de $1.50. Se ha desistido de 
la velada teatral proyectada. 
E A el referido baile t o c a r á una 
excelente orquesta de cuerdas de 
esa capital. 
E l Jurado trabaja sin descansu 
por. el mayor éxito del Concurso. 
D E ENFERMOS 
De nuevo encuén t rase ya al fren-
te del gran establecimiento de fe-
r r e t e r í a y víveres "La Cdmercial" 
de esta plaza, de que os gerenin, 
el s eño r Manuel García ; mejorado 
ya, en franca convalecencia y que 
le ha retenido durante un mes en 
la Quinta "La Covadonga". 
También se halla convaleciente 
de la fuerte dolencia grippal que 
le hiciera guardar cama varios 
días , nuestro distinguido arnigo el 
señor Juan Inda y Rodr íguez . 
E Igualmente disfrutan ya de 
una franca mejor ía de la afección 
grippal que sufrieran, la distin-
guida señora Josefina F e r n á n d e z 
de Menéndez y su hermana la se-
ñor i t a Angeles F e r n á n d e z Vi l l a -
mi l 
A todos, nuestros p lácemes . 
NOEP. 
SE R E S I S T E N A CUMPLIR LA 
NUEVA L E Y SOBRE LOS 
SOMBREROS 
CONiSTANTINOPLA, diciembre 
l . — (Por United Press).—iLa 
nueva ley turca que dispone el 
aso de somorcrri, eu lugar de loa 
anticuados feces, t íp icamente mu-
sulmanes, es tá si.'-udo ooj'eto de 
tenaz resistencia por parte de los 
hablumtes de las provincias orien-
tales de la flamante repúbl ica do 
Turqu ía , habiendo hasta ocurrido 
varios motines para eludir su cum-
plimiento . 
Se tienen noticias de varios 
incidentes rebeldes ocurridoe en 
Erzorum, Slvas y Maras. En esta 
últ imo lugar los reaccionarlos 
apoderaron de la bandera santa, 
sacándola de la mez-qulta y reco-
rriendo con ella las calles en ma-
nifestación protestante, con los 
gritos de: "Abajo los sombreroe!" 
Cuarenta de los perturbadores 
fueron arrestados. Desde Angora 
han sido enviados agentes judicia-
les a las roñas levantiscas, los cua-
les han castigado severamente a 
los manifestantes. 
sultara dobl mente admirado: por 
su efecto y por la buena represen-
tación. 
Felicitamos a la Directiva de la 
citada sociedad deportiva y aplau-
dimos la labor realizada en el cor-
to tiempo que lleva de constituida, 
M A S D I A Z . 
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P A R A E L L O S Y P A R A E L L A S 
/ ' C O N S U L T O m O 
P e o H E Q M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I 
PAGINA TRES 
Es una realidad. 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
CONOCETE A TI MISMA 
Estimada señora : 
M i amiga Bélica compró una de 
esas blusas de efecto metálico, que 
tanto se usan, pero ¿creerá usted 
que la echó a perder añadiéndole 
una franja de piel a l borde? Le re-
corta la figura, a ella que no es na-
da alta, cuando si la hubiera deja 
do sencillamente lisa como la com-
pró habr ía estado muy elegante. 
¡Ya ve lo que es no pensar! 
Suya, 
Leticia. 
en "Lectura Amena", próximo lu -
nes. No queda rá por mí . 
jnativo para la "Valontiu Hai iy" , 
Escuela Nacional de fiegos. 
Unas devotas del Sagrado Cora-
ión de Jesús mandan $3.00 que les 
(emitiré con mucho gusto. Gracias 
|n nombre de los cieguecitos. 
XÜaií, o Quirop-edista. 
La misma señora me pide infor-
nes de la señora Casilda Montes de 
)ca que lo han dicho es una buena 
;8llÍBta, o de otra señora de la mis-
Da profesión. B l que lo sepa puede 
ivísarme por teléfono al F-4816 
M las mañanas temprano o por las 
ijches entre 8 y 10, (no m á s tar-
1). Le anticipo las gracias en j postela — "La Sección X " , que le 
imbre do la señora que necesita i aseguro que la dejar ían muy airosa 
la urgencia los auxilios de esa ca- j aunque esa comida fuera para ob-
Bsta, ¡sequiar al más alto personaje. "Pla-
ta Comunity" es la marca de los 
la. Preocupada. 
Le r ecomendar ía que hablara o 
ríbiera al Dr. Juan Antiga an-
de dar otro paso. Tal vez pu-
ira evitar la operación, (San M i -
ael 130, bajos). 
Afl ig ida . 
¡Qué n iñer ía ! Desconsolarse por 
tan poca cosa. , . Eso hubiera esta-
do bien en tiempos de nuestros 
abuelos, en que era cuest ión de ho-
nor poseer aquellos pesados cubier-
tos de plata maciza. Hoy hay pre-
ciosidades en esa línea y que puede 
adquirir por muy poco costo. 
Por ÍS33 y pico vi comprar un 
primoroso juego de doce cubiertos 
completos, en la conocida casa de 
Obispo 85 — casi esquina a Com-
(Viene de 1» pág l a . ) 
una perfecta realidad que México 
se va rehabilitando ráp idamente en 
el sentido finanqiero. La funda-
ción del Banco Agrícola, la rea-
nudación de los pagos de la deu-
da exterior, la construccWin de 
carreteras en todo el terr i tor io na-
cional, el establecimiento de es-
cuelas en cuantos sitios las de-
manden la densidad de población 
y el reajuste verificado en los 
presupuestos que comenzarán a re-
gir en el próximo año fiscal, dice 
la prensa que ?on las pruebas pal-
pables de la bondad de que la 
adminis t rac ión del General Calles 
en el período do tiempo transcurri-
do desde su toma de posesión has-
ta el presente. 
NUEVO JEFE l)K KSTADO M \ . 
YOU 
CIUDAD DE MEXICO, díc. 1 .— 
Poi deslgnactórs presidencial ha 
sido nombrado Jefe del Estado 
Mayor de la Secretar ía de Guerra 
y Marina el General Gabriel GavI-
ra, quien desempeñó el cargo de 
Presidente del Tribunal de Justi-
cia y otros del Gobierno. 
PEVTOR MEXICANO PREMLLrlUO 
EX LOS AXGELES 
CIUDAD DE MEXICO, dlc. 1 . — 
El Jurado calificador de la Pr i -
mera Exposición Panamericana de 
Pintura en Los Angeles, Califor-
nia, ha adjudicado el primer pre-
mio al pintor mexicano Diego Ve-
ranes por un cuadro presentado, 
calificándolo de maravilloso. 
HABRAN GHANDI S ALMACE-
NES DB PETROLKO KN TODO 
M L X K O 
CIUDAD DE MEXICO, dlc. 1 . — 
El Gobierno del General Calles 
propónese construir en toda la Re-
pública gigantescos almacenes pa-
ra el petróleo, con una capacidad 
no menor de 400,000 barriles coin-
cidiendo la noticia con la publi-
cación de haberse encontrado nue-
vos yacimientos en la reglón de 
Tampico. capaces de hacer llegar la 
producción muy por encima de to-
das las restantes del mundo. 
ína suseriptora". 
Desea saber la dirección del doc-
D u r á n Naranjo ¿quién lo co-
e? 
Agnes. 
¡Precioso el cofrecito salido de 
primorosas manos! Lo mismo 
tierna poesía. Nada me debe us-
| pues cuando tuve el gusto de 
¡emendar a mis lectoras la exqui-
cascarilla fie huevo que usted 
[úrica, lo hiro para complacer a 
¡unas personas que lo solicita-
m. Por cierto que catán muy com-
teidas. Muchos y buenos éxitos lo 
ico. Después do todo, su cascari-
ant isépt ica , do huevo, lo mere-
cubiertos, ¡ l indís imos! y de forma 
moderna y elegante. Un estuche de 
lujo, forrado de seda con cubiertos 
propios para pescado y ensalada 
(una cosa de gusto para un regalo) 
sólo pedían $12. ¡Regalado, verda-
deramente! En f in , cristales finos, 
en tipos caprichosos y la mar de 
cosas lindas y út i les para surtir su 
comedor en estos días de diciem-
bre que cada hogar se prepara para 
las Intimas fiestas de familia. En 
el "Consultorio" no puedo exten-
derme más . Cuando vaya a la "Sec-
ción X " vea al dueño en peisona y 
dígale de m i parte que le muestre 
la "Plata Comunity" de que lo ha-
blo. E l te léfono es: A-3709. Con 
seguridad quedará contenta. 
|na petición a mis lectores. 
A cont inuación doy publicidad a 
carta de un joven que bien me-
te la atención do las personas de 
líenos sentimientos. Con 18 años 
es el único sostén de su familia 
él pie suplica no haga pública 
|u angustiosa petición, pero lo des-
obedezco para probar si alguno de 
nls buenos y asiduos lectores me 
jará la a legr ía de proporcionarle 
llgún trabajo honrado. E l pobre jo-
len, apenas salido de la infancia, se 
fe abrumado con las graves respon-
ibllidades de una familia. No pide 
inero, sino la manera de ganarlo, 
-laro, quo en su caso hay tantos 
Itfeagraciadamente! pero, la suelte 
Mai-ícarita. 
A l lado de la "Sección X " preci-
samente es tá la tienda "Le Pr in-
temps" (Obispo y Compostela) don-
de puede ver una preciosa colección 
de chales pintados y otros estam-
pados o do encaje en colores de 
moda — última novedad — que se-
guramente l l ena rá sus deseos. Tam-
bién unos cortes de seda pintada y 
otras novedades que no tengo tiem-
po de enumerar. Otro día seré más 
prolija. E l teléfono do "Lo Pr in-
temps" es A-2530, pero lo mejor es 
que se dé un paseíto y vea usted 
misma lo que le conviene. 
A 424 ASCENDIO EL NUMERO 
DE BARCOS QUE CRUZARON 
EL CANAL DE PANAMA EN EL 
MES DE NOVIEMBRE 
BALBOA, diciembre 1 . — (Por 
la United Press) . — Los barcos 
mercantes que han cruzado el Ca-
nal de P a n a m á durante el mes de 
noviembre han alcanzado la cifra 
de 424, el promedio mayor desde 
el mes de febrero de 1923. Los 
ingresos fueron de $1.870,000, los 
mayores de este a ñ o . 
Del Hogar; Visitas; Huéspedes ; 
Fiestas; Banquetes; Bailes; Jue-
gos; Deportes; Reglas para lugares 
públicos; Nacimientos; Primera 
Comunión; Bodas; Fallecimientos; 
Varias ceremonias; Deberes Reli-
giosos; Etiqueta Palatina; Deberes 
Patr ió t icos . 
Como verá pop estos Capítulos, 
la obra es de lo más completa que 
se ba publicado. La acaba de recibir 
la Librer ía "Académica" , Prado u3, 
bajos do Payrot. Teléfono A-94-21 
Magnolia. 
Contra la calvicie, lo mejor es 
pomada L I L I A N A . En " E l Encan-
to", a | 2 el botecitoy^Causa de la 
calvicie cu los hombres? Pueden 
ser varias. E l uso constante del 
sombrero parece contribuir. 
Mo dicen de la "Académica" que 
o es del que la busca, sino del que ¡están para recibir ese libro de A d i -
» encuentra. . . ¿Podremos hacer ¡vinanzas que desea su hermanito. 
Ha ré lo posible por publicar "Las 
Golondrinas" de Becquer — cuando 
las manden. — De todos modos le 
av i sa ré por este medio. 
Mío por él, buenos amigos? 
l'Sra. Herminia Planas de Garrido. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana, 
ítty distinguida señora : 
Le ruego me perdone el atrevi-
Mento que cometo a l dir igirme a 
líted. sin tener el inmenso honor 
|« conocerla; pero oyendo contlnua-
Wnte encomiar sus mer i t í s imas 
lírtudcs, y sus elevados sentimien-
tt8i m© permito dirigirme a usted 
|on la esperanza de que me dé un 
jonsejo que me ayude a salir de es-
embarazada s i tuación en que me 
Hicuentro. 
Le ruego, señora Planas, tenga 
Paciencia de seguir leyendo, le 
pPlicaró con brevedad c u á l es el ¡L. Mart ínez 
*otivo que mo induce a escribirle: Mucho me alegro quedara com-
'«nio usted h a b r á advertido por el ! placida. Dirí jase al mismo señor 
«abezamiento soy del campo, ten- F. para el depilatorio. No conozco 
* 18 años , y do honrada familia, esa marca, pero puede que él lo se-
Soy mecanógrafo , y tengo cono-lpa o que tenga otro bueno, 
^lentos generales. Adqui r í estos 1 
Cocimientos a costa de sacrifi- Amali ta 
R o j a Amapola . 
Su carta llegó muy tarde y no 
pude complacerla para el día 2. 
En cuanto a lo do hacerse usted 
misma un mantón , es un error. A l 
fin y al cabo le costar ía más y nun-
ca luce lo mismo. Vaya a la direc-
ción que doy más arriba a "Marga-
r i t a " y en esa tienda de ropa (de 
toda mi confianza) vea a l dueño 
señor Fernández y dígale de mi par-
te que la ayude a resolver su pt-o-
blema- ¡Ya verá qué bien 1c va! 
FJJs, pues m i familia no me los po-
W costear. Después de mucho bus-
ífi encontré empleo de mecanógra-
P (aquí el nombre de un periódico 
fe la Habana), y fui empleado de j 
En Casa de Wüson, Obispo 52, 
tienen tarjetas de felicitación lo 
más lindo y más surtido que puede 
imaginarse. 
Las hay de la casa de R. Tuck 
de Viena y otras casas, todo de lo 
m á s a r t í s t ico . 
En inglés y español, ¡preciosas! 
No dejo de verlas y de mandar-
las . . 
«ta empresa hasta que quebró y ¡ de Lóndres y de la casa^ M . Munk 
0 salió más . Y ahora, señora Pla-
mo encuentro sin empleo, con 
^ familia a mi cargo, pues no ten-
^ Padre. ¿Qué hacer? Oh, seño-
demo usted un consejo para sa-
' de esta embarazosa s i tuación, 
ra no perder la confianza en ; Ignorante-
os. Acaba de aparecer un libro mo-
^sperando se sirva contestarme • dernís imo titulado ETIQUETA Y 
•¡rectamente, o si no puede bajo | DISTINCION' SOCIAL, por J. Mo-
f^dónimo de FASTIDIOSO, reno. Sus capí tu los son los sigulen-
^ tes: Conversaciones; Corresponden-
F. Camacho. (cía; Tarjetas; Tratamiento; Salu-
Obsequios; Presentaciones; 
[*» admiradora de T 
*3ppro poder publicar esa poesía dos 
PREPARADA:: : ^ 
con las [SENCUS A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
(XQUISIM PARA El BAÑO Y f l PAfiÜElO 
De « u t a : DHSGUEMA JOHKSOH, P l MARGAU, O b i s n 36, esquina a Api lar 
Platos de la Cocina Vegetariana 
Papas en salsa rubia. — Cocidas 
las papas sin pelar, se pelan des-
pués ; partidas en trozos se echan 
en una cazuela, con la siguiente sal 
sa: aceite y mantequilla, se echan 
en la cacerola, con cebolla, tomillo, 
laurel y nuez moscada; después de 
bien rehogados esos ingi«edientes, 
se les une tomate fresco, luego ha-
rina y algún jugo 'de uva blaaca o 
una cepita de buen vino blanco, con 
a lgún caldo jugoso vegetariano; 
después que cueza algunos minutos, 
se le incorpora a las papas. Esta 
salsa puede colarse después de be-
cha, y puesta pn una salsera, se sir 
ve con las legumbres que se pro 
fieran. 
* * * 
Arroz Vegetalista. — Un arroz 
muy sabi-oso resulta el siguiente si 
se prepara de este modo: En una 
cacerola de barro se rehogan hojas 
de lechuga, de acelgas y berros^ 
también cebollas picadas en ruedas, 
y en abundancia, algunos dientes 
de ajos menudamente picados; tam 
bién un poco de col del centro muy 
picadita y unas puntas de espár ra 
gos, con algunos guisantes. 
Ya todo rehogado, se le incorpo-
ra el arroz, un poco de pimentón y 
termina por cubr í rse le de agua, pa 
ra que lentamente vaya cociendo 
cubierto el arroz por una espesa 
capa de perejil picadito. , 
* * « 
Maíz tierno a l a Is leña. — Cala 
baza picada a cuadros finos, con 
papas y maíz tierno de lata, se sa-
zona con una salsa blanca. En el 
momento de scivirlo, se le agrega 
cebolla cruda, picada y queso Gru-
yere rallado. 
* • • 
Habichuelas tiernas con cebolla. 
—Después de fritas, cebollas en 
ruedas, se les agregan las habichue-
las, bien escurridas, y se sazona con 
l imón y sal, y se sirven con papas 
cocidas. 
* * • 
Croquetas de Arroz.—Se cuecen 
125 gramos de arroz en medio l i -
tro de leche, y cuando está cocido 
se le añade, para hacerle más com-
pacto, un cucharada de harina de 
arroz, desleída en un poco de leche 
fría, tres cucharadas de azúcar , un 
poco de vainil la y tres huevos com-
pletos. 
Se deja enfriar, y a con t inuac ión 
se hacen las croquetas, envolvién-
dolas en los huevos batidos con ra-
lladura de pan. fr iéndolas y re t i -
rándolas cuando es tán bien dora-
das. 
N . B. — Las croquetas de arroz 
como entrada, se sirven con una 
salsa de tomate, y como entremés, 
con crema azucarada. 
* * * 
Vegetal especial. 
P lá t anos Souté oon habas de L i -
ma. 
E l doctor Virul i l la; Casldad. 
A las nueve y media: Klnograma 
número 5; E l doctor Virul i l la ; Casti-
dad. 
FXXKCIPAXi D E L A C O M E D I A (Ani-
ma • y 3 n i ñ e t a ) 
Compafiía do Comedia de L u i s E s -
trada. 
A las nueve: la comeda en tres ac-
tos, do Berton y Simón, Zaza, por Ma-
rta Teresa Montoya. 
P A Y B E T (Pateo de Martí esquina a 
San J o s é ) 
A las ocho y media: función del Cir -
co Santos y Artigas. 
M a t l n í e s los martes, Jueves y sá -
bados, a las cuatro y media; los do-
mingos, a las dos y a las cuatro. 
¿ T e a c u e r d a s . . . 
(Viene do la pág l a . ) 
de mentalidad agena a su carác-
ter. 
No carecen los norteamericano? 
y son muchís imos loa que las 
poseen, do buena fe, de caridad 
y de justicia con respecto al p ró -
j i m o ; pero estos hombres buenos 
no salen de su esfera, no van a las 
alturas de la banca, ni a loa sillo-
nes gubernamentales: ejercen pro-
fesiones: son ca tedrá t icos de Uni -
versidades, magistrados llenos de 
buena intención y hasta inocentes 
para repartirla. 
Esto he dicho y repetido en mis 
cartas del Xorte, haciendo justicia 
como siempre la hago a las v i r -
tudes de aquel pueblo. Justicia 
tocada por mi misma en cuanto ne-
cesité buscarla. 
Las penosas y muy serias di-
ferencias chileno peruanas no r«-
sisten la preparac ión plebiscitaria, 
dado el carác te r de unos y de otros, 
que exponen las discusiones más 
nimias a desagrados y choques, 
agriando la Insaculación si a «lia 
se llegase: Y yo lo dudo. 
Mr. Coolidge ha creído con bu«v 
na intención que ese era el mejor 
Paso para el éxito. Esto nadie lo 
duda. No quiero decir Dios me 
libre que sea la conciencia del Ge-
neral Pershlng capaz de doble-
garse a recomendaciones interesa-
das y por lo mismo improcedentes, 
pero la banca posee valiosos inte-
reses en el Perú , sobre todo las 
r iquís imas minas de cobre en al 
Cerro de Pasco, en donde no son 
tratados caritativamente los mine-
ros, indios todos ellos, y no quie-
ro puntualizan ahora detalles que 
conozco. 
E l indio y más aún , los de aque-
lla región que no puedo olvidar a 
t ravés de los años y de las penas, 
me interesa mucho. E l indio fué 
m i protejido en cuanto a m i al-
cance se ha puesto y siempre es-
tuve al tanto en su defensa, como 
lo es tán los Misioneros de m i pa-
t r ia m á s que ningunos otros, y 
sobre todo los Padres francisca-
nos. 
E l General Pershing puede, sin 
darse cuenta de ello, descuidar los 
m i l detalles que contribuyan a que 
se malogre di éxito deseado por 
mí con alma y vida y las peque-
ñeces que no se ven forman un 
todo enorme como los granos de 
arena tan fina que parece polvo, 
constituiyen los Médanos iguales a 
m o n t a ñ a s pét reas quo sepultan 
hasta las caravanas aue se acercan ¡ OBIS ( E y 17, vedado) 
CARTEL DE TEATROS F A R A N D U L E R I A S 
NACZONAXi (Paseo de Martí esquina a M A X T I (Zulueta esquina a Dragones) 
San Bafael) 
A las once, a la una, a las tres y a Compañía de Opereta, Zarzuela y 
siete: Klnograma número 6; E l doc-] Revistas Santacruz. 
tor Virul i l la ; Castidad, por Katherlne i A las ocho y tres cuartos: el saine- • „ ,,,, 
" ,'n icniro , a una exnosicion. a un tlol i . - r u t , 
Me Donald. te de Diego Valero y el maestro F . I i n, a u 
LA "OBERTURA SOBRE TEMAS CUBANOS" DE ROLDAN 
E l honrado ciudadano que asiste suprema j e r a r q u í a por el (alenU 
i, „ r i - -1 r » , . .. 1 ~i r _ • -. - : _ 
nete en dos actos, de Fernando Luqua 
y Enrique Calonge y los maestros 
Soutullo y Vert, Encarna la Misterio. 
(Industria esquina a 
temporada de comedia Tubau - López 
Somoza 
museo, a una manifestación de arte 
cualquiera, rara vez so olvida de Así como hav quienes 
echarse a las espálelas su alforja que la obra no* es cubana, no íal-
llena do prejuicios. Si el suceso; tan quienes ponen reparos a su 
ar t í s t ico quo presencia coincide con' "excesivo cubanismo" "Llevar una 
CAMPOAJCO» (industria esquina a * j ^ f ^ ^ él había preconce-, conga" —dicen— con todos ^ 
Baa j o , * ) j bido, lo d a t a r a de excelente. Si pelos y señales a una obra ginfó-
, . ;,a fomcidencia no existe se consi- nica es poco -c r io -Mañana, inauguración de la nueva ^ - , , , , ~ „ , c . ^ v -«-itu . 
,. _ ^ aerara defraudado. Su satisfacción Esto nos recuerda la opinión de 
h a b r á quo medirla siempre por el! cierto sujeto que cunndo estre-
mayor o menor encajo de la cosal nó la Orquesta I i la rmóntca de la 
a r t í s t i ca en la pesada aljaba de susl Habana " L « Procesión del Rocío" 
opiniones p r e t é r i t a s . \ de Joaquiu Turlna se Lamentaba dt 
Este fenómeno que no es difícil ,a P00» seriedad de un gar ro t ín 
A L H A J C B S A 
Virtudes) 
(Consulado esquina 
Compañía de zarzuela cubana de 
Reglno López . 
A las ceno: M a m á . 
A las nueve y cuarto: E l Bello V a -
lentino. 
A las diez y media: la revista Voi-
14 l'Havanc. 
observar casi lo palpamos material' 
mente en el concierto celebrado el 
domingo por la Orquesta F i l a r m ó -
nica de la Habana. La "Obertura 
pnesto por el autor en la partitura 
como nota humorís t ica y popular. 
>o acabamos de comprendor en 
qué hacen estribar la seriedad ar 
Cartel de Cinematógrafos 
F A U S T O (Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de E l Circulo 
del Terror, por R i n T in T i n ; Los Jar-
dines del E d é n . 
A las ocho: una cnta cómica . 
A las ocho y media: L a Dama de 
Monsereau. 
V Z R D U N (Consulado entre Animas y 
Neptuno) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: Oro y mujeres, por Mil-
ton SUIs . 0 
A las nueve: Capullos blancos, por 
Edmund Love y Betty Compson. 
A las diez: Cruce temerario, por 
Harry Carey. 
BiAXiTO (Neptuno entre Consulado y 
San Migar 1) 
A las ocho y media: Su único amor. 
O I i I M P I C (Avenida "Wllson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho y media: Boxeador for-
midable, por Buck Jones. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: epsodios ,̂ 2, 3 y 4 de L o s 
dos pllletes. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; P a r í s . 
A las ocho y cuarto: una cinta có -
mica; Por el honor del nombre. 
A las ocho y media: una cinta có-
mica; P a r í s . 
P I . O B E N C I A (San Lázaro y San 
Trancisco) 
A Jas ocho: una cinta cómica; Xo 
hay peligro; estreno del drama Cln-
sobre temas cubanos" de Amadeo i tistica algunas personas. tie-
Roldán estrenada en dicho con-1 ncn inconveniente nlgnno en acep-
cierto, si bien logró los sufragios I tar una melodía de Bel l ln i como co-
( itsi unánimes del público no pare-} sa perfectamente seria y en cambio 
ció cubana a una parte de éste , que! le hacen repulgos a cualquier pa-
la admi t ía , sí, como obra sinfónica1 gina moderna que se les presento 
He mérl toi pero se negaba de plano! a t i tu lo de extravagante o poco se-
a darle carta do naturaleza. r i a . Admiten como cosa absoluta-
"N'o es e x t r a ñ o . Cuando a algu-l meilto austera la ingenuidad rudi-
nos de nuestros aficionados le ha-¡ nientaria de las pinturas rupestres 
blan de una obra musical cubana'> '» .cu cambio, hacen un moh ín do 
piensa al momento en una meló- j '^PUgnancia o perfilan un gesto de 
día lánguida y aceitosa de "cr i tv i < on<,enju i^n ante cualquier lienzo 
Ha", como e«as que suelen servir-!<,e ,tt época en que el artista so 
nos, convenientemente i ta l ianiza-1 atreva a poner de manifiesto la 
das, algunos compositores del pat io ' s intonización de su arte con lo que 
o con los compases de una rumba i pudiéramos llamar la "temperatu-
puntualmente transcriptos a la par. ^ PsPir i tual" de su t iempo. Esto 
. t i t u r a orquestal con un predominio I n . o s a memoria aquel caso 
del un ísono realmente admirable, 'i1**'10 Por 1>ario cuando deLermina-
Si halla en la obra que escucha a l - I düS P'-<*eP««tas le echaban en ca-
go que no sea esto, lo ocui-re lo que! raI1lu i u ^ r v e n c i ó n en la poesía cas 
al principio de esto a r t í cu lo apun- tellana de un .nuevo endecasí labo 
t á b a m o s : quo se considera defrau- (l"e ¡ " ^ f S * t<>das do hl 
A las cinco y cuarto y a las nveve cuenta mil pesos de recompensa, por 
y media: Creando un hogar, por Alice 
Joyce. 
A las cuatro y a las ocho y media 
E l Duque de los Rurales. 
a ellos. 
Vulgar es ol axioma de que las 
cosas muy pequeñas producen 
efectos pavorosos: ejemplo la chis-
pa de una chimenea quemando 
una manzana de fincas urbanas o 
un mil lón de toneladas de caña . 
Insisto en que la solución feliz 
y eterna de la conformidad en el 
Pacífico no ha de llegar por ol 
plebiscito. Claro se ve que el á r -
bri to no tuvo m á s remedio q\w 
apoyarse en él, buscando apartar-
se de cargar con reísponsabilida-
des. 
La retirada de " n á rb i t ro no es 
deshonra, cuando comprendo que 
no acierta. E l Rey de España 
re t i ró al presumir que no podr ía 
acertar su Laudo en la cuestión de 
límites peruano-ecuatoriana. 
Maura era el abogado do un.i 
parte: y sin embargo, se lo aconsejó 
presumiendo, por causas lógicas, 
que S. M . podía quedar en descu-
bierto con uno de los litigantes. 
Mr. Coolidge debiera imi tar le : 
es conseljo de una mujer, pero de 
una mujer que desea el comienzo 
entre los unos y los otros de una 
era de respetos, progreso y her-
mandad beneficiosa para la fami-
lia y t ambién para la humanidad. 
Así como el cabio trastrueca 
nombres, cargos y hechos, asi a l -
gunos que se creen bien entera-
dos, midiendo k i lómet ros y repar-
tiendo nombres aprendidos en el 
Enciclopédico, debieran, sin entrar 
en detalles que deben pasar a pla-
nos posteriores, i n f lu i r en la opi-
nión de las naciones hispano-ame-
ricanas para lograr quo ellas sean 
las que den cima a lo que falta 
para lograr la paz de América. 
Un cónclave de los países bis 
paño americanos representado ca-
da cual por un hombre de talen-
to, de a l t ís imo concepto de su 
enorme responsabilidad que m i -
diesen, partiesen y repartiesen tie-
rras ciudades y costas, cuanto fue-
se necesario partir y repartir. 
¿Acaso no sobran costas y tie-
rras que por su riqueza satisfa-
gan a quien toquen en suerte? 
Los gastos de ese cónclave po-
drían reducirse al simple sueldo 
de los representantes y sus se-
cretarios que cor re r ían a cargo de 
la nación a que perteneciesen y 
desde luego no a r r u i n a r í a n a pue-
blo alguno n i sería carga que pe-
sase; un funcionario más durante 
un año , dos o tres, que lUrvaría 
tras sí la grati tud de todo el con-
tinente y la de Europa misma. 
Los detalles no son del caso pero 
lo es, así lo creo, una apremiante 
necesidad de qiue se estudio en las 
páginas de nuestra historia y en 
nuestro idioma propio, sin traduc-
ciones m á s o menos fieles el co-
mo y el por qué se ha llegado a l 
jr inclpio de una conclusión qu-
quizás no se acabe en paz y en gra-
cia del Señor. 
Las consecuencias de otra gue-
rra en el Pacífico ser ían desas-
trosas para el Nuevo Mundo: re-
t r a sa r í a su progreso por dos siglos, 
y quizás el fantasma de los ojos 
oblicuos, interviniese con su cuen-
ta y razón y sin razón alguna: 
¡Por Dios! ¡Abranse varias vías 
en los cerebros para seguir ca-
minos paralelos y llegar hasta don-
de nos aconsejen la salud y la 
vida Cristiana. 
A las ocho y cuarto: Almas inquie-
tas, por Earle Wil l iams. 
A las cinco y cuarto y a las nueve ¡ t e ; E l Bandido enmascarado. 
Ken Maynard; L a Ciudad Eterna, por 
Barbara L a Marr y Reginald Denny. 
L I R A (Industria y San J o s é ) . 
De dos y media a cinco y media: 
E l tripulante; E l Bandido enmasca-
rado; una producción especial. 
A las cinco y media: E l trlpulan-
y media: Sinforianito; Sangre de pis-
ta, por Henry B . "NValthall y Uertru-
de Astor. 
I K O L A T E R B A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: A prueba de escándalo, 
por Shirley Masón; Un párrafo de su 
vda, por Joan Mcrcer. 
A las cinco y cuarto y a las nueve I 
y media: E l s impát ico conquistador, 
por Reginald Denny, Tom WUson, 
Lucille "Ward y Francés Raymond. 
A las ocho y meda: Un párrafo de 
su vida. 
W I L S O N (Padre Tárela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l smpát lco conquistador, 
por Reginald Denny, Tom Wilson y 
Lucillo Ward . 
A las ocho: revistas y comedias. 
A las ocho y media: Contra la ley, 
por Babby Feggy. 
N E P T U N O (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Su reputación, por May Mac 
Avoy. 
A las ocho y media: E l tripulante; 
una producción especial; E l Bandido 
enmascarado. 
l i A S A (Prado esquina a Virtudes) 
De una a cuatro: cintas cómicas ; 
E l camino prohibido, por Crelghton | 
dado, chasqueado, lux alforja en 
este caso es el oído, asaz cargado 
de prejuicios musicales. Hay tím-
panos suficientemente ági les y fle-
xibles — " t í m p a n o s avisados"— 
para recibir diversas y desacostum-
bradas sensaciones sonoras sin al-
zar su queja ha^ta las gradas del 
cerebro. Otros no; otros parecen 
haberse amoldado materialmento a 
ciertas formas musicales y cuantas 
no sean ellas desencajan en é l . Hay 
que educar la elasticidad «auditiva 
para poder adapt-arse fáci lmente a 
las normas desconocidas, para sen-
t i r la maravillosa fruición del men-
saje sonoro insospechado. 
JM "Obertura sobre temas cuba-
nos" de Koldán no es cubana a la 
manera como la presuponían esos 
"d i le t fan t i " de oido r íg ido . Pero 
¡cómo, cuan intensamente lo es 
para los que saben hurgar en las 
cosas 
esc 
Oriundo de Santiago de 
métrica vigente en los textos, do 
retórica al uso, y el tal nuevo y 
anárquico verso no era otra cosa 
que una resuixección de aquellos 
que aparecen en las viejas y casti< 
zas coplas de Mingo Revulgo: . . . 




que me dió calen-
t u r a . 
. . . — " ~ - , i trouchska", del pri 
«w y, sorprender su verdadera ta(los autorcS( ^ 
'n<•u,• ' ¿ l ' o r qué hemos d 
EL TRIBUNAL SUPREMO DE 
COLOMBIA SENTENCIA A FA-
VOR DEL FERROCARRIL NA-
CIONAL 
BOGOTA, Colombia, diciembre 1 
— (Por la United Prese)—La Cor-
- Se salcochan las habas ' y te Suprema de eata n * * * » ¥ «Jf-
cuando estén a medio cocer, se les tenciado a favor de la C o r n o s. 
Inco.-pora un sofrito compuesto de del Ferrocarri l de Colombia d s-
aceite, zanahoria, aJos, cehollaa v poniendo que los tenedores ingle-
rumo do naranja agria, perejil, sal 
v p lá tanos maduros, en ruedas grue 
ses de acciones del Ferrocarri l de 
Santa Marta vendan sus intereses 
saa. Se echa todo á Vas h a b a « v y se a los accionistas del Ferrocarri l 
les deja hervir hasta que espesen, i Nacional . 
Hale; episodio • segundo do E l Jinete] Koldán ha aprovechada la suges 
t ion y variedad de los ri tmos orien-
tales para construir su obftk, Pero 
estos ritmos no nos los presenta 
desnudos en su obertura] el artis-
ta los ama; pero tiene el pudor de 
su m ú s i c a . La "Obertura sobre 
temas ruhanos, es una modern í s ima 
ost i l i íaclón de los ritmos y melodías 
que componen el " fo lk lore" do 
ta región oriental de la Isla, en la 
cual no aparecen los cantos del 
arroyo dosnaturali/jidos n i despo-
jados do su agrio y peculiar sabor, 
sino dignificados, ennoblecidos pol-
la mano del artista, que ha sabido 
sacarlos desnudos del arroyo y ves-
tirles la suntuosa hopalanda del 
ar te . 
Kscuchando la "obertura" de 
Roblón percibimos los ritmos sei>-
suales c/didos, m á s o menos aeu. 
sados, eapitowos y provocativos, t í -
picos de nuestro pueblo. .Dos de 
los temas principales de la obra 
son de la "conga", esa danra fre-
né t ica y contorslommte, tan plena 
de a fricanas reiiiiniseenchus. 
Pero Roldan, como artista de 
gusto quo es, ha sabido tratar con-
trapuntisticamente esos temas v 
¿Qué quiere la augusta seriedad 
de esos señores , guardadores cir-
eunspectos,- de la graveflad a r t í s -
tica? ¿ Q u e Koldán hubiese cons-
truido su "obertura" ron ritmos de 
"gaveta" o de " m i n u é " o con " j i -
p íos" do serenata napolitana? Ni en 
Rusia n i en Kspaíiíi llama la aten-
ción que Stnnvinsky, Falla y T u r i -
na l leven a sus obras los ritmos 
más canallas del pueblo. La "Pe-
trouchska", del primero de los < l -
llena de ellos, 
de aso:nl)rariir*í 
Cuba nosotros de que Roldan haya em-
mlsterloso; E l Bandido enmascarado, 
por Tom Mlx. 
A las cuatro: cintas cómicas; E l 
camino prohibido; episodio segundo de 
E l Jinete misterioso; E l Bandido en-
mascarado . 
A las siete: cintas cómicas; rpito-
dlo segundo de E l Jinete misterioso.. 
A las ocho: E l camno prohibido. 
A las nueve: E l Biindldo enmasca-
rado. 
A las diez: episodio segundo de E l 
Jinete misterioso; E l camino prohi-
bido. 
T 3 I A N O N (Avenida Wilson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l violln maravilloso; 
episodios 13 y 14 de Carlos el Hema-
cahdor, por Charles Ilutchlnson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Dama de Monsereau. 
S E P U E D E D O R M I R . . . . 
E S L A B O M B A I D E A L P A R A L A S C A S A S . 
Porque no hace ruido, por estar montada eft cajas de 
bolas. Aspira el agua desde 20 pies de profundidad y 
la eleva a 1 20 de altura. Consume 4 centavos por ho-
ra de electricidad y no se descompone -por estar fabri-
cada en tres piezas; el cuerpo en dos partes y el pro-
pulsor. Pidan precio, catálogo y detalles a los agentes: 
V I C T O R Q . M E N D O Z A 0°. 
C U B A NO. i , T E l _ . M . 7 - e 0 3 
picado aiiíílogo procedimiento para 
la realización de su obra? 
Desdo el punto de vista técnico 
es notable la producción smíónica 
de Roldan. Se percibe la obra de 
un músico quo conoce profunda-
mente su oficia. 
Escrita, pud ié ramos decir, ba.jo 
la égida del maestro Sanjuán — d e 
quien es dle ípulo el autoi^— la or-
questa ha sido tratada con arreglo 
a lo más modernos proeedLmientos. 
l*rcdojnina, como es do supouerse, 
la " individual ización" de los ins-
trumentos, cada, uno de los cuales 
es considerado eomo un factor pe-
culiarisimo en el conjunto. La. con-
fusión que en oc;isiones ofrece el 
tramado orquestal dehese, quizá n 
esa dis t r ibución instrumental ex. 
c«*siva. 
Si alguna otra tacha puedo po-
nérse le a la obra es el recarga-
miento polifónico do algunos pasa-
}etr en que el novel autor ha que-
rido liacer un alarde demasiado 
grande de sus conocimientos como 
instrumentista 
Ks natural que obra de esta ca-
lidad, tan moderna por su ca rác te r 
desarrollarlos en las formas i i iusi- | y por su factura, haya causado ox-
éales ya consagradas — e l canon, la i traiieza en algunas personas aqui 
fuga, e tc .— realizando una verda- donde hay quienes discuten toda-
dera y e levadís ima obra sinfónica. 
Tal debe sor el "cubanismo" 
cuando so aplica al arto: no la vul -
gache r í a criol la erigida en norma 
estét ica , sino las bellezas humildes 
aderiptas a la gleba, exaltadas a la I o l io . 
vía a Maguer y quienes consideran 
Jas obras de l>ebussy como los más 
avanrados y extravagantes para, 
dlgmas del modernismo musical. 
V el autor debe alegrarse de 
MARIA TERESA MONTOYA 
Vnas cuantas l íneas —pocas, pe-¡ nociuilento debemos al certero ojo 
ro expresivas, según la vulgar lo- de empresario do Luis Estrada! 
cuc ión— sobro esta actriz que hizo , En las escenas del cuarto acto, 
ayer su presentación en el teatro I cuando Zazá vuelvo desilusionada 
" I V i n c i p a l " . i de casa de su amante. Alaria Tero-
Maria Teresa Montoya irradia sa Montoya es algo m á s quo una 
de su persona un singular encanto, j mujer angustiada y consumida por 
Es la primera impresión quo nos i la decepción: es un manojo do ner-
produjo al surgir en la escena i n - j vlos que vibra maravillosamente en 
terpretando la Zazá . (Xo vale l a i l a escena. Se asoman a sus ojos 
pena a avanzadas horas de la no- i las m i l chispas quo a l choque de 
che hablar do la comedia, máxime | los sentimientos surgen en el bou. 
cuando sobre su é t i ca y sobre su; dón de su alma, 
estét ica ya hemos puesto m á s de Es forzoso que veamos en obras 
una vez los debidos reparos. ) Do-1 sucoxivas a l a Sra. Montoya para 
tada de gran belleza, pero de. una emitir un juicio más detallado, más 
belleza profundat de osas que nos i concreto de su arto interpretat ivo. 
hacen descubrir a medida que va-i Hoy sólo pretendemos dar una v i -
mos ahondando en ollas, nuevos sión de la art ista como ciega po-
hontanares de emoción es té t ica ; de tencia d ramát ica , esto es, como 
prestancia erguida y noble, de esa poderosa fuerza temperamental. Y 
no aprendida euritmia en las acti- .en este sentido María Teresa Mon-
tudcs y en los movimientos, can. | toya colma la m e d i d » . 
t iva apenas hace su apar ic ión en la 1 • * 
escena. Con ella "debutaron" tres nue-
Una artista que 'así se gana con' vos artistas: la Sra. Miguel , el se-
su a t racción personal, con sus he- ñor Mondragon y el señor Maclas, 
chizos que pud ié ramos llamar i n - l L a Sra. Miguel es una bella y 
t r ínsecos , la a tención y, luego, la delicada «lamita Joven, 
s impat ía del público, no necesita | . . E l Sr. Mondragon se nos mos t ró 
esforzarse demasiado. como un aetor sobrio y correcto, de 
I V r o hay m á s : y es quo Maria; moderna escuela. 
Teresa Moilíoya se esfuerza, y pone i E l Sr. Mar ías es un actor de ca-
en tens ión sus, nervios, y vihra de r ác t e r con cierta apreciable "vis có-
pasión como la cuerda herida por mica" s 
el arco y prende en su voz los mási Esto —claro e s t á — a reserva de 
cálidos acentos para llevar la emo- i la opinión que nos merezca su l a . 
clón paté t ica al á n i m o de los es-1 bor en veces sucesivas. 
pectadores. ¡Gran temperamento 
el do esta artista mejicana cuyo co-1 Francisco ICHASO. 
Anúnciese ea el 'Diario de la Marina" 
ABELARDO TOÜS 
TELEFONO M-395S.—CUBA 8 a 
Máquina d t sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garantí* 
zados. Le presto una máqu ina míen* 
tras le arreglo la suya. 
EXCEM1C1DA 
3)K SEAS A M E M. SENTOXTB» 
Pomada francesa maravillosa infa-
lible, pata curar radlcalmenta toda* 
Ifcs enfermedades de la piel, tales ce-
rno: herpes, eczemas, granos, metm-
fostaclones del ácido Arico, úlceras por 
anticuas que sean, f ís tulas . €tc. 
Deposito s^neral: Farmacia del doc-
tor MorUt. Máximo CXSnaea, 412. 
También se vende en casa de SarrA, 
de Johnson de Taquechel y en la Bo* 
tica Americana. 
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H A B A N E R A S 
ANOCHE EN EL PRINCIPAL 
MAKIA TEUKSA MONTO VA 
Debut t r iunfa l . 
VQ María Teresa Moatoya. 
Arto y belleza, juventud y gra-
cia, todo se r eúne en la actriz 
mexicana que hizo anoche su apa-
nc ión t u la escena del Principal. 
La feliz protagonista de Zazú 
quedó consagrada en \ct admirac ión 
y la s impat ía de nuestfo público. 
La crí t ica la ensalza. 
Proclama su alto \aler. 
Basta leer lo que en la edición 
anterior dedica a la gentil debu-
tante el querido •compañero Golda-
l á s . 
Un succés completo. 
Que enorgul lecerá a Estrada. 
Ha sido uno de los m á s felices 
aciertes del popular empresario 
la contrata de María Teresa Mon-
toya. 
Solo es de lamentar ahora que 
eea tan corta su estancia en la 
Habana. 
Pero tiene' que seguir viajo. 
La reclaman en Madrid. 
De la gran concurrencia reunida 
t n la sala del elegante coliseo em-
pezaré por hacer mención de las 
señoras . 
E n t é r m i n o preferente, Angelita 
Fabra da Mar iá tegu i , distinguida 
esposa del Ministro de S- M . Ca-
tólica. 
Leopoldina Luis , la señora do 
Dolz, a la que todos saludan por 
su feliz regreso de los Estados 
Unidos. 
(Lola Soto Navarro de Lasa. 
. Conchita Llzaur de Mendieta. 
Ofelia R. de Herrera. 
Margari ta Homero de "Lamas, 
María Esperanza Lasa de Moutal-
\ o y Catalina Marur i de iRiva. 
Al ic ia López Aldana de Godoy, 
Carmela Düth l l do Pujol e Isabel 
Ariza de Villaverdc. 
Tul i ta Bosque. 
Graciella Echevar r í a . 
Mar ía Teresa Escaria de Casa-
res, Auais Culmell de Sánchez 
BatiHta y María Luisa Giralt do 
Mar t ínez Díaz. 
Julia Olózaga de Pella. 
BeV>r. Moya de Díaz. 
Xena Kohly do Godoy. 
Conchita H . de Valdivia, Africa 
Arredondo de Maestri y Piedad 
dantos de Maza y Ar ló la . 
Eulal ia Delgado de Chaple, A m -
parito Chacón do Herrera Soto-
longo y Mar ía Sánchez de Sabí. 
Entre un grupo de señoras jó-
venes y bellas, gala del conjunto, 
María del Carmen Armenteros de 
Zorr i l la , Conchita Masvídal de Ca-
r r i l l o , Nena García Vega de Sel-
ma, Lsabelita Bermúdez de Alonso 
r u j o l , Olga Bosque de Sterling, 
Conchita Fe rnández Longa de Gi-
oufil. Rita María Gómez Colón de 
Colli , Juana Lópe¿ de Remírez . 
Georglna Aballí de Cortés , Maruji i 
B&scuaé de Guasch, Georgina Per-
icia de Hartmann. Vicentica Ba-
i r a q u ó de Pons, Carlolica Cautfield 
de Montoulieu, Nena Vila de A l -
varez, Fefa P e ñ a l v t r de Betan-
court, L i l l i a m (Sanjenis de Armen-
teros, Margarita Pór t e l a de Ara-
gón y Matilde Adnaenscns de Jun-
cadella. 
Herminia Gómez Colón de Po-
relra, Margarita Olózaga de Mol i -
no y la gentil viudita de Torra l -
bas, lsabelita Chabau. 
Cannii lna Marín. 
Blanquita F. de Castro. 
Dulce María Estrada de Caste-
llanos, L i l a Bastillo de Rodr íguez | 
Arango y Sofía Rodr íguez de Mon-
teverde 
Araceli Díaz de Castillo, Rosa-j 
r io Maohín do L u t i i c h , Laura P l á 
de Vendrell , Pilar F r í a s de Ibá-
ñez, Amelia Moreira de Gálvez, Ma-
r ía Luisa Zimmermann de Mart í , 
Nena Armenteros de Figueras, L u -
cila F e r n á n d e z Mira de Olazábal , 
Silvia Taqwechel de Arellano, Ana 
María F e r n á n d e z de Arissó, Ce-
lia Calvo de Mart ínez, Rosalba 
Casas de Velasco, Panchlta León 
de Riera, Emi l i a Amaral de Gon-
zález Iglesias, Dulce María Llano 
de Quiñones, Regla Sueiras de Re-
cio, Paquita Merino de B i e l s a . . . 
Lol i t a Vega de M a r u r i . 
Y la señora Viuda de Vidal . 
Entre las señor i tas , Gloria Fer-
nández de Velasco, Beba Carrera 
Jús t iz , Guillermina Pórez F e r n á n -
dez, Guillermina Chaple, Corina 
Vil lareal , Jul ia VUlareai, María 
Olózaga, Piedad Belén Maza y A l -
tóla , Rafaelita Mendieta, E lv i r i t a 
Madan, Terina Humara. Esperanza 
Humara y Herminia Vivanco. 
Mar ía Cacícedo, Rosita Miyeres, 
Hi lda Díaz, Celina Rodr íguez Puen-
tes, Josefina Aball í , Emma Recio, 
Graciella Hernández Leal, Silvia 
Coca, Hortensia Coca, Natica de 
Cárdenas , G'loria de Cárdenas,- Ne-
nlta Roque, Cachita Boffíll, Hilda 
Ménde¡z, Ofelia Consuegra y Jo-
sefina Bascuas. 
Herminia P lá , 'Lolita Ricardo, 
Nena Arissó, Leopoldina Arissó, 
Emil ia Monteulieu, Esperanza Casa-
riego, Ana María Sánchez Crusc-
llas y Cachita Alvarez, 
Nieves Bernaza, Margot Berna-
za, Hi lda Ramos, Tr in idad Con-
suelo Díaz, Alicia B r u l l , Cuca La-
go, Josefina Lago, Silvia Osés, Cu-
ca P lá , Mercedes Taquechel, Ri ta 
A. (RIvas, Al ic ia González, Rosita 
Soto, Sarita Menéndez, Berta' Ra-
mírez, Nena Someillán, Rolina Po-
lo, Daisy Mendoza, María del Car-
men Palmero, Piedad Palmero, Lea 
y Carmela Martinez y Carmelina 
Hurtado. 
Y María Ana y Herminia Díaz 
de Villegas. 
De nuovo se da rá hoy la repre-




"El Encanto"y "The Leader 
uThe Leader \ la conocida tienda 
de Galiano 79, ha sido incorporada 
a "ElEncanto \ y empezaremos ma-
ñana a liquidartodas sus existencias. 
En los altos y en los bajos 
En los altos de esa casa liquidare-
mos la ropa interior y exterior de ca-
balleros, y en la planta baja la ropa 
de señora: vestidos, abrigos, salidas 
de teatro, pieles, etc., etc. 
Gran oportunidad 
Esta oportunidad, que " t i En-
canto11 proporciona con la más pro-
funda satisfacción a su estimadísima 
clientela, es sin duda la más venta-
josa que registra la historia del 
comercio habanero. 
Mañana 
Mañana se inicia esta liquidación 
sin precedente. 
andenes el mayor de la Presiden-
cia, conde de Morales de los Ríos, 
y el jefe de la Oi'icina de Marrue-
cos, señor Aguirre de Cárcer . 
E l viaje lo realiza el Presiden-
I te en el bronk de Obras pñbl icas . 
En el mismo tren marcharon a 
Te tnán nuestro director, señor L u -
¡ ra de Tena; nuestro compañero d-j 
Redacción se.or Corrochano, y el 
Embajador de los Estados Unidos, 
Mr. Moore. 
E l Embajador rea l izará proba-
blemente un viaje por la zona es-
pañola, y después de visitar Te-
tuán y Ceuta, Irá a Fez. 
En Algeciras tiene el propósi to 
Mr. Moore de revistar la escuadra 
¡ norte-americana, que manda el a l -
niirante Pittsburg, y que es tá for-
mada por el buque almirante y 
cuatro destroyers. 
Acompañan a Mr. Moore el 
agregado mi l i t a r de la Embajada. 
Mr. Hodges,.y el coronel Marguet. 
'SINTOMAS DE DESCOMPOSICION 
Los generales Vallespinosa y Jor-
j daña y el Presidente interino, mar-
| qués de Magaz, acudieron anoche 
a la Presirencia para conocer las 
noticias de Marruecos. 
E l general Vallespinosa dijo a 
ios periodistas que exist ían s ín to-
mas de descomposición en el cam-
po enemigo, y qu'3 las noticias re-
cibidas eran buenas. 
En el informe enviado anoche 
al Directorio desde Te tuán , se dan 
detalles de la aproximación de 
varios caídos y notables de Beni-
Tuzin a las Intervenciones m i l i -
tares; hecho que reviste verdade-
ra importancia, y que demuestra 
la eficacia de la labor polí t ica 
que se desarrolla. 
S 0 L l S , 
tSaiiano. San Rafael 
E N T R I A L G O Y 
San Miguel. Telf. A-7221. 
C I A . 
Centro Privado. 
El Problema... 
(Viene de la primera) 
.e de és tas salieron a realizar el 
ncostunvbrado servicio, y un grupo 
enemigo, que se encontraba en 
acecho, inició un movimiento. 
Desde la oficna de la In'erven-
ción de Malalien, el capi tán Ló-
pez Barvo diose cuenta de la ma-
niobra que estaban realizand "> loá 
rebeldes, y con unos cuantos l o m -
bres de su harca lanzóse en so-
corro de la tropa. mientras que 
Promedio de la Cotización 
Oficial del Precio del Azúcar 
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ordenaba al teniente don Joaqu'n 
Fe rnández Gálvez, que con otre-^ 
hombres se situara en un punto es-
t ra tégico, para cortar la retirada 
a lOs agre^ored. Estas previsio-
nes dieron feliz resalado, huyendo 
el enemigo en cuanto se dió cuen-
ta del movimiento de nuestros sol-
dados. 
Fuerzas indígenas afectas a la 
Intervención de Beni Mesuar se 
emboscaron en las inmediaciones 
de nuestra posición de Dar All-
jud i . al Sur de la cabila, dondo 
se tenía confidencia del paso de 
importante convoy enemigo, lanzá-
dose contra los rebeldes,, que hu-
yeron precipitadamente en todas 
direcciones. .Les recogimos cuatro 
muertos y cinco .heridos y nume-
rosos elementos que conducía el 
convoy. 
Otro grupo apostóse en las in-
mediaciones de los blocaos de Bi-
ban, rompiendo el fuego, y tratan-
do de llamar la a teución hacia un 
punto determinado, aprovechán-
dose de ello para pasar un con-
voy; pero éste fué sorprendido por 
la harca de Dar Zci tún, que se 
había dado cuenta de lo que ocu-
P U L S E R A S " R E I N A V I C T O R I A " E N O R O 18 K I L A T E S 
E K S D E $33 H A S T A $80. 
rn Pulseras. L a s tenemos con eabouebones, en tolos Ultima, novedad 
colores; cornalina, ágata verde y azul, amazonlte, lapislázuli , etc. E l sur 
tiüo más buiiito y completo cjue fie HQ visto en la Habana. Nuestros pro 
cios Fon tan limitados que asombran. 
No compre sin antes, visitar efita joyería . • 
" L A ESMERALDA" San Rafael No. 1. Teléfono: A-SííOS. 
LAS ALMADRABAS DE MA-
RRUECOS 
E l genral Primo de Rivera, el 
día l o . del actual, y todav ía con 
su ca rác te r de Comisario Superior, 
firmó el reglamento para la pesca 
en almadraba en nuestras zonas 
de Marruecos. 
La disposición tiene importan-
cia, no sólo para los ingresos del 
majzen, sino porque fi ja la situa-
judicados a raíz de la suspensión 
de las subastas en el año 19 23. 
D I S T Í M ION 
E l teniente aviador español se-
ñor Gomar ha sido otado en la or-
den del día del Ejérc i to f rancés , 
por &u comportamiento en las ac-
ciones combatidas que se desarro-
llaron ú l t imamen te . 
GOMEZ CARRILLO I.N L V 
ZONA FRANCESA 
Lo que se piensa en Marruecos 
sobre la paz <1('< Rif. 
r r ía , quedando desbaratados los 
proyectos rebeldes. 
El vecindario ha revocado las 
fachadas de los edificios. 
.\( U T I D PROPICIA CABILA § DE LAS 
TETUAN, 3. —Han hecho acto 
de sumisión varias familias en dis-
tintas oficinas de Intervención mi-
li tar , y es anunca que otras fa 
milias v e n d r á n a nuestro campo. 
Desde luego, Beni Arós y Súma-
la han expulsado de su ler r i tor io 
a todos los r l feños que había , y 
les han prohibicl3 la entrada. 
Algunt ' j partidas sueltas que 
existen se dedican al robo, y se 
espera que no hab rá de tardar 
mucho tiempo en que sigan el 
ejemplo de aqué l l a s dos tribus. 
EN LOS FRENTES DE L A ZONA 
l 'K.X V | > . \ 
L A R A C H E , 3.— E l frente del 
Norte se ha organizado de la si-
guiente manera: agrupamiento Es-
te y agrupamiento Oeste. Eli p r i -
mero i rá del Lucus al Leben, y el 
segundo, del Leben a la frontera 
argelina. 
E l agrupamiento Oeste ha sido 
puesto bajo las ó rdenes del gene-
ral Pruneau, cuya residencia esta-
rá cu Fez. Tendrá bajo sus ór-
denes al general Hergault para el 
sector de Uazan, y el general Bi-
ü t t , para la región al Norte de 
Fez. 
A l efectuarse la marcha del go 
neral Boichut para Argelia, la di-
rección del agrupamiento Este se-
rá, confiada al general Mart í . 
La organización polít ica admi-
nistrativa de /Jas regiones de Me-
tiuinez y Tazza no sufr i rá n ingún 
cambio. Los jefes de la región 
t e n d r á n sus atribuciones ín tegras , 
y de gual modo la dirección de 
los servicios de información. 
L 0 3 Comandantes de los grupos 
militares ejercen su autoridad so 
lamente sobre las tropas puestas 
a sus órdenes , y la táct ica de los 
La más pequeña guarnic ión ten-
pequeños puestos, 
d r á un bata l lón, que podrá operar 
en toda la reglón y establecer co 
municaclón con los puestos vecinos 
y mantener el contacto con sus 
aliados. De esta manera no babrá 
sorpresas. 
Los principales centros de la 
reserva e s t a rán en Ain Aicha, Fez 
el Rali y Uazán Mequines, Fez y 
Auazza. 
Se espera que con esta nueva 
organización se logará al logro de 
positivos resultados. 
En el cementero de Dar M.-ih-
res se celebró ayer la vsita de las 
tumbas de los m á r t r e s de la agre-
sión rifeña, do los cuales muchos 
reposan en Fez. 
E L PRESIDENTE MARCHA A 
TETUAN 
En el rápido de Algeciras mar-
chó ayer tarde a Te tuán . el Presi-
dente del irectorio, acompañado de 
su secretarlo, don Fidel la Cuer-
da, y sus ayudantes, duque de Hor-
nachuelos, barón de Segur y capi-
t án de corbeta señor Rapallo. 
En los andenes se hallaban para 
despedir a l Presidente S. A. R. el 
Infante don Fernando, todos los 
generales del Directorio, todos los 
sub-secretarios y directores gene-
mies; vice-presidente del Consejo 
de la Ecnomía Nacional, señor 
Castedo; alcalde y gobernador ci-
v i l ; director general de la Guar-
dia c ivi l , señor Durguete; capi tán 
general de Madrid, señor Ardanaz. 
y los generales Núñez de Prado, 
Moreno y Gil de Borja, Villalba, 
Bermúdez de Castro y Suárcz In-
clán y los coroneles Dolía y M i -
Uán Astray. 
También se encontraban en los 
La gran proocupación de los 
mar roqu íes , en estos momentos, es 
la paz con Abd-e l -Kr im. Y no me 
refiero ún icamente a los colonos, 
a los que viven en la sombra del 
protectorado, a los que, son inmi -
grados de Europa, c se han hecho 
ya a una existencia de paz euro-
pea . Me refiero a todos lo que, 
fuera del Rif. forman la población 
consciente del Imperio, desde el 
pobre tendero napolitano de Casa-
blanca, hasta el /iacrosanto baja de 
Fez. Eiste personaje ha sido, por 
cierto, el que de una manera más 
inesperada por lo franca, por lo 
clara, ha expresado la opinión de 
Marruecos. 
— S e r í a un errpr político de tras-
cendencia grave—ha dicho— pac-
tar una paz con el pefe rebelde do 
los bereberes. 
Y todos los demás habitantes 
de la zona francesa, todos, todos, 
piensan del mismo modo. 
— Una paz—aseguraba hace po-
cos instantes el director de un pe-
riódico de iRabat— sólo sería una 
tregua. Las tribus que se hallan 
bajo las órdenes de Abd7el-Krini 
no tienn ind.ustvia m á s lucrativa 
que la guerra, el buttftl, como ellos 
dicen. ¡Y si no fuese m á s que su 
Industria! Es su fepórt, es su pla-
cer. Cuando no luchaban contra 
los españoles, se rebelaban contra 
el Sul tán o se precipitaban' con-
tra las tr ibus vecinas sin motivo 
ninguno, por instinto irreí/istible. 
de crueldad, de bravura y de ra-
p i ñ a . Aquí, durante a lgún tiem-
po, estuvo de moda, a tr ibuir a In-
fluencias moscovitas la embestida 
de los r ifeños contra nuestra zo-
na. Yo no digo que los Soviets, lo 
mismo que los Co:"l tés naciona-
listas alemanes-no hayan ayudado, 
con armas y oficiales, a los bere ' 
beres. Pero inf lu i r en ellos, eso I 
no. 
Un moro de la m o n t a ñ a , detes- i 
ta por igual a todos los Cris t ia-1 
nos. Y desprecia, además , por en- j 
cima de todo, a los vencidos. Los 
alemanes, antes de 1914, pod ían ] 
hacerse oír con respeto. Eran los i 
que habían prometido la indepen- I 
dencia a los jefes feudales del 
Atlas . Ahora los moros se r íen de 
ellos y los llaman "los derrota-
d o s . . . " Porque en la mente ruda 
de esta gente, la única razón com-
prensible, la única idea cristalina, 
es la victoria . Hay que imponer-
les la paz con Ja victoria. 
j L a victoria! E l bajá de Fez, 
•nás experslvo. dice "el castigo". 
"Vosotros—ha escrito este gra-
ve personaje a uno de sus amigos 
europeos—debéis tratar a los r l -
feños com los Sultanes los trata-
ban^ en otro tiempo. Esos hombreff,-. 
piratas en el fondo del alma, no 
vivían, en siglos pasados, sino de 
suis aventuras inail t imas contra 
los buques europeos. Los Gobier-
nos ex türan je ros . que sólo cono-
cían al majzen, se dir igían a Fez 
para obtener las indemnizaciones 
que se les debían por aquellos 
asaltos a mano armada. E l maj-
zen pagaba sin discutir . Luego 
exigía que los rifeños le devolvie-
ran, no sólo lo que había pagado, 
sino t ambién el valor de la multa. 
A l f in , comprendiendo que el jue-
go no valía la pena, los piratas 
decidieron no inclinarse ante la 
exigente autridad de Feiz. E l Sul-
t án mandó contra ellos una colum-
na, que fué derrotada. Sin tardar, 
formó otra columna, más fuerte, 
que impuso tan duro castigo a fo3 
r i feñes , oue todos ¡os que escapa-
ron con vida se inclinaron llenos 
de respeto ante la fuerza dett ver-
dadero soberano, y le juraron obe-
diencia." 
Luego, el mismo bajá, hablando 
de los rumores relativos a un Tra-
tado franco-españoP, que pudiera 
conceder a Abd-el-Krim una inde-
pendencia más o menos disimula-
da, agrega: 
"Abd-e l -Kr im no es más que eP 
jefe de los r i feños . Todas las de-i 
má* tribus bereberes, cuyos jefes i 
son amigos míos, han seguido las 
banderas de Abd-el-Krim por te 
r r o r . En cuanto esas tribus es tén 
seguras de que el Protectorado es-
pañol o francés puedo defenderlas, 
a b a n d o n a r á n al nuevo roghi . 
"Hay algunos caídes que han 
venido a verme para pedirme apo-
yo contra el rebelde. Por desgra-
cia, yo no disponía de Tuerzas su-
ficientes. Pero el Ri f se reduce a 
100,000 habitantes, y esos habi-
tantes dan los únicos guerreros 
leales y sinceros. Los demás sólo 
esperan que el rebelde sea casti-
gado, para abandonarlo. Así, pues 
acordarle una independencia, por 
muy Ilusoria que fuera, sería 
falta política imperdonabde." 
Y el bajá, insistiendo en su idea 
fi ja , termina con estas palabras 
sacramentales: 
que España es dueña de Alhuce-
!En los momentos .actuales, en 
mas, en que el R i f se halla sitia-
en que el jefe berebere ha per-
aureola de guerrero In-
vencible, hasta los mar roqu íes m á s 
apuestos a toda acción mi l i ta r son 
partidarios de que no se pacte n in-
guna paz con Abd-el -Krim. Los 
ne hace pocos días acompañaron 
1 mariscal Lyautey hasta ese 
puerto lo oyeron, según paree*, 
comentar ios declaraciones del ba-
iá de Fez con palabras muv hala-
gadoras para el orgullo mi l i ta r es-
pañol y muy tranquilizadoras para 
el porvenir de Marruecos en gene-
ral . 
—Los españoles —dicen one 
dijo—conocen la guerra del R i f 
admirablemente, y ahora que se ha-
l lan en una si tuación que los hace 
dueños del feudo de Abd-el-Krim 
acaba rán por apoderarse de ese je-
fe y por imponerle el castigo que 
merece, y que debe servir de ejem-
plo a los demás cabecillas de t r i -
bus turbulentas. Luego, .con tal 
que la colaboración hispa no-fram 
cesa sea siempre muy estrecha y 
muy sincera, la zona española 
puede considerarse como pacifica-
da de una manera defini t iva. 
Aquí en Casablanca, donde se 
hallan ahora reunidos todos los 
jefes moros y todos los altos fun-
cionarios franceses, esperando el 
acorazado en que debe llegar, esta 
misma tarde, el nuevo procónsul 
no hay una sola voz que no repita 
a cadamomento: 
— L a alianza franco-española es 
una cuest ión de vida o muerte pa-
ra el Protectorado. 
Y algunos van más lejos: 
— T a m b i é n para el porvenir de 
nuestros dos países! —exclaman, 
escrutando hacia los horizontes 
nuevos con miradas que bien pue-
den ser de una clarividencia pro-
fé t ica . E . Gómez Carr i l lo . 
Por $5.70 
U n corte de vestido de Crepé Romano, en cualquier colot^if 
de moda, o de Charmeusse de seda en cualquier color también. 
Por $6.00 
U n corte de vestido de Foulard radiante, seda con pia . 
lados en ios colores m á s audaces y originales, o de Crepé 
Gcorgette a listas, una verdadera novedad. 
Por $6.75 . 
U n corte de vestido de Crepé Meteoro f rancés o de Geor-
gctle, o de Charmeusse, en el color que desee. 
Por $7.50 
U n corte de vestido de Crepé , o de Fou lard , de pintados 
n i evos estilos cubistas, o de fino Charmeusse f r a n c é s , o de 







^ n i O T E M P S 
P R E C I O S MODICO^ 
BlSPO Y COMPOSTEA* 
Aspiran a l . . t Una fiesta 
(Viene de la p á g l a . ) 
Stressmaun y Chamberlain. L u -
ther y el premier belga Vandervel-
de. Se cree que el motivo de la 
fonferencia h a j ^ sido los pasos 
referentes al ingreso de Alemania 
en la Liga de las Naciones y que 
los delegados alemanes solicitaron 
de los otros ciertas ventajas acer-
ca de la evacuación de las tropas 
en la zona ocupada. Los delegados 
aliados prometieron tomar en con-
sideración estas solicitudes de la 
represen tac ión alemana y es muy 
posible que antes de que la Liga 
de las Naciones convoque a la 
conferencia sobre cuestiones de 
desarme ya haya sido evacuada 
Alemania completamente, antes 
del próximo otoño. 
Los planes para la celebración 
de esta conferencia se rán tomados 
(Viene de la PRIMERA) 
fué interrumpido varias veces 
los aplausos de todo el pasaje 
salió emocionado de o í r al honi 
bueno y car iñoso que todo lo qi 
re para sus subordinados, que 
la cooperaíción de ellos dijo: 
no soy nadie, todo lo que soy y 
honores que recibo a ellos se losi 
bo". 
Terminó dando un viva a Espj 
que fué contestado por todo el 
saje. 
A con t inuac ión el señor1 Feru 
do García Gil , dió lectura a un 
semblanzas de los viajeros preci 
nentes del barco, verdaderama 
deliciosas; la señor i t a María Do 
res Pérez , rec i tó una poesía de 
bén Darío cantando las glorias 
Amér ica ; un coro vasco entonó 
en consideración por los delegados mejo i«s cantos de la tierra; la 
ña Beatriz Machín — preciosa 
tura — reci tó una poesía evocaJ 
la infancia desvalida 
al Consejo que se r e u n i r á n la pró-
xima semana y durante los seis u 
ocho meses subsiguientes se estu-
d ia rán los puntos de vista de. las] Y como broche magnífico, lai 
potencias a quienes se convocara, i ño r i t a s Alvarez, Capestany, 
Cuando ella sea conocida -ee pro- Sánchez, Pena y Montes, con 
cederá a la convocatoria de la con- a ñ o r e s Pena y Gi l , se encargai 
ferencia, en Ginebra. i de Una Parte de concierto al pii 
Ya ha tenido lugar la primera ¡ l ^ 6 1 ' ^ 1 ^ 0 , las mejores caní 
exhibición de la película del bis- nes' elltre g a n s o s frenéticos, 
terico acto de la f i rma de los con-1 La fiesta fué presidida por el. 
venios de Locarno. A las pocas | P i tán señor GIbernau y oficíale^ 
horas de ocurr i r ese acto fué exhi- j En uno de log intermedios 1 
bida la pel ícula en la casa de I servido un espléndido lunch, d 
Chamberlain a la presencia de 9 8 j b r á n d o s e a con t inuac ión el M 
invitados de éste entre los que es-j que du ró hasta la madrugada, 
taba el embajador americano 1 
I loughton. i - — — — — 
El Premier Baldwin tiene el -T/^TT 
propósi to de festejar mañana a MELLON SOLICITA A LOS 1 
los representantes de las naciones ¡ A M n o r A H O 
signatarias del Pacto y después de | KLÜLKÜb DL LANÜKLAU f 
este banquete, aquellos se disper-
sa rán en dirección a sus respecti-
vos países con el propósi to de pre-
parar la discusión de la cuest ión 
del desarme. 
RA ENTREGARLES $90.C 
Casablanca, Octubre, 1925. 
L A SITUACION F,X E L SECTOR 
I>E ALHUCEMAS 
Meli l la 3 . — La duquesa de 1; 
Victor ia tiene ultimados los t ra-
bajos para establecer un hospitnl 
de la Cruz Roja en los territorios 
ocupados recientemente en Alhu-
cemas. 
De elos da rá cuenta a la Reina 
Vic to r ia . 
R R E F R i ; \ ( T AS DE l \ A MORA 
Meli l la 4. 5 tarde.— Se hn pre-
sentado a las autoridades una mo-
ra que logró fugarse de la casa de 
Abd-#1-Krim, donde se hallaba 
prisionera. 
Refiere curiosos detalles pobre 
la s i tuación del cabecilla y las 
luchas que sostiene para que sus 
NO HABRA FUSION DE LA ME-
TRO Y LA UNITED ARTIST 
LOS ANGELES, diciembre l , — 
(Por la United Press) . — Según 
manifestaciones hechas por J . M . 
Schenck, jefe ejecutivo de la Com-
pañía Cinematográf ica United A r -
W A S H I i N G T O N , diciembre ! 
(Por United P r e s s ) .—E l S» 
lar io del Tesoro Mr. Mellon,] 
conducto del Fiscal de Distrito 
los Estados Unidos, presentaiii 
te la corte, una decisión, paral 
se le permita pagar la cantidai 
$91.000 que fueron legados! 
el difunto John Celestino Landn 
debido a que Mellon no ha pcíi 
determinar de un modo & 
quienes son los herederos direc tists, no h a b r á fusión de dicha 
Compañía con la Metro-Goldwyn-1 seSún lo acaba de resolver e 
Mayer. partamento de justicia en el 
de hoy. Muchas reclamacione! 
han hecho, pero ninguno lo 
probado serlo de un modo deí 
do 
L a suma que debe ser hered» 
mermadas huestes no le abando-
¡ nen. 
| Asegura que Abd-el-Krim está , . . 
1 preocupado por ignorar el para- ¡ es producto del pago de refcW 
) dero de su hermano, y abriga sos- i ciones contra el Perú , hace & 
pechas de que haya sido víct ima ! en reconocimiento de servicios 
de alguna t r a i c ión . 
Con objeto de canjearlo por d i -
nero, ha enviado emisarios a dis 
se dice fueron realizados, 6 i 
lacióu con el desarrollo minero 
P e r ú . La cantidad referida sA 
tintas cábi las para averiguar el j cuontra en la actualidad en él 
paradero de su hermano. soro de los Estados Unidos. 
Para 
el 
Baño J A B O N " A G Ü L L 0 ' c o c 
FOLLETIN 8 5 
L U I S W A L L A C E 
BMJR 
templo por angosta roca. Los obre-
ros, deseando construir una serie 
de cámaras , comenzaron a excavar 
es tán sin vestidos que cubran sus 
carnes. A l mismo, tiempo nos de-
muestra que el amor rige todavía 
KÜVEl.A D E L A KPOCA' D E J E S U -
CÍU8TO 
V X J t S l O » DXRBCVA líBX, XUQXES 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
TOMO n 
De venta en la librería «1« A1' 
tttm Padre Várela (Belaacoatr.) nOm. 
82-B. te léfono A-68a3. 
(Con t inúa ) 
¿Queréis hacer padecer a la peor 
de las iiujeres? Heridla en sus 
afectos. 
Y tras este recuerdo y tales re-
flexiones, pasemos a ver a las des-
graciadas mujeres, víc t imas de la 
ambición (te Grato y de la perver-
sidad de Meesala. 
La celda V I era igual al diseño 
hecho por Gesio. De sus dimensio-
i>es no se podía saber nada positi-
vo slnó que era una estancia, abier-
ta en la roca viva, larga y estrecha. 
A l principio, el castillo de los 
inacedonioa estaba separado del 
la parte norte de la roca, dejando , en aquel antro, pues las vemos 
el techo natural de piedra: m á s ! abrazadas ca r iñosamen te . Las r i -
tarde construyeron las designadas • quezas desaparecen, las comodida-
con los n ú m e r o V, I X , I I I y I , sin j des de la vida acaban, la esperan- I 
comunicarlas con la n ú m e r o V I , si i za misma se desvanece; pero el 
se exceptúa la V. De la misma ma- I amor es eterno, porque el amor es ; 
ñera construyeron luego el pasaje ¡ Dios. 
y las escaleras que comunicaban es- i E l suelo sobre el cual há l lanse i 
te piso con los superiores. E l p r o - 1 ambas mujeres agrupadas amorosa-| 
cedimiento de la obra fué idéntico mente, es completamente liso. 1 
al seguido para la construcción de ' ¿Quién podr ía decir cuánto tiempo j 
las tumbas de los reyes que se ven de aquellos ocho años habían per- i 
todavía próximas a J e r u s a l é n ; s ó - I manecido, como las vemos, abraza-1 
lo que, cuando estuvo terminada la | das, ante aquella abertura que de- i 
celda V I , cer róse con un muro, en i jaba pasar hasta ellas un t ímido, 
0] cual se hicieron pequeñas aber- \ pero amistoso rayo de luz? Cuan- I 
turas para el paso del aire. A l apo- i do la claridad venía , conocían que 
derarse Heredes de la torre y re-[ alboreaba; cuando desaparec ía , d e - i 
construir la muralla exterior, en-1 oíanse que el mundo quedaba en- | 
«anchando el circuito, tapió todas 1 vuelto en las tinieblas de la no-
las aberturas menos una, la cual, ' che, las cuales no eran por todas 
si permi t ía pasar un poco de aire I partes tan densas y prolongadas 
vital y un rayo de luz, no era sufi-¡ como enj aquella mazmorra. ¡El 
cíente a disipar las tinieblas del ¡ m u n d o ! A t ravés de aquel agujero, 
largo y estrecho calabozo. I cual si fuera tan grande como las 
Tal era la celda V I . I puertas de un palacio real, iban 
No nos alarmemos ahora por el , ambas desgraciadas al mundo, con 
espectáculo que se nos ofrece. su pensamiento, y recor r ían lo en 
Las dos mujeres, p róx imas a la 
abertura del muro, hál lanse , una 
sentada y otra medio reclinada so-
bre ella. Nada se interpone entre 
sus cuerpos y la dura roca. La luz. 
penetrando desde lo alto, hir iéndo-
las t ímidamente , nos hace ver que 
busca del hijo, en busca del her-
mano. Le creían recorriendo el mar 
y desembarcando en todas sus is-
las; ;hoy en una, m a ñ a n a en otra, 
y en todas partes y en todos los 
momentos buscándolas sin tregua, 
sin descanso, porque lo mismo que 
ellas sólo vivían para aguardarle, 
él vivía buscándolas . ¡Cuántas ve-
ces se un ían con él en el pensa-
miento y se alcanzaban a ver reco-
rriendo opuesto camino: él que^ve-
nía, ellas que Iban. Era, la más 
dulce de las delicadezas para ellas, 
decirse una a otra: "Mientras v i -
va, no seremos olvidadas. Mientras 
él se acuerde de nosotras, hay es-
peranzas!" ¿Quién sabe la fuerza 
que puede aumentar una esperan-
za, por débil que sea, si no se ha 
hallado nunca en trance de expe-
rimentarlo por sí mismo? El re-
cuerdo de sus primeros días tan 
tristes, impone respeto; su padeci-
miento las encierra en una aureo-
la de santidad. Xo obstante, sin 
acercarnos demasiado a ellas para 
no alarmar su pudor, podemos ver 
el cambio operado en ambas, y no 
por el tiempo o largo encierro. La 
madre era hermosa como mujer, la 
hija hermosa como n iña : pero hov. 
ni aun cegado por el amor, podría 
nadie decir otro tanto. Sus cabe-
llos largos, desgreñados , ex t r aña -
mente blancos, daban a sus perso-
nas un aire de repuls ión que hu-
biera paralizado al más animoso; 
el efecto podía ser simplemente de 
luz, de la luz que se deslizaba in-
decisa y descompuesta por el agu-
jero cercano al techo; pero más 
bien podía deberse a la a tmósfera 
malsana, a los sufrimientos carce-
larios, sobre todo en las ú l t imas 
horas, pasadas sin alimento y agua, 
por haberse libertado a su forzado 
servidor el prisionero (lego y mu-
do. 
Tirza, reclinada sobre su madre, 
medio abrazada a ella, sollozaba 
tristemente. 
•—¡Tranqui l íza te , Tirza, t r anqu l í -
zate! Vendrán . Dios es bueno. Nos 
hemos acordado siempre de E l , no 
olvidándonos de rezarle cada vez 
que oíamos las trompetas del tem-
plo. La luz, mira, es a ú n muy br i -
llante, y el sol es tá hacia el sur; | 
no puede ser más que la hora sép-
tima. Alguno acudi rá a socorter-
nos. Ten fe. Dios es bueno. 
Tal dijo la madre. Las palabras 
eran sencillas y afectuosas. A pe-
sar de los ocho años sumados a 
los trece que tenl^ Tirza cuando 
la conocimos, no era más que una 
niña. 
— T r a t a r é de ser fuerte, madre 
ijo.—Tus padecimientos deben 
ser tan grandes como los míos, y 
necesito v iv i r para tí y para m i 
hermano; pero mi lengua quema, 
mis labios a r d e n . . . Me conTundo 
al pensar dónde es ta rá , y dudo que 
nunca, nunca, logre hallarnos. 
Hay algo a veces en las voces i 
que impresiona de modo e x t r a ñ o : 
el tono duro, agudo, metál ico, in-
natural. 
La madre, estrechando contra su 
pecho a la bi ja , exclamó: 
— S o ñ é con él anoche y le v i tan 
claramente como te estoy viendo a 
tí. Tirza. Debemos creer en los sue-
ños, ya lo sabes, porque nuestros 
padres creyeron. E l Señor les ha-
bló frecuentemente en sueños . Soñé 
que nos hal lábamos en el patio de 
las Mujeres, precisamente, frente a 
la puerta Magnífica, con muchas 
otras mujeres. Llegó él, se detuvo 
en el quicio del por tón , y miró an. 
siosamente, aquí y allí, una por 
una. MI corazón palpi tó con violen-
cia. Conocí que nos buscaba y me 
ade lan té hacia él , tendiéndole los 
brazos y l lamándole . Me oyó y me 
miró , pero no me reconocía. A l 
momento desvanecióse la "visión. 
— ¿ N o suceder ía así si nos ha-j 
liase realmente, madre? ¡Es t amos ! 
tan cambiadas!. . . 
— S í , acaso; pero—incl inó su ca-, 
beza, pintóse honda pena en su ros-| 
t ro ; m á s rohízose y continuó:—pe-
ro'»., nosotras podríamos hacer | 
que nos reconociese. 
Tirza se re torc ió los brazos y so-| 
Hozó de nuevo. 
— ¡Agua, madre, agua, aunque( 
solo sea un sorbo! 
La madre miró las piedras coni 
negra desesperación. Había prome-j 
tido tanto en nombre del Señor! 
para mantener la fe y la esperan- j 
za de Tirza. que parecíale un sar-
casmo insistir y repetir las prome. | 
sas. Pasó una sombra ante la aber-
tura, robándoles el débil rayo de 
luz que las besaba, y pensó en la 
muerte, tan próxima, que solo es-
peraba para entrar la salida dei 
la fe. 
Conociendo que debía hablar ani-¡ 
mogamente para reanimar a su h l - l 
ja, exc lamó: 
—Paciencia, Tirza. Ya llegan. Es - I 
tán casi a la puerta. 
Parec ía le oír un rumor junto a¡ 
la hendidura del muro que comu-i 
nicaba con la celda vecina, su úni-i 
ca comunicación con el mundo, y : 
no se equivocaba. Un segundo des-! 
pues llegó hasta ellas el gri to sal-, 
vaje de su mudo sirviente de ocho 
años. Tirza oyólo t ambién , y am.l 
bas se levantaron conservándose 
abrazadas. 
— ¡Bendi to por siempre el Se-
ñ o r ! — d i j o la madre con fervor de 
uno que hubiese recobrado la íei 
y la esperanza. 
— ¡Hola! — gritaron luego.;— 
¿Quiénes sois? 
La voz era ex t raña . ¿Qué SMte-' 
día? En los ocho años de p r i s ión ' 
sólo había oído la voz de TirzaJ 
¡Qué reacción más poderosa, de l . i j 
muerte a la vida, y qué a punto! . . : 
—Una mujer de Israel sepultada I 
aquí con su h i ja ; socorrednos pron-¡ 
to o moriremos. 
— ¡Animo! ¡Voy a volver! 
Las mujeres rompieron a l lo ra r ; ! 
habían sido encontradas y se las i b i i 
a socorrer. De deseo en deseo, suj 
esperanza volaba como las golon-
drinas. H a b í a n sido halladas, y re-' 
cupera r í an todo lo perdido: hogar, 
sociedad, fortuna, hijo y hermano. 
La escasa luz enviábales l*8^ 
gr ías del día, y, olvidadas 
padecimientos, cayeron al 81 
llorando de felicidad y estrt 
mente abrazadas. 
No aguardaron mucho ti9 
Gesio el g u a r d i á n contó la ^ 
ria me tód icamente , pero acfrH 
fin , y el t r ibuno era activo 
— ¿ E s t á i s a h í ? — g r i t ó desdi 
cavidad del muro. 
— A q u í — r e s p o n d i ó la madre;» 
van tándose . 
E inmediatamentoi oyeron 1 
ruido como de golpes dados ^ 
pared; golpes rápidos , fuerte* 
noros, dados con instrumento* 
hierro. Nada dijo la madre, ' 
dijo T.irza; ambas escuchaban 
diosamente, sabiendo bien 1° 
significaba todo aquello: uff 
mino de libertad abierto Para ^ 
Como hombre que, sepultados * 
tiempo en obscuras minas, esett1 
la llegada de sus salvadores, * 
ciada por los golpes de la P' 
ta y del mar t i l lo , y contestan * 
decidos con las palpitaciones * 
corazón, así las dos desgraci»' 
los ojos fijos en el sitio dond» 
sonaban los golpes, - miraban 
ansiedad desoladora, temiendo 
de pronto cesaran aquellos ^ ' 
sumiéndo las otra yez en su w 
peración. 
Las herramientas que t r í 
han eran fuertes; las manos V 
les; la voluntad buena. I>or,-J 
tantos los golpes se escuchaban^ 
A/5O x c m 
«eor-
5 verdJ 
DIARIO DE U MARINA.—DICIEMBRE 
El Nuevo C O L E G I O M E D I C O S E C U B A 
S e c r e t a r i a H A B A N E R A S 
EL DUELO DEL D I A 
Cayó una figura. 
Gran médico de una época. 
Vencido por los estragos de la 
edad y do sus males dejó de exis-
tir ayer en su residencia del Ve-
dado el doctor Juan Bautista Lan 
deta. 
Con el doctor Cabrera Suavedra, 
muerto este año, era el único clí-
nico que llegó a celebrar sus bodas 
de oro con la Medicina, 
Vivía retirado. 
Sin ejercer desde hace tiempo. 
L a Academia de Ciencias, que 
lo contaba en su seno como Aca-
démico Honorable, invita a su 
entierro. 
Será esta tarde. 
Enrique F O X T A M L L S 
T A 
T e n e m o s m a s de 100 modelos d i s t i n 
tos en m o t e r i t a s v a n i t y , de p l a t a f i n a 
y e smal te , con s u c a d e n a y a r g o l l a . 
T o d a s de g r a n n o v e d a d . 
P A G I N A CINCO 
M A N I F I E S T O S 
C A I B A R 1 E N A L D I A 
: 
raWf que t V 




SOCIEDAD COLONIA E S P A -
ÑOLA Y E L TORNEO D E 
A J E D R E Z 
L a prestigiosa sociedad Colonia 
Española, que siempre ha hecho su-
ya toda idea que constituya un de-
• talle cultural, ha cedic*) galante-
mente sus espaciosos salones r. la 
Comisión organizadora del Torneo 
• ,de Ajcdiez que se está celebrando 
•..actualmente. 
o! vjusto ts consignar que tanto la 
• Comisión como los caballeros que 
compiten en esta justa artística, 
están sumamente satisfechos de la 
directiva de la sociedad Colonia Es -
! pañola, porque habiendo solicita-
do la terraza del edificio para el 
torneo, ha cedido galantemente los 
fgálones para tan fausto acontaci-
itetento científico-social. 
J ^ Ar esto hay que agregar que la 
'íáfrectiva ha hecho donación de un 
importantísimo premio para el ven-
•'cédo/ en este torneo científico. 
EÍ campeonato comenzó el jue-
ves próximo pasado 26 de los co-
rrientes, a las 8 de la noche, ju-
gando dos partidos entre sí cada 
jugador. 
- E l entusiasmo reinante en esto 
concurso no ha desmejorado nada 
• del advertido en la inauguración 
dol torneo. 
Para esa inauguración fué cedi-
da la banda municipal a cargo de 
la cual estaba la ejecución del Him-
no Nacional y de la Marcha Real, 
pero la banda brilló por su ausen-
cia. 
Esa falta fué muy comentada. 
Es el objeto del torneo discutir 
el titulo do campeón local al señor 
Pedro Revuelta, que lo posee des-
de hace varios años. 
Hay marcado interés en esta Jus-
ta artística, porque contamos con 
verdaderos ases en el ajedrez, en-
.tre los que se cuentan el señor Do-
mingo Sterling, doctor Antonio 
Arias, el propio señor Revuelta y 
éi joven Alberto López, amateur te-
mible y de grandes esperanzad pa-
ra el triunfo de la contienda. 
E l torneo consta de treinta y dos 
juegos quo se celebrarán diaria-
mente, a las 8 de la noche, a ex-
cepción de los domingos, que aun-
que nada se ha dicho, presumimos 
será el día de descanso. 
He aquí el scoro de los juegos 
efectuados: 
T. G. r . 
Pedro Revuelta . . . . 2 2 0 
Dr. T. Julio Martínez . 2 2 0 
. Alberto López . . . 2 2 0 
Octavio Rivero . . . . 2 2 0 
Agaplto Acosta . . . . 2 2 0 
Miguel A. Pire . . . 2 1 1 
José H. Arias . . . . 2 1 1 
'Dr. "A. Arias García . . 2 1 1 
Roberto Sánchez . . . . 2 1 1 
Abelardo Martí . . . 2 0 2 
tiomingo Sterling . . . 2 0 2 
Antonio Obrador . . . . 2 0 2 
.Celestino González . . . 2 0 2 
.Félix Castro . . . . 2 0 2 
Eladio Martínez . . . . 1 1 0 
Ramón Perera . . . . . 1 0 1 
Juez: don Salvador Arias. 
Suplente: don Armando Comas. 
LOS PKIJMIOS 
Hasta ahora se han recibido los 
siguientes premios para este tor-
neo: 
Primer premio: una artística co-
pa de plata, donada por la socie-
dad china y denominada Un Yan 
Sen. 
Segundo premio: un precioso re-
loj de ovo, donado por la presti-
giosa sociedad Colonia Española. 
Tercer premio: un abrigo para 
caballero: donado por el popular 
estableicimiento The London City. 
Cuarto premio: una artística me-
na de ajedrez, elaborada con made-
ras del país e incrustaciones, do-
nada por los señores Alonso y Nu-
ñez. 
Quinto premio: un elegante es-
tuche conteniendo una rluma fuen-
te,, un lapicero v una cuchilla, to-
dos de oro, donada por el estable-
cimiento Caibarlén Sport. 
Estos datos me los ha facilitado 
1̂ bondadoso ex-secretario do la Co-
misión organizadora del concurso, 
señor Cándido Pírez. # 
E L CONCURSO DE MATERNIDAD 
Ayei". sábado, se celebró en los 
espléndidos salones de la culta so-
ciedad Colonia Española, el anual 
Concurso de Maternidad. 
A este acto, presidido por el dis-
tinguido médico doctor José Cabre-
ra Saavedra, jefe local de Sanidad, 
- i n c u r r i ó lo más selecto de la so-
< k K l a d de Caibarlén, comercio, ban-
ca y autoridades. 
, -Vambién asistió la banda muni-
(cipal que hizo gala de su magnífi-
|co repertorio. 
Los triunfadores en este concur-
i so resultaron: 
L a niña Luisa Crisolia Carbonell, 
, de 11 meses y 25 libras de peso; 
< madre, la señora Tomasa Carbo-
inell. 
E l niño Ramón Pascual Gómez, 
de 9 meses y 21 y 3|4 libras do pe-
so; madre, Victoria Rojas. 
E l niño Jesús Bienvenido Enrí-
quez, de 6 meses y 18 y 1|4 libras 
de peso; madre, María Luisa L i -
na. 
Estos tres primeros premios fue-
ron adjudicados en la siguiente for-
ma: primer premio, $100.00, del 
Ayuntamiento. 
Sagundo premio: ?30.00, de la 
Colonia Española. 
Tercer premio: $25.00, del señor 
Adolfo G. Delgado, presidente de 
los Caballeros Católicos. 
Además se distribuyeron 22 pre-
mios entre las concursantes, en no 
menos cantidad de $10.00. 
E n este Concurso de Maternidad 
se han repartido $405.00 en pre-
mios. 
Los tres primeros concursantes 
pueden concurrir a los Concursos 
Provincial y Nacional próximos, con 
todos los gastos pagos. 
Este acto do ayer es un verda-
dero estímulo para las madres en 
el cuidado de la niñez. 
E l doctor Cabrera fué muy feli-
] citado y la concurrencia aplaudió 
j frenéticamente por el acierto en la 
i adjudicación de los prenuo'a. 
m hA K S r u K L A PUBLICA Hl-
( ARDO D L L A T O R R E 
Días pasados ocurrió' un inciden-
te muy lamentable en este plantel 
de enseñanza. 
Origen: que un maestro, según 
rumores que pudimos recoger en 
dicha escuela, castigó severamente 
a un niño en horas de clase, y el 
padre del menor estimando que su 
hijo no debió ser maltratado, se 
personó en la escuela y al pedir ex-
plicaciones al profesor éste invitó 
al padre del menor a quo entrara 
en el local, y cuando aquél so dis-
ponía a hacerlo, en el pórtico de la 
escuela el profesor lo agredió, te-
niendo necesidad de asistencia fa-
cultativa por estar lesionado. 
Los niños que se encontraban en 
clase al ver aquel espectáculo y te-
merosos comenzaron a saltar por 
las ventanas de la escuela y algu-
nos de ellos recibieron lesiones al 
caer al suelo. 
L a policía se personó en el lu-
gar del suceso y llevó a cabo las 
diligencias del caso. 
Cuando ésta se constituyó, ya el 
Ftirector del plantel, señor Abelar-
do Figueroa. que a duras penas pu-
do llegar al lugar por su estado 
físico, había intervenido, volviendo 
los niños al aula y haciendo que 
el maestro ocupase ^u puesto. 
Este es un caso excepcional que 
por primera vez se registra en Cai-
barlén y se espera que las autori-
dades intervengan para que no se 
repita. 
E L ( L U B D E 1 OOT B A L L 
Se está organizanado en esta vi-
lla un formidable team de foot hall 
con el propósito de realizar jiras 
por algunas poblaciones de la Re-
pública. 
Dicho Club se constituirá dentro 
de la sociedad Caballeros Católi-
cos y se propone retar a los clubs 
de Cienfuegos, Sagua, Cárdenas y 
otros de importancia. 
Hay gran entusiasmo por esta 
organización, así como la de for-
mar un team de base hall y otro 
de tennis "para llevar a cabo al-
gunas excursiones. 
L a sociedad Caballeros Católicos 
le prestará a ambas organizaciones 
todo el apoyo y entusiasmo a fin 
de que tengan el éxito deseado. 
Mi felicitación, y adelante. 
C o n t i n u a c i ó n del Mani f l ee to 1277 — 
loPí)r,alemán A D A L J A c a p i t á n B r o d -
m a r k e l . procedente de H a r a b u r g o y es-
c a l a s y cons ignado a L u i s C l a s s l n g . 
r a. y H n o : 1 c a J a c u c h i l l e r í a . 
J R R e s t r e p o : 8 c a j a s I m p r e s o s . 
y ? o z a UChl H n o : 17 ^ v i d r , o s 
b o í o n e t " 0 6 2 R o d r ^ u e 2 y C o : 2 c a j a s 
E H a c h e z : 4 Id d r o g a s , 
M e n é n d e z y C o : 22 c a j a s l á m a p a r a a . 
8 T a r r i d e : 5 Id h i e r r o quffiSSa! CaChí> X e B r e t e : 20 c a j a s 
J M F e r n á n d e z : 10 Id v i d r i o s 
M C o t e r a : 3 id id 
M a r t í n e z M a r l s t a n y y C o : 8 bu l tos 
a c c e s o r i o s e l é c t r i c o s . " u n o s 
B Z a b a l a y C o : 3 c a j a s f e r r e t e r í a 
C o m p a ñ í a J u g u e t e r a : 1 c a j a ferre'te-
V í c t o r G o n z á l e z : 5 c a j a s r e l o j e s . 
C, P e d r o a r l a s y C o : 3 Id h i e r r o , 
\ da H u m a r a : 25 Id id « 
O t a o l a r r u c h i H n o : 18 c a j a s l o z a 
M o p a r t T h u r a n : 1 c a j a g o m a 
A T o p p : 5 id j u g u e t e s . 
A l e g r í a L o r i d o y C o : 4 c a j a s g o m a 
G P e d r o a r i a s y C o : 26 bul tos l i z a 
y v i d r i o s . 
G F e r n á n d e z : 12 Id i d . 
C a p e s t a n y G a r a y y C o : 29 i d f e r r e -
t e r í a . 
J M a r t e n s : 4 id I d . 
L G A g u i l e r a y C o : 1 id i d . 
G o r o s t i z a B a r a ñ a n o v C o : 1 i d id 
M S a r i a u : 2 c a j a s p u n t i l l a s 
M e s a V i n n e s a : 18 b u l t o s j u g u e t e s 
y m a n g u e r a s . 
Z a l d o M a r t í n e z y C o : 3 c a j a s m a q u i -
n a r i a . 
R Z a b a l a : 6 c a j a s h i e r r o . 
A m e r i c a n M i l l s y Co 31 f a r d o s p a -
n e l . 
M i r a n d a P a s c u a l 5 c a j a s v a s o s . 
G P e d r o a r i a s y C o : 33 bu l tos l o z a . 
C F B r i s t : 1 c a j a efectos u s o . 
C o m p a ñ í a L l t o g r á f i c a : 39 c a j a s pa-
pel . 
G B r o d e r m a n n y C o : 5 c a j a s q u i n -
c a l l a . 
U r i a r t e y V i z c a y : 3 Id f e r r e t e r í a . 
V C a m p a y C o : 1 c a j a tej idos , 3 Id 
l á m p a r a s . 
y a l d o M a r t í n e z y C o : 8 b u l t o s m a -
q u i n a r i a . 
P K r e b s : 16 c a j a s p e r f u m e r í a . 
P A l v a r e z : 23 c a j a s i ^ a 
C a s t r o F e r r e i r o : u c..1 a s med ias 
P r i e t o H n o y C o : 2 id I d , 
E R o d r í g u e z : 16 bul tos q u i n c a l l a . 
A m a d o P a z y C o : 3 c a j a s t e j i d o s . 
S C o a l l a x y C o : 1 id m e d i a s . 
S á n c h e z H n o : 2 id botones . 
R o m e r o y C o : 23 c a j a s j u g u e t e a . 
C a l v o P V i e r a : 6 Id l o z a . 
.T Z a b a l a : 44 c a j a s j u g u e t e s . 
E P a r r á : 51 bu l tos d r o g a s . 
J M a r t e n j a : 4 c a j a s a z u l . 
. M P a l m e l r o : 3 c a j a s e fectos de c a f é 
L ó p e z R í o : 1 id c i n t a . 
O t a o l a r r u c h i H n o : 2 id l o z a . 
F B l a n c o : 3 id e s t a m b r e . 
R o m e r o y C o : 21 c a j a s j u g u e t e s . 
F á b r i c a de H i e l o : 3 c a j a s m a q u i n a -
r l a , 500 id m a l t a . 
B O l a b a r r i e t a : 14 bu l tos f e r r e t e r í a . 
M a y y C o : 3 c a j a s l o z a . 
J P a r a j ó n y C o : 8 i ^ ^ o s p a j a . 
H a v a n a E l e c t r i c a l : l o c a j a s m a t e -
r í a l e s . 
F C a r m o n a : 13 c a j a s f e r r e t e r í a . 
M a n g a s y C o : 4 c a j a s t e j i d o s . 
F c l t o C a z e z o n : 3 id l o z a . 
R a m o s y C o : 5 Id j u g u e t e s . 
J R P a g é s : 7 c a j a s a n u n c i o s . 
A m M i l l s : 172 ro l los p a p e l . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z : 1 c a j a m e d i a s . 
( J a r c i a M a r u r i : 6 Id l o z a . 
N T C : 500 b a r r i l e s c e m e n t o . 
V a r i a s M a r c a s : 100 b a r r i l e s c lorato , 
790 bul tos yeso ; 146 efectos de pape l ; 
3 id a c c e s o r i o s au to ; 7 c a j a s c a l e n d a -
r i o s ; 10 Id l . - imparas y a c c e s o r i o s ; 181 
Sul tos q u m c a l l a ; 618 id f e r r e t e r í a ; 6 
id m u e s t r a s ; 275 id a z u l e j o s ; 33 id lo-
z a ; 29 id m a q u i n a r l a ; 50 id i m p r e s o s ; 
408 id p a p e l ; 36 id m u e b l e s : 23 id te-
j i d o s ; 8 Id m á q u i n a s de e s c r i b i r ; 10 
id m e d i a s ; 41 id r e l o j e s ; 86 id l o z a ; 
129 v i d r i o ; 124 id j u g u e t e s . 
D E A M B E R E S 
M I S C E L A N E A S : 
M R : 6 c a j a s v i d r i o . 
C S : 8 id i d . 
C C C : S id I d . 
S V i l a : 9 id i d . 
J R : 14 id i d . 
M H : 15 i d I d . 
S R e y : 2 a u t o s . 
G R P o w l e r : ! i d . 
A m a r i l l o : 127 v i g a s . 
B l a n c o : IOS i d . 
P U t i l l t y C o : 22 c a j a s m a q u i n a r i a . 
P o m a r C h a o C o : 8 id l o z a . 
M H e r m i d a : 4 id i d . 
C O B : 3 bul tos i d . . 
F O: 2 c a j a s t e j i d o s . 
L T : 8 fardos r o d i l l o s . 
M R o d r í g u e z : 8 b u l t o s v i d r i o . 
R B a i s e r : 3 c a j a s b a l d o s a s . 
I h c r n and C o : 1 Id l o z a . 
A C : 44 fardos p a p e l . 
F L C : S id g o m a . 
P C : 1 c a j a t e j i d o s . 
<3arc ía & G e l ' : 325 c a j a s s e r p e n t i n a s ; 
13 f a r d o s c o n f e t t i . 
P o m a r C h a o C o : 10 b a r r i l e s p l a n -
c h a s . 
.1 R T'ages: 12 c a j a s e x t r a c t o a . 
R i p o l l & C o : 1 c a j a q u i n c a l l a . 
M i r a n d a a n d P a s c u a l : 3 id c a l d e r o s . 
K T : 28 bu l tos a l a m b r e . 
J B : 1 c a j a á c i d o . 
V e r d e : 460 b a r r a s . 
P U C : 8 t u b o s . 
A m e r i c a n M i l k C o r p : 1,100 c a j a s l e -
che ; 1 id a n u n c i o s . 
P i f i an & C o : 300 sacos h a r i n a t r i g o . 
G o n z á l e z a n d S u á r e z : 333 id I d . 
A g u i l e r a M a r g a ñ o n C o : 600 c a j a s 
p u r é . 
L l o b e r a s C o : 300 id i d . 
F e r n á n d e z H n o C o : 150 Id I d . 
E : 132 bul tos queso . 
R : 225 c a j a s b a c a l a o . 
G : 175 Id i d . 
E c h e v a r r l & C o : 50 Id q u e s o . 
V i a d e r o H n o : 50 Id i d . 
L l a m e d o P o r t a l : 50 id i d . 
R o z a M e n é n d e z C o : 75 Id i d . 
L a v í n & G ó m e z : 100 id i d . 
S a n t e i r o a n d C o : 100 id i d . 
M D : 125 id I d . 
R S u A r e z & C o : 150 id i d . 
P . t a H n o : 195 Id i d . ; 1 id e t i q u e t a s . 
F E : 30 id q u e s o . 
M C : 30 id i d . 
P A m a r a l : 50 id i d . 
T a u l e r S á n c h e z C o : 60 id i d . 
J C a l l e & C o : 60 id i d . 
P é r e z P r i e t o C o : 100 id i d . 
R S u á r e z a n d C o : 100 id i d . 
Ga lbo & C o ; 100 id I d . 
R R : 50 id i d . 
L o z a n o A c o s t a C o : 100 Id i d . 
V : 50 Id i d . 
M : 100 id i d . — 
F P H : 100 sacos a l p i s t e . 
F e r n á n d e z G a r d a C o : 100 c a j a s que-
so. 
A l v a r e z & C o : 30 Id i d . 
C E c h e v a r r l C o : 50 id I d . 
B L o r e d o : 50 id i d . 
O r t e g a a n d C o : 100 id i d . 
A n g e l a n d C o : 50 id i d . 
C a b a l l i n C o : 50 Id i d . ^ . , 
S S F r e i d l e i n : 710 id j o b ó n ; 1 id 
a n u n c i o . 
í 
P . D . 
(Viene de la primera página) 
H M a r t í n e z & C o : 10 h u a c a l e s c a c a o ; 
2 c a j a s c h o c o l a t e . . 
L l a m a s a n d R u i z : 2 id I d . ; 10 h u a -
c a l e s c a c a o . 
H o t e l S e v i l l a : 4 b a r r i l e s c a r n e . 
A m e r i c a n ( i r o c e r y : 23 c a j a s mante-
c a ; 40 id j a b ó n . . . 
F i e i s h m a n n C o : 200 id l e v a d u r a . 
( 3 2 1 ) : 100 b a r r i l e s m a n z a n a s 
H o t e l S e v i l l a : 12 b u l t o s l e g u m b r e s ; 
9 Id f r u t a s . 
R C o : 25 s a c o s l e n t e j a s . 
C o m M a f g N a c i o n a l : 15¡3 m a n t e c a . 
W S : 22 c a j a s v e g e t a l e s ; 20 c a j a s 
a ñ S 1 ' s L u n g : 4 i d v e g e t a l e s ; 4 id l i -
b r G o n z á l e z a n d S u á r e z : 500 c a j a s d á -
t i l e s ; 1 id c a d e r a s . 
S C : 20 c a j a s m a n t e c a . 
M N a z a b a l : 35 id I d . 
V P : 15 Id j a m ó n , . 
A C R : 20 Id i d . 
J R a m o s : 25 Id id-
J D o l d P a c k i n g : 130 b u l t o s m a n t e -
c a ; 30 c a j a s c o s t i l l a s ; 53 id p a t a s ; | 
• id e m b u t i d o s ; 22 id j a m ó n ; 3 í d e m ^ 
P U L l v o n e l a n d C o : 35 c a j a s 
A A r m a n d e H i j o : 222 id queso 
L a v í n a n d G ó m e z : 200 c a j a s lech 
G a l b A n L o b o C o : 200 s a c o s f r j'-le 
M G ó m e z : 185 bultos p r o v i s i o n e s 
R L e ó n : 20 c a j a s p e s c a d o . 
A S u á r e z : 14 id i d . 
TV 100 id menudos de p u e r c o . ^ 
G! K a h n 20 h u a c a l e s j a m ó n . - c 
j a « toc ino . 
Copo de N i e v e s 250 s a c o s h a r i n a 
M A N I F I E S T O 1 , 2 7 8 . — V a j o r a m e r i -
cano O R I Z A B A , C a p i t á n Jones , procc -
dento de N e w Y o r k C o n s i g n a d o a 
W a r d L i n e . 
V I V E R E S : 
G a l b í h i L o b o C o : 400 sacos h a r i n a . 
ciante de esta plaza señor Gorgo-
nio de Ezquerra, Vicepresidente de 
los Caballeros Católicos que a prin-
cipio de semana partió a la capi-
tal en viaje de negocios. 
Damos la bienvenida al activo 
comerciante y Vicepresidente, y nos 
alegramos de que su estancia por 
la capital haya tenido el éxito de-
seado. 
KI Corresponsal. 
t r M o r r o C a s t l e S u p p l y C o . 6 b t o s . 
p r o v i s i o n e s . 
C a b a l l i n C o . 245 c a j a s c o n h e r ^ ; . 
G a l b a n L o b o C o . 1.334 s a c o s h a r i n a 
t r i g o . 
A . G . 47 c a j a s conserva*. . .A • . 
G a r c í a y C o . 6 Id g a l l e t a s 20 Id te 
N e s t l e A . S . M l l k 10 id l e c h e . 
G a l b á n L o b o C o . 400 s a c o s h a r i n a . 
400 id id 
M e s t r e y M a c h a d o 200 id id 
Z a b a l e t a y C o . 200 sacos f r i j o l . 
P i f i a n y f o . 200 i d i d 
F T C 200 id Id 
M o r r o C a s t l o S u p p l y 6 b t o s . j a m ó n 
7 F e r n á n d e z G a r c í a C o . 47 t e r c e r o l a s 
m a n t e c a . . . . . 
N a t B l s c u l t C o . 22 botoe g a l e t a s . 
M H 1 c a j a queso . 1 b a r r i l a c e l t u -
" a M G C 100 s a c o s f r i j o l e s 50 id m a n í . 
S P H 50 id I d 
S S L u n g 5 b a r r i l e s c a l a m a r e s . 
C a s t r o R o z a n C o . 200 c a j a s f r u t a s . 
C E c h e v a r r l C o . 100 Id id 
V i a d e r o H n o C o . 100 id id 
P é r e z P r i e t o C o . 100 id i d 
E N C A R G O S 
P R 1 c a j a a c c e s a u t o . 
A n t o n i a 1 Id b a r n i z 
T S t e a r t 1 id aecs de p e s c a . 
M I S C E L A N E A S 
V d a . H u m a r a L a s t r a 6 c a j a s m á -
q u i n a s de e s c r i b i r . 
A l x a l á y C o . 1 fdo a l f o m b r a s . 
R . E s t r a d a 1 h u a c a l c o c h e s . 
G G i c a j a s m o t o r e s . , 
P S a n t i a g o 7 c a j a s efectos a l u m i n i o 
M K 46 c a j a s c a r t u c h o s . 
E l Sol 40 a tados papel 
J M V á z q u e z o c a j a s á c i d o . 
A G D u q u e 1 c a j a t e l a . 
Independent F r u i t 4 c u ñ e t e s á c i d o . 
R H e y d r l c h 5 c a j a e l l a v e s . 
N .1 D a d y 1 c a j a m a q u i n a r l a . 
C G o n z á l e z 1 id b o l s a s . 
E l Mundo 1 c a j a acca m a q u i n a r i a . 
G e n e r a l G . M a c h a d o B b tos . mue-
b l e s . 1 fdos a l f o m b r a s . 
J E O b r c g ó n 2 c a j a s m u e b l e s . 
H o t e l S e v i l l a 2 btos l o z a . 
i ' n i ó n C o m e r c i a l C o . 32 c a j a s bo-
t e l l a s , 
R o s s e a u O l m o y Co 3 h u a c a l e s aecs 
e l é c t r i c o s . 
D G o n z á l e z C o . 3 i d id 
P-elaporte 3 id id 
R o s y N o v o a 6 id p a p a l . 
M P e r d o m o 1 b a r r i l p o r c e l a n a 
G e n e r a l E l e c t r i c a l C o . 3 c a j a s l á m -
p a r a s . 
K P l u m e r 1 c a j a pape l 
S i f t C o m p ^ n y 44 a t a d o s a l a m b r e . 
C o m p a ñ í a D e n t a l C u b a n a 22 bul tos 
m a t e r i a l e s . 
A r t e s G r á f i c a s 67 c a j a s p a p e l . 
S e c r e t a r i a de C o m u n i c a c i o n e s 7 c a -
j a s p a r a c o r r e o * . 
S A O 1 c a j a p l a c a s . 
C A 11 btos m a q u i n a r l a e l é c t r i c a . 
W e a t i n g h o u s e E l e c t r i c a n C o . 16 id 
H a r r i a B r o s C o . 4 c a j a p a p e l . 
E L D O C T O R 
JOAN BAUÍiSTA LANDETA 
M i e m b r o de l a J u n t a de G o -
bierno 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a -
r a l a s c inco en punto de l a 
tarde de hoy, loe que s u s c r i -
ben P r e s i d e n t e y S e c r e t a r i o 
de l a C o r p o r a c i ó n t i enen e l 
honor de I n v i t a r a los s e ñ o r e s 
Co leg iados y a l cuerpo m é d i c o 
en g e n e r a l p a r a que se s i r v a n 
c o n c u r r i r a l acto de l a con-
d u c c i ó n del c a d á v e r desde• l a 
c a s a m o r t u o r i a 17 y G , ( V e d a -
do) , h a s t a e l C e m e n t e r i o de 
C o l ó n . 
H a b a n a , 2 de d i c i e m b r e , 1925 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a , 
P r e s i d e n t e . 
S r . J o s é de C a b á s 
S e c r e t a r i o . 
54537 
I n d u s t r i a l A l f i l e r e r a 8 b a r r i l e s a l a m -
b r e . 
H G l q u e l 5 btos a c c l á m p a r a s . 
G a r c í a R o d r í g u e z 4 id id 
J M B e g u i r i s t a i n 1 c a j a a c e s de I n -
c e n d i o s . 
L D 100 barrilet? g r a s a . 
( 1 . 0 6 3 ) 4 c a j a s j u g u e t e s . 
( 1 . 0 0 0 ) 21 id id 
R A W 6 Id m á q u i n a s . 
• W S B C 225 fdos p a p e l . 
M R C o 13 c a j a s r e l o j e s . 
A C 1 c a j a l a t a . 
A B H 18 btos j u g u e t e s . 
D F R 2 Id id 
R o d r í g u e z y M e n d i o l a 3 id o b r a s de 
m a d e r a . 
L u i s C a l u s l n g 5 c a j a s e fectos es-
m a l t a d o s . 
J P 3 c a j a s catrUogso . 
J F C 5 id e fectos de p a p e l . 
C C 6 btos l o z a . 
A B 1 r a j a v d r i o s . 
C . Co 305 a tados c a r t u c h o s . 
V d a . C a r r e r a s C o . 3 c a j a s i n s t r u -
m e n t o s . 
J M a a s 3 c a j a s l i m a s . 
M G 3 id p e l f c u l a e . 
B e n g o c h e a y F e r n á n d e z 20 c a j a s p i n 
t u r a . 
V C 6 b a r r i l e s p o l v o . 
•T T r a b a Co l.')0 c a j a s h o j a l a t a . 
B a r b a z a n y P u j o l 1 c a j a e fectos 
p l a t e a d o s . 
M é n d e z y C o . 2 c a j a s c u b i e r t a s . 
F C 5 c a j a s a l b ú m i n a s 
C a r a s a C o . 20 btos efectos e s c r i t o -
r i o s . 
S M 23 rol los m i m b r e . 
F e r n á n d e z M a r t í n e z 8 c a j a s q u i n -
c a l l a . 
J L ó p e z 2 c a j a s p a p e l . 
P o m a r C h a o y C o . 1 id b a r r e n a s . 
R Q 41 c a j a s s e r v i l l e t a s 
P S a n t i a g o 43 btos c a j a s de c a r t ó n . 
P C u r b e l o 2 c a j a s f i l t r o s . 
O . A l s i n a 1 c a j a a n u n c i o s . 
G u s s o H n o Co 51 c a j a a e x t r a c t o s . 
C L C o . 35 fdos a l g o d ó n . 
Za ldo y C o . 1 c a j a a l f o m b r a s . 
O O 200 c u ñ e t e s e n g r u d o s . 
W S B 5 ro l los p a p e l . 
P J M 3 c a j a s a l b ú m i n a s . 
C u b a I m p o r t a d o 2 btos m a q u i n a r l a . 
P M C o s t a s 4 c a j a s p a p e l . 
I n t e r T r a d l n g C o . 33 id c a r t ó n . 
R D A r n a i z 3 c a j a s t o r n l l l o e . 
J A V á z q u e z 1 c a j a a e c s r a d i o . 
R - < r i g u e z H n o 6 f a r d o s l l a n t a s . 
H P 3 c a j a s b a r a n d a s . 
(129) 7 btos f a d f n a s . 
D r . J R o i g 2 c a j a s e fectos denta le s 
C A 1 id m a q u i n a r l a . I id aecs id 
G V e r a n e s 10 sacos d e x t r i n a . 
V d a . C a r r e r a s C o . 1 c a j a a e c s p i a -
nos . 
( i R 1 tambor co lor . 
A G D u q u e 5 c a j a s a e c s a u t o . 
B G a l v j t 1 Id l a m i n a s . 
C B 1 c a j a c e p i l l o s . 
,1 Lftpez 15 id t i n t a . 
P F e r n á n d o z C o . 30 bto s i d . 
c S J 1 c a j a m a q u i n a r i a . 
N a c i o n a l de' P e r f u m e r í a 2 id g u m a . 
A r t e s G r á f i c a s 6 id p a p e l . 
K e l m a h C o . 9 c a j a s e m p a q u e t a d u r a 
C o m p a ñ í a I m p r e s o r a C u b a 24 c a j a s 
p a p e l . 
A r t e s G r á f i c a s 1 c a j a t a r j e t a s . 
A m e r i c a n C h a m b l e r 2 c a j a s f o t o g r a -
f í a s . 
A V i v e s 25 btos a e c s e l é c t r i c o s . 
O A 26 c a j a s m a q u i n a r l a . 
K e l v l n y Co 1 id id 
C u b a n P o r t l a u d C e m c n t 4 4 btos m a -
t e r i a l e s . 
Za ldo M a r t í n e z C o . 13 btos m a q u i n a 
r í a . 
B r e d e l l 16 id p i n t u r a . 
S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a 15 b t o « . 
a r t í c u l o s de e x h i b i c i ó n . 
A m e r i c a n Photo S tud lo 8 c a j a s a n u n 
c i o s . 
W e s t I n d i a O i l R e f g C o . 2 c a j a s 
a e c s . 
A del p i n o 1 Id p a p e l . 
Y M G a r c í a 1 c a j a m a q n u i n a r i a . 
.1 L ó p e z 3 id efectos de u s o . 
M C a b r e r a 10 c a j a s m a n c o s . 
R B P C o . 38 i d o s , p a p e l . 
H a v a n a E l e c t r i c R y C o . 25 btos m a -
t e r i a l e s . 
B B 12 b a r r i l e s a c e i t e . 
B P a l a c i o s 10 c a j a s c o l o r . 
C o . C u b a n a de F o n ó g r a f o s 33 c a j a s 
m a t e r i a l e s . 
( 5 . 439) 12 c a j a s s i l l a s . 
H a v a n a E l e c t r i c C o . 9 btos mate -
r i a l e s . 
V a s s a l l o B a r i n a g a C o . 27 btos efec-
tos de e s c r i t o r i o s . 
G V e r a n e s 2 btos a c c m á q u i n a . 
H o t e l S e v i l l a 11 botos q u i n c a l l a y 
e fec tos de h i e r r o . 
está realizando con Frederlck Hoe-
zel de esta ciudad que, con 55 años 
de edad, lleva muchos días sin pro-! 
bar alimentos proponiéndose llegar | 
a cuarenta y uno, que es el período 
de tiempo mayor utilizado en estal 
clase de experimentos y que no ha¡ 
sido igualado ni aun por los que| 
apelan a la huelga del hambre. Se-
ha comprobado que el paciente au-i 
fre de retardo mental. 
S E D A S Otro nuc\o y" sugestivo pedido de S E D A S , acabamos de recibir. En es-
te importante pedido predominan el 
SATLN C R E P . M E T E O R O y MONGOL. 
Y por motivo de la V E N T A D E F I N DE AÑO 
precios ESCANDALOSAMENTE BAJOS. 
marcan 
COXMEMORACIOX D E L C E N T i : -
X A R I O D E P E D R O I I . E M P E R A -
DOR D E L B R A S I L 
PARIS . Diciembre 2 . — Hoy al 
mediodía tendrán lugar los servi-
cios solemnes en conmemoración 
del centenario de Pedro I I , empera-
dor del Brasil y la Princesa Luisa 
de Orleans y Braganza. asistiendo 
la familia del Embajador del Bra-
sil, numerosos diplomáticos y per-! 
sonalidades de la sociedad parisién-' 
se y la colonia brasileña, declaran- i 
do el Embajador su profundo agrá-! 
declmiento per la recepción que se i 
realizó en Marsella, señalando el: 
gran porvenir de las relaciones co-¡ 
merciales entre ambos países. 
Véalos: 
C R E P E RADIANTE, la vara 
SATIN C R E P . la vara. . . . 
M E T E O R O , ta vara , 
MONGOL, la vara 






LA DELEGACION' COMERCIAL. I 
ALEMANA L L E G A R A EN" B R E V E 
.\ PARIS 
PARIS, Diciembre 2 . — L a Dele-; 
gación Comercial Alemana l legará' 
próximamente a esta ciudad deseo-
sa de entrar en nuevas negociacio-
nes con los comisionados franceses, 
aboliendo la intransigencia demos-; 
trada por Von Tredenlenbourg en I 
las reuniones anteriores. 
D E U L T I M A H O R A 
Hemos recibido una valiosa orden de VESTIDOS FRAN-
C E S E S , que llegó F U E R A DE F E C H A DE ENTREGA. 
Una importante bonificación que nos ha hecho la casa 
de París en los precios, nos permitirá ofrecerlos a nuestras 
distinguidas parroquianas, a P R E C I O S QUE FORMARAN LA 
GRAN "ALGARABIA'' entre nuestros apreciabies colegas, ñor 
lo ÍNFIMOS que son. 
k Ó P E z Y R í o , S E N C 
J M P O R T A D O R E S D E S E D K ^ A . Y N O V E D A D E S 
A V E N I D A D E I T A L I A , Y S N . M I G U E L 
LA PRENSA IZQUIERDISTA A L E -
MANA S A T I S F E C H A CON LOS 
TRATADOS D E L O C A R X O 
B E R L I N . Diciembre 2 . — L a pren 
sa se extiende sobre los acuerdos 
de Locarno y los periódicos de la 
izquierda ven en ello la base de una 
nueva Europa especialmente satis-
fecha por las palabras cambiadas 
entre Brland y Stresemann. 
Los órganos de la derecha si-
guen mostrándose hostiles. 
Anuncios TRUJ1 L L O ~ MARIN" 
E L EMBAJADOR BRASILEÑO M. 
GUANI IBA A G I N E B R A 
PARIS, Diciembre 2 . — E l E m -
bajador del Brasil Guaní saldrá a 
fin de la próxima semana hacia Gi-
nebra para tomar parte en la So-
ciedad de las Naciones, donde in-
tegrará la subcor-iislón encargada 
de la delimitación de las fronteras 
del Vilayeto del Mossul. 
T R E S V A P O R E S S E P E R D I E R O N 
EN E L ( ANAL D E L A MANCHA 
L I V E R P O O L , Diciembre 2—Tres 
vapores, el Walter Scott, el Galleon 
y el Surten se suponen perdidos en 
el reciente temporal que azotó la 
región del Canal. 
L A MOCION' D E MACDONALD 
CONTRA LOS COMUNISTAS F U E 
R E C H A Z A D A 
LONDRES, Diciembre 2. — L a 
moción de Macdonald relativa a la 
persecución cuntra los comunistas ¡ 
ha sido rechazada por 351 votos 
contra 127, con algunas abstencio-
nes de elementos liberales. 
Surge el 
P R E S E N T O SI S ( ARTAS C R E -
D E N O A I / E S E L NUEVO MINIS-
TRO 1)1; FRANCIA 
BUDAPEST, Diciembre 2. — E l 
nuevo Ministro de Francia M. De 
Carbonel ha presentado al Gobierno 
sus cartas credenciales y mañana 
será recibido en audiencia solemne. 
LAS F I E S T A S DE L . \ Pl RISIMA 
Desde mañana en la noche co-
menzará el Novenaario a la Purí-
sima en nuestra Iglesia Parroquial. 
Se proponen las Hijas de María, 
¡secundadas por nuestro digno Pá-
I rroco. celebrar con toda solemni-
i dad los festejos a la Inmaculada 
Concepción, Patrona de Caibarlén. 
| Las Hijas de María, que siempre 
¡se han distinguido * en las fiestas 
de esta índole, este año harán un 
esfuerzo extraordinario para que 
superen a las de años anteriores. 
Las camareras de la Purísima, 
| las señoritas del Valle, están tra-
bajando activamente y es de espe-
rar que su gusto artístico sorpren-
da a los fieles católicos. 
GORGONIO D E E Z Q U E R R A 
E n el tren de la Habana de esta 
noche se espera al querido comer-
TRIUNFO 
D i a r i o L i b e r a l d e l a M a ñ a n a 
Después de realizadas impor-
tantes reformas en su edincio 
y talleres reanudará su publi-
cación en el presente mes. 
Un merecido... 
í V I c n c de l a T R I M E R A ) 
(ándele un álbum con las firmas de 
sus muchos amigos, clientes, corres-
ponsales, asociados y otras perso-
nas adictas. 
Para que resulte viable el pro-
yecto estamos repartiendo las ho-
jas de eso álbum, a fin de que pue-
dan firmarlas quienes formen los 
diversos grupos que, a juicio nues-
tro, querrán adherirse al homenaje, 
debiendo cada hoja llevar las fir-
mas de las entidades a quienes se 
les envía, y de sus socios, emplea-
dos y otros componentes que ten-
gan motivo para figurar entre los 
amigos o simpatizadores del señor 
Gelats y que en ello tengan gus-
to. Las hojas se incorporarán al 
á;l>um a medida que las recibamos. 
Incluímos una de osas hojas y 
un sobre en el cual agradeceremos 
se nos devuelva con las firmas que 
ustedes consideren que debe do He-
Var de fKi respetable casa. 
Anticipándole las gracias, queda-
mos a sus órdenes, atentamente. 
Desde luego debemos confesar 
que nos sentiremos muy gustosos ^ 
en formar parte integranto de uní 
ALBUM, en cuyas hojas so han de | 
contener las firmas de cuanto val-
ga y brille, desde las altas esíeras 
del gobierno, hasta loa modestos 
elementos que en sua libretas de 
ahorros han podido acumular can-
tidades representativas de angus-
tias y sudores. Todos hemos de re-
cordar aquella avalancha de "es-
pantados", ante un infundado ru-
mor que invadió el Banco do Gelats 
y cómo hubo de aplacarse, bien 
presto, ante una frase do mágica 
solvencia que apagó la desconfian-
za, tornándola en valor positivo: 
— ¡No queremos que se extrai-
gan cantidades parciales: hagan los 
recibos por el saldo! 
E l señor Gelats ha tenido la for-
tuna de convertir su nombre en al-
go que honra por igual a Cuba y a 
España: E n "Institución do Cródi-
(o Modelo". 
Decir Gelats en Cuba y en el ex-
tranjero, es Invocar una de las mo-
dalidades bancarlas más respetables 
do nuestro país. En los días acia-
gos en que se promovió la guerra 
europea, muchos de nuestros ami-
gos de más solvencia económica, tu-
vieron quo acudir por cable al se-
ñor Gelats para orillar momentá-
neas e Indispensables necesidades 
monetarias al llegar a España. Y 
aun en el desastre bancarlo del 
año veinte, se repitió en el extran-
jero algo del desamparo económico 
en que se encontraron despreveni-
dos, en tierras extrañas. Por eso 
repercutid el valor estimativo del 
nombre de "Gelats" como algo de 
santo acogimiento cubano, para los 
varados en puertos europeos. 
Las dos banderas, la cubana y la 
española, que ondean en la fachada 
del banco de Gelats, tienen una sig-
nificación enteramente por igual, 
puesto que si el octogenario ban-
quero nació en Lloret de Mar, ha 
«ido la Habana, Cuba más bien di-
cho, el campo de actividades asom-
brosas de tan distinguido amigo 
nuestro. 
E l Casino Español y otras socie-
dades han tomado, ayer, el acuer-
do de | r en colectividad social a 
dar el parabién al noble caballero 
que sabe exprimir el tiompo de tal 
guisa que rinde un trabajo increí-
ble para quien no tenga la'dicha de 
conocer tan extraordinario trabaja-
dor. 
Anticipamos estas gracias y pro-
metemos volver sobre este tema 
antes del día del homenaje, tan 
señalado como merecido. 
ESTADO s i ; OPONDRA \ LA 
( ON( i;KT \( ION DE UN EM-
P R E S T I T O 
WASHINGTON, Diciembre 2. — 
E l Departamento de Estado se opon ¡ 
drá a la concertación del emprés-
tito de 50 millones de pesos para1 
el monopolio do ciertos productos 
alemanes, planeado por un grupo 
de banqueros de "VVall Street. 
D E J O U V E N A L E M B A R C O PARA 
U E V R U T 
CAIRO, Diciembre 2. —Henry 
de Jouvenal ha embarcado para 
Beyrut y antes de salir rechazó la.s 
proposiciones del Comité Sirio de 
la Palestina. 
t> 
BRIAND D E C L A R O QUE LA OUjE-
RRA SE KA HECHO IMPOSIBLE 
| 
PARIS , Diciembre 2.—Briand en j 
un discurso pronunciado ayer des-
pués de la firma de los acuerdos de 
Locarno, dijo que la guerra se ha 
convertido en un imposible, no por 
la acumulación de fuerzas, sino por 
la entrada mutua en la solidari-
dad humana. 
CONTINUA LA ¥A A< V ICIOJi 
ALIADA !>» LA SONA DE 
COLONIA 
COLONIA. Diciembre 2.—Conti-
nua la evacuación do esta zona por 
las tropas fraiucesas, en cumplimiHi 
to de uno do los acuerdos de Lo-
carno. 
L a Comisión Militar de Control 
Interaliado romenzará a disolver-
so la próxima semana para tei mi-
nar el quince de Enero, pasando 
entonces el control u la Sociedad 
do las Naciones. 
E L " D A I L Y T I LEÍiBAPH" DICE 
QUE L A S P A L A B R A S D E (¿EN K-
M I E R SON UN MENSAJE DE PAZ 
LONDRES, Diciembre 2. — E l 
"Daily Telcgraph" dice que las pa-
labras del embajador de Francia, 
M. Genemier son un mensaje de 
paz para el mundo, aplaudiendo los 
generosos sentimientos expresados 
por Briand. 
REVOCADOS LOS PERMISOS PA-
RA E L USO DE VINO SACRA-
M E N T A L 
WASHINGTON, Diciembre 2 — 
E l Departamento del Tesoro ha re-
vocado todos los permisos conce-
didos para el uso de vino sacramen-
tal comenzando fl día 31 de Di-
ciembre, y ha publicado rígidas re-
glas acerca de los nuevos permi-
sos que serán concedidos únicamen-
te en los casos de una perfecta com-
probación de su certeza. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
en Pekín, y. decía Sir Ronald: 
"Hace 60 años que rigen los Trata-
dos que tenemos con China y creo 
que debemos modificarlos y hasta 
renunciar a la extraterritorialidad 
en aras de una mayor inteligencia 
y amistad con China". 
Esas manifestaciones de Sír* 
Ronald han provocado ruidosas 
protestas en la Prensa de Shang-
hai tanto en la "Asociación de 
China", como en las "Cámaras de 
Comercio" inglesas. 
Desdo el principio de los moti-
nes estudiantiles en Shanghai y 
luego en Pekin la opinión inglesa 
está muy dividida; la de la Me-
trópoli, favorable a las reformas 
que China desea y la de los Puer-
tos chinos Shanghai y Hongkong 
opuesta a las reformas y resistién-
dolas . 
La Historia, y la de Cuba espe-
cialmente, nos enseña que en esa 
lucha siempre vencen las Influen-
cias locales, y de ahí que yo píense 
que el General Wu-Pei-Fu al adop-
tar esas aspiraciones de la Joven 
Chino, obtenga el apoyo de to-
dos . 
Y de la otra parte aquellos jó-
venes chinos que fueron a estudiar 
a Europa y a los Estados Unidos 
y que han vuelto con ideas con-
trarias al militarismo reinante a 
China, arrastran una vida pobro 
y miserable porquo los jefes mili-
tares no piensan más que en apo-
derarse por los medios más vio-
lentos do grandes cantidades de 
dinero, obtenidas por las armas en 
todas las Provincias en que cada 
uno manda. 
Por tan'o, os dr> prever que si se 
celebra el 18 del corriente l a 
Conferencia de extraterritorialidad, 
loa Delegados Europeas, y los In-
gleses, quizás más. porquo vienen 
de Londres, votarán por grandes! 
medidas de extraterritorialidad 
que así quedará planteada, porquo 
los 'Sstados Unidos no se van a 
oponer ciertamente a esa territo-
rialidad china, que es un re«Idua 
de los primeros colonos, portugue-
ses, inglests y franceses que vivien-
do .lisiados en lenguas de tierra 
írento al territorio chino, no que-
rían en ningún caso ser juzcados 
por éstos, sino por el contrario im-
ponerles a los chinos las leye.s de 
sus respectivas naciones de las 
que entendían que esas concesiones 
territoriales eran continuación. 
Después de escritas estas l íneas 
he leído los periódicos norte-ame-
ricanps del 28 de Noviembre en 
los que se dice que el Tuchun de 
Manchurla hn sido amenazado por 
F U antiguo aliado el General prls-
tiano Feng. que abandone el Go-
bierno de Manchurla, si es que no 
quiere ser arrojado de él por los 
rusos y los chinos del General 
Cristiano. De modo que apenas 
ha fardado un año Feng en hacer 
traición a Chang como la hizo a 
Wu-Pei-Fu. 
4,LA EXPLOSION DEL M A 1 -
NE Y LA GUERRA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS CON 
ESPAÑA" 
Por Tiburcio Castañeda 
Se vende a un peso en 
"La Moderna Poesía". 
FnCARRILíS UNIDOS DE LA HABANA 
( S E R V I C I O E L E C T R I C O ) 
S O L E M N E P E R E G R I N A C I O N . 
A L C A C A H U A L 
Lunes 7 de Diciembre de 1925. 
Sale»» trenes de la Estación Central para Santiago de las Vegai 
y Rincón. 
C A D A M E D I A H O R A 
Desde 5.16 a. m. hasta 9.16 p. m. 
empleándose en el viajo 40 minutos a Santiago y 45 a Rincón 
PASAJE DE IDA Y VUELTA 
A SANTIAGO $0.40 A RINCON $0.50 
T. P. MASON, • 
ADMINISTRADOR G E N E R A L . 
G. 3t-2 
D I C I E M B R E 2 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAVOS 
M A T A N C E R A S 
La ípst ividad de hoy. 
Fe l ic i ta ré en primer término a 
una dama que por sus virtudes, por 
su nombre y sus bondades es bla-
són de nuestra sociedad: la seño-
ra Condesa de Madan, Elisa Estra 
da y Zenea. 
Elisa Simeón de Lamadrid y 
B o r r . 
La joven Sra. Elisa de la Con-
cha de Socarrás , para quien tengo 
un muy afectuoso saludo. 
SANTA E L I S A 
Y Elisa de las Heras de Sarria, 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
l . L C O M I T E C E N T R A L 
Anoche celebró una Asamblea fn 
ausente hoy en Madrid, con B U hl-l1'1 terraza del Carmelo, a la que con-
j a Elisita Sarria y de Utf Heras. I ^ " i e " ; n }0ts elementos de la Ha-
_ _ , , _.,,a _ vii<ji |Xana Blectric simpatizadores de la 
Elisa López. Elisa Vua 3 Ellsa j candidatura del Comité Central. 
Pastoriza. j o t ra asamblea tuvo lugar en Rei-
Y Elisa Barreas de Menocal, la I na y Belascoaín, presidida por el 
esposa del Magistrado del Tribunal | Beflor josé Ramón González. 
Supremo D r . Juan Manuel Meno-, HabIaron se0oreg Juan Ro_ 
cal. a quien tanto se quiere y e dr?gueZi BalbIno Toyo3, Enrique 
Sanjul ián , el candidato a la vlce-
T n almuerzo el domingo. 
Tuvo efecto en aquella "Vi l l a 
Carmola" la bonita Quinta que es 
residencia del distinguido matrimo-
nio Humberto de Cárdenas y Ber-
ta Pina. 
Un almuerzo. 
A l que asistieron como invitados 
distingue en Matanzas. 
Tengan todas un feliz dia. 
CHEZ CARDENAS 
res Rafael Soto. Ismael Oblas, Os-
car y Tomá. Cnsas y el Cronista. 
Se bailó después . 
Y hasta las siete de la noche 
presidencia, señor José A. Palacios. 
Manuel Pérez , Manuel Peláez, Gre-
gorio Alonso, Alvarez Maximiliano 
Isoba, Ramón Díaz. Manuel Sán-
chez, José Ma. Menéndez, y José 
Ramón González presidente del co-
mité quo hizo el r e súmen . 
Todos encomiaron a los candida-
qUe abandonamos aouel.a elesante FomüTbTn. íaV; e s c u c h é 
mansión, no decayó un instante la 
a l egr ía . 
Con la proverbial cortesía en esos 
el D r . Alario Diaigo y su esposa esposos C á r d e n a s . r i n a , fuimos to-
Antcnia Garr igó . el Fiscal Urioste dos atendidos exquisitamente y 
y Nenita García, el Catedrá t ico agasajados como saben ellos hacer-
Gustavo Loredo y Mignon Soto, la i l o . 
Sra. María Albadalelo de Casas, yj Unas horas deliciosas esas del 
sus hijas Teté y Cuca y los seño-1 domingo en Vi l la Carmela. 
M O N S E R R A T 
Una t rad ic ión matancera. i r á el gran almuerzo en el Pabel lón 
Así esas fiestas que se celebran! José Mar ía P é r e z . Por la tardo ha-
en la empinada cuesta, cada a 5o! brá retreta en la esplanada y la 
más brillantes, m á s animadas, más j tradicional procesión, y durante to-
encantadoras. I do el día se bai lará en el coquetón 
Se acerca esa fecha en que ren-1 Chalet regalado a Monserrat por el 
dimon t r ibuto los matanceros a la 
do nutrido aplausos. 
Virgen de Covadonga. 
E l Domingo trece, por caer en 
dia de trabajo la fecha del ocho 
se ce lebra rán esas fiestas de Mon-
serrat, para las que vienen excur-
siones de la Habana, Cárdenas y 
hasta de los m á s remotos rincones 
de la l á l a . 
Asis t i rá a esas fiestas este año 
Monseñor Sainz, que pres id i rá los 
oficios religiosos en la Ermi ta . 
Después de la misa cantada en 
las horas de l i r ' a ñ a n a , se celebra-
Sr. Bonifacio Menéndez, actual 
Presidente del Casino. 
Hay además entre familias dis. 
tinguidas de esta sociedad concer-
tados varios partios. Almorzarán 
allí, pobre la yerba, disfrutando de 
los alicientes que ofrece un dia co-
mo ese fuera de la ciudad, en ple-
na campiña . 
Kn csla misma semana publica-
LA A S A M B L E A D R L ( OMITE 
D E TACON 
M a ñ a n i . el día seña lado para 
la Asamblea áel Comité Centralista 
del bario do Tacón, en Amistad 87. 
altos 
LOS P R E S I D E N T E s D E COMITES 
Es tán citados los presidentes do. 
I O B Comités Centralistas, a una reu-
nión que t e n d r á efecto, el viernen 
4 del corriente a las 8 de la no-
ohe, en Industria y Barcelona, ba-
jos del hotel "Pan América" . . 
EL CANDIDATO DRL PARTIDO 
PROGRESISTA 
Ha llegado ayer de los Estados 
Unidos, el señor J sé Simón, can-
didato a la presidencia del Centro 
Asturiano, por el Partido Progre-
sista. 
A darle la bienvenida, concurrie-
ron los Miembros del Comité Pro-
gresista, y representaciones de los 
Comités de dicho Partido, y nume-
rosos amigos. 
Acompañaba al señor Simón su 
distinguida familia. 
E L COMITE P R O G R E S I S T A 
Celebró una interesante sesión 
este Comité en.su local del Círculo 
Carmelo Urquíaga, en los entresue-
los de Payret. 
Hiclfiron uso de la palabra va-
rios oradores, encomiando la labor 
que vienen realizando las orga-
nizaciones del Partido Progresis-
ta, y el entusiasmo que observan 
en sus simpatizadores. 
CUENTOS EXTRANJEROS 
E L P E L U Q U E R O 
dlción en Matanzas 
E L HOMENAJE DE HOY 
En el P a r í s . 
La comida que ofrécenle pea 
amigos, al que fué hasta ayer 
Cónsul de Norte América en esta 
ciudad, Mr. James Wi t f ie ld . 
Un gran banquete. 
A l que se han adherido con per. 
sonalidades muy salientes de la 
localidad, nuestras autoridades, 
prensa y los representantes de casi 
todas las Instituciones yumurinas. 
Él cuerpo Consular en pleno asis-
t i r á a ese banquete. 
Y encabezando la lista de adhe-
siones pude ver ayer los nombres 
la Provincia y el Alcalde Munici-
pal y el Ingeniero Jefe do Obras 
Púb l i ca s . 
. Don Lorenzo Zabala el propie-
tario afortunado de ese Hotel de 
la Calzada de T i r r y se lucirá esta 
noche en el Menú que ha de ofre-
cérsenos en la comida W i t f i e l d . 
De ella hab la ré en las "Matance-
del Presidente y el Fiscal de esta 1 te y probo funcionarlo americano, 
Audiencia Dres. Pagés y Tejera. I que por varios años ha representa 
Asis t i rá a la comida también el do en Matanzas a la gran Naeión de] 
Jefe de las Fuerzas Armadas en. Norte . 
Al despertarse Jaime Moncstier bos-, gan hasta el suelo, hay una camisa de 
tezó cinco o seis veces seguidas, no de, dormir calda sobre unas zapatillas y 
sueño sino de h a s t í o . Se v is t ió , a b r i ó ' u n a s medias claras dispersas. Sobre 
r é el programa oficial de esas fies-1 Ia ventana de su cuarto, contempló el i las sillas, sin orden, hay algunos ves-
tas de Monserrat, que son una tra- d é l o gris, las o ías verdes, la playa deitidos de mujer. Jaime, ante ese ee-
arena y de guijarros, por donde pa-i pectáculo, piensa para si que la es-
seaban ya algunos b a ñ i s t a s . Y so i posa del peluquero es muy descul-
preguntó melacól lco: dada. 
—¿Qué haré esta mañana? —Estas gentes del campo—se d̂ ce 
Hacia tres d ías que l l egó a 5a:nt,—son muy desaseadas. 
Hermice, pueblecito normando, en el i Se sienta ante una mesita tocador y 
que veranean familias poco ricas. Jal-1 advlerte con disgusto que la palan-
me huyó de Par í s tras los cuidados te- &ana está llena de agua sucia y ja -
rribles que le dió una ruptura más bonosa y I"6 el cubo donde deberían 
que dif íc i l . Habla tenido valor al f in|habcrla echado está hasta el borde. . . 
para terminar con Magdalena, aman- |Sin embargo, flota en la habitación 
te infiel a la vez que de genio endia- un Perfume muy delicado que sorpren-
blado, la que desde hacía dos a ñ o S | d e ?n peluquería de aldea, 
ras de mañana , por que fui de los envenóuaba todas las horas de su v l . 
p-imeros en pedir m i cubierto pa da> pero cuando una mujer le ha he-
ra ese homenaje merecidís imo con cho a un0 desgraciado durante dos 
que vamos a despedir al correct í . | años, no se la olvida en tres días. Ja l -
simo caballero, al recto, inteligen-: me, liberado de su amiga, se aburre. 
Y hasta algunas veces siente deseo 
UNA GRAN H E VIST A 
La del Vedado Tennis Club. No falta en este número de Di - ' 
la revista del Tennis, 
puntualmente y del que he habla-1 la fir;na de Bernardo González Re-
de tomar el tren y volver cerca de 
Magdalena, que le engañaba, lo inju-
riaba y, sin embargo, le dominaba. 
Recordándola, suspira y murmura: 
—Nunca hubiera creído que dejase 
un vacio tal en mi existencia. No es 
'que la quiera, sino que la necesito. . . 
Cuaderno mensual que me visita ¡ _cie™bre de l  r ipt _ l i s , , Soy incapaz de estar so lo . . . Voy a 
tenerme que c a s a r . . . 
Dejando reflexiones tan serias, pen-
só de nuevo en cómo invertirla la ma-
ñana . 
—Toma—se dijo de pronto, pasán-
dose los dedos por la cabeza,—es una 
idea: puedo ir a que me corten el pe-
lo para empezar. 
Descendió la escalera del hotel y 
preguntó a una camarera: 
—¿Hay peluquero en Saint Hermi-
ce? 
no ya en distintas ocasiones en 
estas "Matanceras". 
E s t á ya en mi poder el núme-
ro de Diciembre. 
Que trae con fotograbados muy 
interesantes, trabajos de gran mé-
r i to , y los scores de todos los events 
deportivos en que ha tomado parte 
el ar is tocrá t ico V . T . C. 
buli , el s impát ico matancero que es 
colaborador asiduo de esa revista. 
Algo muy curioso encuentro en 
este número de dicha publ icación: 
una fotografía de los courts del 
Tenis, que un periódico americano 
hace aparecer como compaos de 
sports de Miami . 
No tiene comentario la equivoca, 
c ión . 
EXAMENES EN UNA ACADEMIA 
En la Virgen Milagrosa 
Se celebraron en días pasados 
bajo la Presidencia del Sr. Hubert Rafaela Flores y Elv i ra García y 
—Claro, señorito Vive en un extre-
en cuarto grado Concepción Alon-¡mo del pueblo No tiene usted mas que 
so y Aracelia Mendoza, en quinto 
de Blanck, Director del Conserva-
torio Nacional de Música . 
Alumnas las n iñas que sufrieron 
ese examen de la reputada profe-
sora de música Angela Abete de 
Hurtado de Mendoza. 
Obtuvieron notas de sobresaliente 
en sépt imo Magdalena Haza, esta 
ú l t ima felicitada por Hubert de 
Blanck por haber obtenido en to-
dos sus cursos la misma nota de 
sobresaliente con que ha examinado 
su sépt imo a ñ o . 
Sea para todas mi enhorabuena. 
PROXIMA FIESTA 
En la Playa. 
E n aquella casa del Matanzas 
Tennis Club, que es hoy por hoy 
predilecto sitio de reunión de nues-
tra gentry. 
Una comida. 
Que en petite conmité organiza 
un grupo de matrimonios para fes-
tejar el aniversario de bodas de 
dos simpáticos matrimonios: el de 
Berta Pina y Humberto de Cárde-
nas y José E . Urioste y Nenita 
Garc ía . 
preguntar a cualquiera. . . 
Pensando siempre en la infame Mag-
dalena, marcha a lo largo de la ca-
lle, en la quo alternan las villas de 
ladrillos y escayola con las casas cam-
pesinas de buena piedra. Entra en 
un estanco para informarse, y el es-
tanquero le contesta: 
—¿El peluquero? Mírelo usted. Pre-
cisamente está ahí . 
E n efecto; por la calle velase an-
dar a un muchacho alto, con la cara 
levantada, nariz al viento y un es-
tuche bajo el brazo. Jaime se apre-
Y para festejar esos tres aconte- suró para alcanzarle. 
Desde que el mundo es mundo no 
se han visto juntos dos personajes tan 
distraídos como é s t o s Hay que discul-
par a Jaime; Magdalena le preocupa. 
Celebra así mismo su fiesta ono. 
mást ico en ese dia diez y ocho de 
Diciembre el D r . Gustavo Loredo 
cimientos es que se ce lebrará esa 
grand dinner. 
Cae en Viernes esa fecha del 18 
y para poder celebrar la fiesta se 
pedi rá autor ización a la Directora ' le obsesiona. Pero Alfredo, el joven 
Jue f igurará entre las asistentes a ¡Peluquero, es por naturaleza un chl-
dicha comida. ¡fiado de los más perfectos. Se inicia 
Una promesa de gratas horas la i en seguida el diálogo: 
—¿Es usted el peluquero? 
— S í . . . 
que encierra esta nota. 
V I L L A M A R G A R I T A 
Sus nuevos poseedores. 
Acaban de adquir i r por escritu-
ra de compra-venta, la hermosa 
Quinta da Bellamar que fué hasta 
ahora propiedad del Sr. Casalins, 
los esposos Joaqu ín de Rojas v Te-
resa Penichet. 
Van all í a residir . 
Pero antes será objeto esa resi-¡ 
doncia de algunas reformas que 
Inviernos y veranos pasarán los 
isposos Rojas-Penichet en aquel 
lugar que si en los calores de Agos. 
to resulta delicioso, en estos nu-
blados y de mar ombrevecido supe-
ran en belleza y en grandiosidad 
a I03 apacibles paisajes veraniegos. 
Muy en breve quedarán instala-
quieren hacerle sus nuevos posee-ldos en V i l l a Margarita el Dr 
dores. tes y tu Camilla. 
Ro-
E N F E R M O S 
I ridas que sufriera en la Glorieta 
—¿Quiere usted cortarme el pelo? 
—¿Cómo no? E n seguida. 
—Entonces, vamos. 
—Vamos. 
Sin decir más se ponen en camino. 
Cada uno de ellos cree que sigue al 
otro. Jaime se figura que el peluque-
ro le lleva a su tienda. Y el peluque-
ro, que no tiene tienda, sino que tra-
baja a domicilio, e s tá convencido de 
que el paris ién le lleva a su casa. De 
pronto, Alfredo, molesto por el Sol, 
cruza la calle simplemente para pasar 
del lado de la sombra. No hizo falta 
más para que se produzca el error. 
Jaime supone que la casa de enfren-
te es la 
Alfredo, calmosamente, abre su es-
tuche y coloca sobre el mármol B U S 
tijeras y sus peines. Pregunta al pa-
rroquiano como quiere quo le deje el 
pelo, y cogiendo una toalla húmeda 
pretende el extravagante peluquero 
anudarla al cuello de Jaime. Pero és -
te se subleva: 
—¡Ah, no !—exc lama .—Póngame una; 
limpia. No faltarán, supongo. 
Al tiempo que habla indica el ar-¡ 
mario de luna que so exhibo frente 
a ellos, lleno de ropa blanca 
Alfredo obedece sin replicar, regís-1 
tra los estantes, encuentra lo que 
busca, vuelve, y al fin se entrega a sul 
tarea. 
Y a los cabellos de Jaime Moncstier 
empiezan a voltear y a caer en mechas, 
en copos, cubriendo el pavimento a su 
alrededor Alfredo es hábil y activo; no 
pierde el tiempo; su trabajo está ya 
a medio hacer . . . 
E n ese momento, detrás de ellos, 
suena un grito: 
—¡Oh, Dios m í o ! . . . 
Se vuelven, sobrecogidos. Ese grito 
ha sido lanzado por una mujer en tra-
je de baño . Quédase suspensa en el 
umbral, indignada, furiosa, con loa 
brazos abiertos . . . A sus pies, calza-
dos con sandalias, fórmanee dos char-
cos. Acaba de salir del baño, y al 
entrar en su cuarto se le ofrece el es-
pectáculo sorprendente de un hombre 
sentado ante su tocador y dejándose 
cortar el pelo tranquilamente. 
Jaime, con la nariz y las mejillas 
cubiertas de pelos, se pone en pie. 
Oye, estupefacto, las airadas protestas 
de la bañista: 
— ¡ V a y a una frescura! . . . E n mi v i -
da he visto cosa i g u a l . . . ¡Es usted un 
canalla, caballero! 
— ¿ N o es esta su casa?— pregunta 
Jaime al peluquero. 
—Claro que no, s e ñ o r . . . Yo creía 
que usted vivia aquí . 
L a señora lo ha comprendido. Se 
tranquiliza y sonríe en seguida. E l 
intruso le parece ya s impát ico . Sola 
como él, se aburre también mucho en 
Saint Hermice. Y como Jaime se des-
hiciese en excusas, le Interrumpe y le 
lleva graciosamente hasta la puerta, 
diciéndole: 
No, señor; no acepto sus excusas. 
Me las dará usted luego, cuando el 
peluquero haya terminado con usted 
y yo es té vest ida .» . . 
Y fué asf, de este modo casual, co-
mo Jairne Moncstier conoció a la her-
mosa viuda rubia que va a ser pronto 
su mujer. 
Pedro B ü l o t e y . 
ROMA 
Peregrinación Cliocoeslovaca 
El Papa recibió a una peregri-
nación checoeslovaca, formada por 
1,300 peregrinos, presidida por el 
Nuncio en Praga, monseñor Mar-
maggi ,y por gran parto del Epis-
copado de la nación. 
Pío X'l p ronunc ió un elocuente 
discurso, complaciéndose en ver 
reunidos a su alrededor a los ca-
tólicos de Checoeslovaquia en la 
variedad de sus ritos y de sus len-
guas, dando así un testimonio de 
la universalidad de la Iglesia Ro-
mana : "SI ya conocemos —cont i -
nuó el Papa— la solidez de vuestra 
fe y de vuestra piedad, sabemos 
también ahora las dificultades en 
que os encont rá i s , los peligros a 
que está is expuestos y las' tenta-
ciones que os acechan, como lo han 
demostrado heohoa recientes. Con 
particular piedad y s impat ía , y de-
seando compartir sus tribulaciones, 
volvemos el pensamiento a nuestros 
rutenos de las reglones slubcarpá-
ticas; la ruda lucha que ellos sos-
tienen da el mejor testimonio de su 
generosidad." 
Su Santidad recomienda insisten-
temente la fraternal concordia y la 
caridad de todos, repitiendo cí con-
sejo evangélico de buscar primero 
el reino de Dios y F U jus t ic ia . " E l 
porvenir —dice— está en las ma-
nos de Dios: no pretendemos ha-
err de profetas; pero el porvenir 
puede exigir de vosotros todo lo 
que vuestra piedad puede ha-
cér todo lo que vuestra generosi-
dad sea capaz de dar." 
Peregrinos aus t r í acos 
La peregr inación de diputados 
tanto de las provincias como del 
Parlamento federal de Austria, la 
presidió Monseñor •S'.-.ipel, y figu-
raron en ella el presidente do la 
Cámara y los presidentes de las 
Dietas de Al ta Austria, Baja Aus-
tria y Voralberg. 
Frant'la condecora al Nuncio de 
Su Santidad. 
E l Gobierno francés ha concedi-
do a Monseñor Cer re t t í la Gran 
Cruz de la Legión de Honor por 
medio del Ministerio de iRelaciones 
extranjeras. ¡Lo que son las co-
sas! E l Gobierno de Herr iot quiso 
echarlo de Francia, y el actual lo 
condecora por haber arreglado las 
buenas relaciones entre Francia y 
la Santa Sede. 
¡La Exposición Misionera del 
Vaticano 
Entre las es tadís t icas más in-
teresantes del Año Santo figura-
r á n ciertamente, como observa 
L'Osservatorc Romano, las de loa 
visitantes de la Exposición Misio-
nera. 
Las es tadís t icas completas hasta 




















A estas cifras hay que añad i r 
3,607 pertenecientes a diciembre 
del año pasado. 
Los días de mayor concurrencia 
fueron el 23 de A b r i l con 6,122 
visitantes; el 18 de Mayo con 
4,777; el 18 de junio con 4,882; 
el 16 de Agosto con 5,245; y el 
12 de Septiembre con 6,306. 
E l Cardenal Gasparri ?onderora<I') 
El Secretario de Estado de Su 
Santidad ha sido condecorado por 
el Gobierno de Bollvia con la Gran 
Cruz del Cóndor de loa Andes. 
P resen tó le la condecoración el 
nuevo Ministro boliviano corea del 
Vaticano. 
IJOS nuevos Cardenales 
Anuncia L ' O.s.Hcrfatore Romano 
que el próximo Consistorio se ten-
d r á el 14 de diciembre, en el cual 
serán creados Cardenales Monseñor 
Cerre t t í , Nuncio en Par í s , Monseñor 
Gasparrl, Monseñor Verdi y el Ex-
celent ís imo Sr. Arzobispo de Ar 
magh (I r landa) Monseñor Patri-
cio O'Donnfill 
del Palmar de Junco en un juego ite es la en que vive el P«lu<iuer« v 
de base-ball 66 Para ante Ia puerta. Alfredo P Í -
v . . . , multáneamente piensa que es la ca^a 
i esta ya así mismo del todo bien1 ^ T . ^ . wi* ^ 
« i . y y j , I de Jaime y se detiene también . De-
el Ledo. Herques que gua rdó ca-L . . A, 
w ferentemente dice: 
—Primero usted, s e ñ o r . 
Por un enfermo más me Intere-i Kntran a la vez y pasan a un co-
saré a q u í : por Sixto García que |rredor y luego a un cuarto donde rei-
Varios en el c a p í t u l o . 
Me refer i ré primero a los que 
ya en periodo de convalecencia es-
t á n próximos a ser dados de a l ta . 
Entre estos el D r . Manolo Vera, | ma "por espado" de v¡r l03~dias 
el ilustre Senador, a quien ha sal-
vado la vida el D r . Carnet y Veu-
leus. 
Por e l D r . Mario Dihigo ha sido 
dado de alta t ambién Ismael Obias, 
que es tá ya restablecido de las he-
CNA FIESTA ROTARIA I 
Para decir que fué uu gran éxi-
Se celebró el domingo. ( ga y Calderón, Akiba Solomón, Ra.! to la primera función de la Com-
Pero no en Matar.zas sino «n la i móu Sarria y Jorge H . Pi lo to . ! pañía Ladrón de Guevara-Ríve l les . 
V i l l a de Colón, donde fueron re-i Después de un gran almuerzo| Lleno el Teatro, con una concu-
orts^ntaHones del R o t i r y de Ma-1 ofrecido por los rotarlos de Col^n; rrencia que a lo numerosa un ía lo 
tanzas. Cárdenas y la Habana, para j a sus visitantes quedó inaugurado! selecta y distinguida, fué represen-
inaugurar el Club de aquella V i l l a , j el Club, del que fué electo Presí-1 tada la bel l ís ima «-omedía de los 
recluido en el lecho ha tenfdo que 
abandonar en estos dias sus habi-
tuales labores. 
Por su mejor ía hago votos. 
E L CAMPEON TANCO APELA A 
L A RESOLUCION QUE LO 
PERJUDICA 
BOGOTA, diciembre 1.—(Por 
la United Preas) .—El excampeón 
Tanco ha apelado de la resolución 
del Comité Nacional de Boxeo por 
la que se le considera fuera de las 
na un magní f i co desorden. Junto a i filas de los boxeadores oflcialmen 
la cama, deshecha, cuyas ropas cucl - ¡ te reconocidos, 
L A ULTIMA NOTA 
la 
Con Alfredo E. uer ré ol entu-1 dente el Dr . Fons. 
siasta Presidente se trasladaron a | Satisfechísimos han regresado los 
Colón el Domingo los Sres. Añor- rotarlos de su visita a Colón. 
Hermnuoa Alvarez Quintero, "Can-
cionera" . 
Con repetidas ovaciones se pre-
mió la obra de esos artistas de 
Comedia. 
En las Matanceras de mañana 
con mayor espacio y más tiempo 
hab la ré del debut de la gran Com-
pañía Ladrón de Guevara-Rível les . 
Va hox " E l Estigma". 
En segunda de abono. 
MANOLO J A R Q U I N . 
ESTADOS UNIDOS 
Nota^ Católicas 
División de la Provinca do Mis-
souri de la Compañía de Jesús. 
Debido al notahle florecimiento 
de esa Provincia y a la vasta ex-
tensión que abarca, el día l o . de 
noviembre se creó una nueva Více-
Provlnc ía con los Estados de Mi-
chigian. Ohío, Indiana y Kentu-
cky . Ha sido nombrado Director 
de esa Vlce-Províncía el Rdo. P. 
J. J. O'Callagham, S. J-
Muerte do dos Obispos 
Han fallecido recientemente Mon-
señor D. O'Donaghue, que el año 
pasado renunció a la sede de 
Loulsvil le, ñor falta de salud, y 
Monseñor J. P. Carroll , Obispo de 
Helena, Mont. Monseñor Carroll 
falleció en Suiza, mientras se d i -
r igía a Roma. 
Nncva B a s í l i c a 
E l día 8 de noviembre fué ele-
vada a la ca tegor ía de Basílica la 
Iglesia de San Juan, de la ciudad 
de Chicago. 
E l Arzobispo Cloplak de los 
Estados Unidos 
Acaba de desembarcar en Nueva 
York, el Exicmo. Sr. Cíeplak, q.uc 
estuvo a la cabeza del catolicismo 
en Rusia en los d ías m á s aciagos 
do la persecución bolchevique, y 
que, sentenciado a muerte, sólo 
pudo escapar con vida merced a 
la oportuna in te rve rc ión de casi 
todo el mundo cristiano. 
Asamblea Católica Foinenina 
E l día 15 se i n a u g u r ó en Wa-
shingotn la quinta Asamblea Anual 
del Consejo Nacional de Señoras 
Católicas.. Figuraban en el pro-
grama asuntos tan Importantes co-
mo la Paz, la Educación , el Bie-
nestar de las Jóvenes , Misionas 
Médicas, etc. Comenzó la Asam-
blea con Misa Pontifical en el 
Santuario nacional de la Inmacu-
lada, cantada por el Rector de la 
Universidad Católica, Mons. T. J 
Shahan. 
L a Iglesia metodista en polí t ica 
Como sí no bastara el espí r i tu 
de intolerancia y desconfianza que 
existe en la nación actualmente, la 
G U A N A B A C O A A L DÍA 
E L MENSAJERO CATOLICO 
Hemos tenido el placer ce re-
cibir el i i l t imo n ü m e r o de la re-
vista " E l Mensajero Catól ico ' ' de 
Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesú^, en cuya primera pá-
gina destácase el retrato del nue-
vo Vicario Provincial de las Es-
cuelas Pías de Cuba "y México, el 
M. R. P. Santiago Ollé, que con 
tantas s impa t í a s cuenta en la pro 
vincia de Camagüey, 
E L K I N D E R G A R T E N D E SAN 
FRANCISCO D E P A U L A 
múlt iples afectos en la v i l la de 
Guanabacoa, al igual -que su ante-
cesor el muy querido Padre Fran-
cisco Fáb regas , al que siempre re-
cordamos con gran car iño y respe-
to. Trae a d e m á s E l Mensajero Ca-
tólico, un hermoso trabajo del 
Ilustre Rector de nuestras Escue-
las P ías , (R, p . Modesto Roca, t i -
tulado "La Devoción a Nuestra 
Sra. del Sagrado Corazón" ; la 
Sección Piadosa relatando las m i -
sas celebradas en el altar de Ntra. 
Sra. durante el mes de Septiembre: 
Un recuerdo en el día de D'ifun 
aula de Kindergarten en el po-
l íueas a la inaugurac ión de un 
aunla de Kindergrr ten en el po-
blado de San Francisco de Paula, 
haciendo los elogios quo se me-
recen la Directora Rosa García 
Pons y su auxiliar la señor i t a Eva 
de la Vega. 
Hoy hacemos nuevamente meu-
como do ción de la Escuela con el f in de 
Í feSJau^e t0dÍSta íntr,a en la. are- i os, por Noemí ; el Rosario de m i 
na política í>ara declarar la ' gue-
rra al actual Gobernador de Nue-
va York, que es el que más proba-
bilidades tiene de f igurar como 
candidato en las elecciones presi-
denciales de 1928. La acti tud ma-
nifestada por la Iglesia menciona-
da ha' sido generalmente criticada, 
por las luchas a que puede dar 
origen con grave peligro de la 
paz nacional. 
Afirmaba el antiguo embajador 
de los Estados Unidos en Alema-
nia, señor C.erard, quo el próximo 
Presidente deber ía ser un jud ío o 
un católico, para destruir de una 
vez ese fanatismo protestante, cul-
tivado especialmrnte por ciertas 
camarillas an t ica tó l icas que saben 
aprovecharse de cierta clase de 
de ministros protestantes. 
Muchos prejuicios an t ica tó l icos 
no tienen otro fundamento que la 
más crasa ignorancia, alimentada 
en parte por las calumnias anti-
catól icas de que es tá saturada la 
l i teratura de la lengua inglesa. 
Así se explica que algunos po-
lít icos aconsejaran a s m í t h que ba-
jara a los Estados Unidos del 
Sor, refugio del puritanismo, pa-i actual. 
Madre, por Buenaventura Antón 
C. M . Una poesía de "Amar i l i s " 
t i tulada A Sor Tereslta del Niño 
Je sús E l Rosario de Madre, pov 
Salcador Rueda; los grandes in -
crédulos a la hora de la muerte, y 
una completa recopi lación de los 
trabajos publicados en la prensa 
diaria que t ratan de los cultos re-
ligiosos efectuados en la iglesia 
de los Escolapios 
En f in , un n ú m e r o por todos 
concepto interesante es el ú l t i -
mo de " E l Mensajero Ca tó l i co" 
por lo cual lo recomendamos a 
nuestras familias. 
L A L L E G A D A D E L GRAN VIÍ)-
L I M S T A CUBANO 
j celona rumbo a su Patria, el que-
rido amigo Alberto Maten y Ne-
gre, notable violinista cubano, co-
mo por equivocación hab íamos 
anunciado hace días . Por el con-
trar io, Alberto embarcó ya el día 
25 de Noviembre, y lo tendremos? 
pedir a los padres de familias de 
aquel lugar no priven de su valio-
so concurso y cooperación a las 
maestras de esa escuela que con 
tanto entusiasmo y amor laboran 
en ese templo del saber .que tan-
tos beneficios ha de reportar a 
los niños . 
Las maestras de la escuela nú-
mero 14 cuentan naturalmente con 
el concurso entusiasta y decidido 
de todos sus compañeros y del 
magisterio as í como de los jefes 
principales, pero nosotros desea-
mos saber que de igual manera 
tienen la a&'uda de los padres de 
familia. 
Uno de los m á s entusiastas por 
el Kindergarten, y que siempre se 
muestra decidido a coopei'ar al en-
grandecimiento de la escuela, es 
el señor Ju l i án Coto, distinguido 
Alcalde de san Francisco de Pau-
la. 
EL CIRCO DE LOS HERMANOS 
MOXTALVO 
• Se aproxima el día de la Inau-
gurac ión del magnífico Circo de 
los Hermanos Monlalvo, que des-
de hace varios días se es tá pre-
parando en esta v i l l a , en el solar 
que es tá frente al Parque de la 
Repúbl ica . 
La primera función será el en-
No es del 14 a l 15 de los co- trante sábado día 5, con un so-
n i é n t e s cuando e m b a r c a r á en Bar- [ berbío programa lleno de atracti-
vos y n ú m e r o de verdadera sen-
sación. 
La "gente menuda" en Guana-
bacoa—que abunda en alto gra-
do—no piensa en otra cosa. 
Probablemente ofrecerán dos 
funciones en esta v i l l a . 
entre nosotros del 14 al 15 del 
ra que sus habitantes se persua- ¡ 
dieran de que no tenía " n i cuernos 
ni cola". 
La campaña de Smith en el Sur 
Les dekfgados del Sur fueron 
los mayores enemigos de Alfredo 
Smí th en la ú l t i m a convención de-
m ó c r a t a de Nueva York , por per-
tenecer a la re l ig ión ca tó l ica . Más 
Smith, por lo visto, no renuncia 
a la candidatura presidencial. En 
este sientido interpretan la visita 
reciente a l Estado de I l l inois , en 
que los representantes del partido 
le prepararon una gran "picnic" 
al que asistieron millares de per-
sonas; y m á s a ú n el viaje de J. 
V/alker, elegido alcalde de Nueva 
York por la Influencia de Smith, 
a la capital de Georgia, cuna de 
la K u Klux Klan , organización ne-
tamente an t i ca tó l i ca . Walker, se-
gún dicen, no es más que un emi-
sario de Smith, que va a prepa-
rarle el camino y a atacar a sus 
cnemícos en su propia casa. 
E l "Banquete con que so obse-
quió a J. Walker fué preparado 
por J. S. Cohén, uno de los jefes 
de la oposición contra Smith en la 
Viene en el vapor P. de Ra-
t rú s t egu i . 
Numerosas han de ser las co-
misiones y personas que i rán a 
recibirle al muelle. 
L A S( Cl EDAD SAN 
D E P A U L 
VICENTE 
E l Rvdo. P. José Calonge, de 
nuestras Escalas P í a s , y la Sra. 
Amella En t r ego viuda de Vega. 
Director y Presidenta, respectiva-
mente, de la Socie<dad de Señoras 
de San Vicente de Paul, citan por 
este medio a todos los asociados 
para quo concurran el día 6 de los 
corrientes, a las nueve y media de 
la m a ñ a n a , en el Salón de recibo 
del Colegio de las Escuelas Pías , 
a la Junta General que previene 
el Reglamento, para conocer ei es-
tado de la Conferencia. 
Muy agradecido nosotros por la 
atenta invi tación que recibimos. 
ÜN P L A Z O PARA INSCitlPOJO-
NES E N E L R E G I S T R O 
Por el in te rés que ello pueda 
reportar a nuestros lectores, nos 
complacemos en hacerles saher que 
por el Congreso de la República 
se ha aprobado una Ley por la 
cual se concede un plazo de uu 
año para hacer las ínscripcionw! 
de nacimientos en el Registro Ci-
v i l . 
NOTA D E AMOR 
Días pasados so f o r m u l ó la pe-
tición de mano de la encantadora 
señor i ta Estela Naranjo, que con 
tantas s impat ías cuenta en esta so-
ciedad, para el distinguido jóven 
señor Junn Muñoz. 
E l cronista se' congratula m 
felicitarlos. 
J e s ú s CA L Z A D I E L A 
Iones capaces para varios centena-
res de personas. 
El Rey y la agi-icuítura.—-La se-
sión de clausura de la Asamblea de 
la Federac ión Católica Agrar ia ce- , 
ú l t ima convención; y a él as is t ió i iebróse \& presidencia de Su ¡por personas buenas, de que el Es-
también Holl ins 'Randolph, tan ¡ Majestad. Juntamente con cl Rey | tado tiene el derecho de establecer 
partidario de McAdoo como adver- ocupaban el estrado las autorida- la "escuela ún ica" y de supr imir to-
enseñanza y del l ími te a donde lle-
gan los derechos del Estado en ma-
teria do educación. No se rá peque-
ño el fruto de esta asamblea, sí lo-
f r a disipar el error admitido aun 
sario d^ Smí th . 
La oposición a Smíth por ser 
católico quizás no sea tanta aho-
ra como hace un año y medio. L a 
organización ant ica tó l ica K u K l u x 
Klan ha decaído considerablemen-
te' por sus mismas divisiones i n -
ternas; y en las ú l t imas eleccio-
nes fué elegido un catól ico en 
Virg in ia para uno de los oficios 
d'.l Estado. Todo éfito. unido a la 
habilidad por todos ^e-conocida do 
Smith para conquistarse votos, pu-
diera inducir a los jefes del pa r t í -
do demócra t a a olvidar las renci-
llas pasadas y presentar a Smith 
como candidato más a propósi to 
para vencer al rx tual Presidente 
Colulge en las ehcdone.3 presiden-
ciales de 192S. 
Los aliados han anunciado a 
Alemania su intención de evacuar 
la zona de Colonia en la segunda 
mitad del próximo Enero. Créese 
que con ésto me jo ra rá l a condición 
del Gobierno a lemán y se asegura-
rá la rat i f icación del Pacto de 
Locarno, quo el próximo día l o 
des civiles, militares y eclesiásti-
cas, y el Consejo directivo. 
Comenzó el acto con breves pala-
bras del Presidente de la f e d e r a -
ción, señor Díaz Cotral , que, des-
pués de saladar y agradecer al Rey 
das las demás escuelas libres y pri-
vadas. En las escuelas de Francia 
no solamente no se enseña la reli-
gión sino que positivamente se la 
ataca y persigue de m i l maneras. 
En el m i t i n celebrado por 20,000 
su presencia en este acto, hizo un ' católicos en Nimes y lugares co-
resumen de la labor realizada por 
dicha ins t i tución, de cuya obra h i -
zo frenda al Rey, y te rminó pidien-
do su valiosa protección para el de-
sarrollo y progreso de la Agr icu l -
tura española . 
Seguidamente, y acogidas sus pa-
labras con atronadores aplausos, 
hab ló el Rey, que empezó mostran-
do su complacencia por la mer i t í s i -
raa labor llevada a cabo por esta 
Federac ión , quo tan grandes éxitos 
ha cosechado en el curso de su des-
envolvimiento social, y elogió la 
fraternidad y democracia sanas que 
inspii'an todos sus actos. 
Explicó luego la razón del t í tu lo 
de primer agricultor de España , que 
estima como muy honroso por el 
amor que tiene a todos los proble-
de diciembre f i rmarán en Londres 'trias del campo, en los cuales se In-
teresa y afana con sin igual cari-
ño, ya que, siendo la agricultura 
la primera y principal riqueza do 
Por tuga l el Gobierno ha conseguí- España , engrandecer a aquella equi-
los jefes de las naciones intere 
sadas. 
En las elecciones .verificadas en 
do una substancial mayoría . 
Hubo importantes cambios en 
los Gobiernos da Polonia y Ho 
landa. 
márcanos , protestaron de una ma-
nera especial contra la escuela sin 
Dios. 
Palabras claras del Obispo de Es» 
trasburgo.—Rebatiendo las críticas 
de algunas publicaciones extranje-
ras a propósi to de las luchas reli-
giosas en Francia, d i j o : "Que los 
ant icatól icos se desarmen, y tam-
bién los católicos se desa rmarán" . 
Su acti tud no ha dejado de cau 
sar saludable influencia en ciertas 
regiones. 
Los catól icos en sus luchas Afir 
tnales no buscan ningún privilegia 
especial. "Solamente pedimos, st' 
expresó enérg icamente el Prelado 
mencionado, ser tratados como lo? 
judíos de Estrasburgo, n i melor ni 
peor que ellos". 
vale a engrandecer la patria. 
Después de hablar de algunos 
proyectos de riegos, volvió a dedí- , 
car car iñosos elogios a los sindica- 1 Católico Nacional que se ha cele 
HUNGRIA 
Gran éxito del Congreso Católi-
co en Dudapest.—Los periódicos 
católicos siguen dedicando comeil* 
tarios al décimo-sépt imo Congreso 
brado en esta capifal durante tref 
días , concurriendo a él numerosí-
simos católicos húngaros . 
Pres id ió el Congreso el Nuncio 
Apostólico, monseñor Cesare Orsé-
tos católicos de agricultores, por 
ESPAÑA ser agrarios, dijo, y por ser católi-
cos. Acogió el auditorio estas pa-
Un gallego construye un colegio i labras con una gran ovación y des-
een $00,000 pesos.—Se ha inaugu-jde varios sitios salieron voces de: . 
rado en el pueblo de Marín un es- iviva el Rey Catól ico! ¡viva el Rey ! nico, a quien rodeaban el Cardenal 
pléndido colegio para niños de c ía- j valiente! ¡P r imado , el alto Clero y notabill* 
ses modestas, en el cual, sin otra Restabltícido el silencio, el sobe-I dades laicas. 
re t r ibución que un insignificante ¡ rano dijo: "No es va len t ía confe- A i terminar el acto se cslebffi 
auxilio para la conservación y re- 'sar lo que se lleva en .c l corazón. una procjslon c u c a r í s i c a . a la que. 
posición del material de escuelas, I ¿ A o.uién peclir por nuestras nece- concurrieron unos 100,000 fielos.'.';; 
En la solemne sesión de apertu». 
ra hablaron varios oradores edft* 
siásticos y laicos, ocupándose prln-
podrá la juventud recibir enseñan- ' sidades, por las necesidades de la 
za gratuita, eficaz y cristiana, que 
contrarreste la propaganda protes-
tante tan activa en aquella pobla-
Patria, sino al Alt ís imo? 
Terminó el Rey mostrando su3 
deseos de que continuase la era dr 
cosechando esta icipalmenle del siguiente tema. Cion éxitos que viene , 
E l nuevo roleglo es tá a cargo de I Federac ión Catól ico-Agrar ia , y i "Paz, trabajo y cumplimiento ae 
religiosos de San Vicente de Paú l , a l en tó a todos a proseguir en el ca- Uos deberes s o c i a W . 
Esta Importante fundación ha F. Í - ruino emprendido para bien de 
do costearla por el f i lántropo g~llc-1 patria, 
go don Narciso Ñores, hijo de Ma, 
r ín, que ha destinado para dicha 
obra la suma de 300,000 percas. 
FRANCIA 
la ! E l Nuncio, en su oración, expre-
só la gran safisfacción experlmei' 
tada por el Papa al ver que, a pe* 
sar de su pobreza, H u n g r í a ha es-
tado durante el Año Santo a la al* 
El colegio se l l amará de San Nar-1 L u d i a por la l ibertad de ense-! tura de las grandes naciones, pues 
ciso, y en él, además de la enseñan- ; fianza.—Del emeo al siete de no-• muchísimos fieles húngaros han 
zá, se d a r á n conferencias cultura- viembre celebraron una asamblea en 'acudido en peregr inación a Roma-
les y pa t r ió t icas , a fin de prodigar Lyón los juristas católicos, presí- Con casión de ese Congreso día-
¡ todo género de enseñanzas a las cía- dida por el Cardenal Mauria. Los ¡ t in tas Asocflciones catól icas hún-
ses necesitadas. Para ello se cuen- delegados trathvon de una marera garas celebraron en esta capital so-
ta en el edliicio con amplios sa-i especial el tema de la libertad de ' lemues sesiones. 
I C E R V E Z A : « D E M E M E D I A " T R O P I C A L " ! 
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